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MADE15 
A d h e s i ó n y h o m e n a j e a P r i n i o 
d e R i v e r a r e 
ha rebasado el Hoj en camino hacia Loma Verde. La columna de Xauen y la que 
manda el general Riquelme tuvieron mucho fuego 
c o r d a ! 
r r a c i a s a D i o s ! S í , g r a c i a s a D i o s , 
1 Entrado en e r b u e n c a m i n o ; g r a -
^ nios v a m o s a h a c e r l a g u e r r a y 
CiaS su f r i r l a . R e p a s a d este p á r r a f o de 
110 a in of iciosa d e l a l t o c o m i s a r i o , ge-
la ^ A-izom-u, p u b l i c a d a e l m a r t e s 19 : 
^ ^ n ^ c i ó n de s u p e r i o r i d a d de n u e s t r a s 
s e n s a c i ó n ^ m a n i f i e s t o , SIN 
h a pues to 
^YA~a^IDO NECESIDAD DE DEJAR PO-
ínerzas se 
QUE QU\Z. EN L U G A R E S TAN AISLADOS "i 
'6ia0 ^ S tTIFIARIAN MAS TARD 
Y L E -
QUE NOS UJET  E AL 
Z f o DE PENOSISIMOS CONVOYES. U n a vez 
S l a a c c i ó n m a n i o b r e r a de l a s c o l u m -
? L o b l i g a d o a l a d v e r s a r i o a ceder-
Z el teteno. a u n a cos ta de sus po-
lblra0pIrraiito. como veis, es s u b s t a n -
• v en é l , ¡ a l f m ! , de LUÍ m o d o o h -
S se condena el nefas to s i s t e m a de 
nSstos, hac iendo v e r u n o de l o s m c o m 
S n t ^ s del m i s m o . ¡ M u y b i e n , gene-
¡Li A i / D u r u ! ¡ M u y b i e n ! 
^ P u e f a ^ d i d a ese p á r r a f o este o t r o , 
m á s substancioso t o d a v í a , de l a n o t a 
T í a Pres idencia , deba jo d e l c u a l m e 
üL-ece ver l a m a n o de l g e n e r a l P r i m o 
r i v e r a : « E l esfuerzo m i l i t a r n o h a 
t t m i n a d o , s i h a de ser f r u c t í f e r o , pues 
S e r é PERSECUCIÓN, CASTIGO Y OTRAS 
S n V A S OFENSIVAS PARA QUE LA PAZ SEA 
DURADERA Y SE RECOBRE LA LIBERTAD DE DAR 
' L TERRITORIO LA ORGANIZACION CONVE-
NIENTE» ¡ M u y b ien , s e ñ o r p r e s i d e n t e ! 
Muy bien es poco. ¡ R e q u e t e b i é n ! . . . 'Y s i 
¿1 cerebro d i rec to r t a n a t i n a d a m e n t e 
mensa vea el pueblo e s p a ñ o l s i h a a t i -
nado á leer entre l í n e a s (y e l l o es f á c i l 
en esta o c a s i ó n ) , que n o le e n g a ñ o m 
exagero a l decir que E s p a ñ a es ta de 
enhorabuena y que m o t i v o s t i e n e p a r a 
dar u n suspiro de s a t i s f a c c i ó n . . . ¡ A l fin! 
•Sí al fin, hemos- ,encontrado l a o r i e n -
t a c i ó n debida!. . . | puesto que el m i l a -
gro sin duda, lo n a hecho e l g e n e r a l 
P r i m o de Rivera , ob l igado e s t á , p o r m u -
chas que sean las ganas que t e n g a de 
abandonar el Poder, a p e r m a n e c e r en 
BU puesto, por lo menos h a s t a que l e 
quite a l pueblo e s p a ñ o l l a p e s a d i l l a de 
Marruecos, con lo que h a b r á hecho a 
E s p a ñ a una merced t a l , que pocos se-
rán , por ' muchos que sean, t o d o s l o s 
aplausos. <íae se t r i b u t e n a ese g e n e r a l . 
¿Que si hay m o t i v o s p a r a que m e 
haya convertido en m o n a g u i l l o y m a -
neje el incensario del m o d o que l o h a g o ? 
A verlo vamos. P a r a ello m e v a i s a per -
mi t i r que a grandes r a sgos os r e p i t a 
las noticias de los par tes o f i c i a l e s de a n -
teayer, pues i m a g i n o que l a m a y o r í a dte 
los lectores no d i s p o n d r á n de p l a n o s , 
y s in ellos a l a v i s t a no es p o s i b l e f o r -
marse idea de lo o c u r r i d o . C o n el c r o -
quis qae hoy os p resen to y a q u e l l a ^ r> 
ticias extractada?, ciego h a de ser e l 
que no vea c la ro . A n t e t o d o , u n a su-
cinta d e s c r i p c i ó n g e o g r á f i c a . 
Desde las i n m e d i a c i o n e s de T e t u á n 
(desde Gorgues) has ta ce rca de D a r A c o -
ba hay una a r i s t a m o n t a ñ o s a ^que do -
mina l a pista T e t u á n - X a u e n ( s e ñ a l a d a 
1 en el croquis p o r t r a z o s g ruesos ) , d o n -
de, como se v e r á po r l a s co ta s q u e p o n -
go, hay a l tu ras que p a s a n de 1.100 m e -
tros y de los 1.500 ce rca de B a b - T i z e -
' mial, por donde c r u z a u n c a m i n o ( p o r 
un p e q u e ñ o col lado) que v a desde e l 
Fondac hac i a E m s a , L o s r i a c h u e l o s y 
" neos que d i b u j o (dejo m u c h o s s i n barra 
dibujar) d a r á n i d e a a l l e c t o r de l o que-
brado cjue es el t e r r e n o que q u i e r o r e -
presentar. Se t e r m i n ó l a d e s c r i p c i ó n 
geográfica. 
Sabido es que los c a b i l e ñ o s de B e n i -
« M u a r , Beni -Hassan y B e n i - S a i d . s o l i -
viantados p o r los rifónos, desde p r i m e -
°s de j u l i o v i e n e n h o s t i l i z á n d o n o s . Se 
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pues, c a s t i g a r l o s , y se. los e s t á 
castigando. 
^ s e ñ e m o s hechos. E l d í a 17 se o r g a -
flernao ClnCO c o l u m n a s ( i n d i c a d a s con 
^ J^K1001"03 Cr, 61 c r o ^ i s ) . que te-
i aseS: Ja ^ en Zoco-Sebt 
d c l L ^ 1 ^ ^ (2) v (3) 
^ S i . (4) en I I e l i l a > • l a ( ¿ ) C " 
¿ o r C a I U T a (1) SUb'ÍÓ hacia Cudia 
Punto r>,y f8 ^ y (3) h a c i a e l m i s m o 
la (3?' ? e" «1 c r o q u i s y 
U cn i , f ° r el,lVl!1'fo del v a l l e d e l E m s a . 
n u a m e n t e desde E m s a y Zoco-Sebt a 
l l e v a r a g u a , v í v e r e s y m u n i c i o n e s , has -
t a q u e l o s c a b i l e ñ o s d i e r a n e n l a flor 
de a t a c a r e l c o n v o y o e l pues to , y en-
tonces , a t o d a p r i s a , o r g a n i z a r í a m o s 
c o l u m n a s de s o c o r r o . Y h u b i é r a m o s co-
l o c a d o o t r o p u e s t o e n M o k e d a s e n y u n o 
m á s ce rca de B a b - T i z e m i a l . Y a s í n o s 
h u b i é r a m o s a t a d o a l t e r r e n o , o f r e c i e n -
do f á c i l e s p r e s á i s y b l a n c o s fijos a nues-
t r o s e n e m i g o s , e n vez de b u s c a r a é s -
tos d o n d e q u i e r a que se e n c u e n t r e n . 
¡ H a s t a en los c a m p a n a r i o s de B r e s l a u 
d i j o F e d e r i c o I I que , s i e r a p r ec i so , se 
buscase a sus a d v e r s a r i o s ! . . . Y c o m o 
l o s n u e s t r o s , e n s u m a y o r í a , se e n c u e n -
íué a quemnr díStacó u n g ruPO. que t r a n , h o y p o r h o y , en e l v a l l e de l L a u , 
C08ieron |a= ^1 a r de T a f u g a l t - Re- a ese v a l l e h a y que i r s i n t a r d a n z a 
^nado C 0 l u ™ n a s 0 ) . (2) y (o) e l p a r a l i m p i a r ese a n g o s t o d e s f i l a d e r o de 
s4t. ^ r a c i a s ^ ^ D - " ¡ ^ colum se m u e v e n « c o m o p u n t o s e n el e s p a c i o » , 
P a n i ó de H e l i l a v n e r v a c i ó n - que n o s o t r o s y a d i s p o n e m o s de e l emen tos 
J^resó a s u b.lc.y f 0 a M o k e d a s e n , p a r a s e g u i r l o s , p a r a h a c e r l a g u e r r a 
J Gorgues o do n - J p ^ ' ^ que s a l i ó 001110 el ,os l a h a c e n , y asf h a de verse 
* cresta m o n t a f i o s í SigUÍÓ p o r c ó m o p i l c d c r e P e , i r s e a q u e l l a f rase de 
esta c r ó n i o o i . o T ' 0 ' a a l P r i n c i - B u g e a u d de que « l a M e t i d j a q u e d a r í a de 
íi!,8 de B a b - T i z i M o"11!05 d0S k i l 0 - | e s e 1110(30 m e j o r d e f e n d i d a que c o n u n 
. . f , ' y debe de p 1 p a r t e o f i - m i s e r a b l e foso g u a r n e c i d o de b l o c a o s » . 
r ^ i s t e n c i a v U e m i a l ) : h a l l ó ¡ L a M e t i d j a es p a r a n o s o t r o s h o y T c -
^ q u e a r , como laX .T.LSG d ' ^ o n í a a j t u á n y el c a m i n o de C e u t a a T e t u á n , 
t Y 1 ; h a b í a n d i r S Z (2) y " T á l l ^ e r . ^ A r c i , a - Y L a r a c h c . v A l c á -
I a ^ a H e l i l á s i ?o 'aC/a Zoco-Sebt za r . . . E l foso es e l L a u . L o s b l oc a os 
vo:vir , , l e o r d e n o a l a (5) ¡son... l o s b locaos , y los pues tos que te-
n o m o s a lo l a r t fo de eso río, en l o s que 
e s t á n d i s t r i b u i d o s los s o l d a d i t o s de V i z -
c a y a , que t a n b r a v a m e n t e se p o r t a r o n . 
A PESAR DE SER BLSOÑOS ( no h a y so ldados 
n i o f i c ia les e s p a ñ o l e s b i s o ñ o s ) , c u a n d o 
o l a t a q u e a Coba D ' A r s a . L ó g i c o es, 
pues , n o d e s p e r d i c i a r esa f u e r z a a g r u -
p f i n d o l a de n u e v o . 
E l hecho do que l a s dos c o l u m n a s de 
H u r d e s r i f e ñ a s . . . Y d e s p u é s . . . y a h a b l a -
r e m o s . 
X. X. 
* * * 
N . de l a R . — P o r molivos a los que so-
mos ajenos, y contra niiestro deseo, este 
articulo no pudo ser publicado en nues-
tras ediciones de ayer. 
zoco Sdbt, e n este ú l t i m o p u n t o , e-' t a m -
b i é n d i g n o de a p l a u s o . M o v i l i d a d y CON-
CENTRACIÓN de fue rzas son ¡ a s dos carac-
t e r í s t i c a s e senc ia les de l a g u e r r a b i e n 
h e c h a , de l a g u e r r a a l e s t i l o de N a p o -
l e ó n , que s a b í a u n p o c o m á s de estas 
a n d a n z a s que e l p r u d e n t e F a b i O j ' ¡ E l Se-
ñ o r n o s l i b r e de estos ú l t i m o s ! 
¿ N o se pnede o n o se q u i e r e h a c e r la 
g u e r r a ? P u e s a cas i t a , q u e l l u e v e ; que 
m á s cues t a en d i n e r o y • n s a n g r e u n a 
g u e r r a e t e r n a que u n a c o r t a e i n t e n s a . . . 
¿ S e q u i e r e h a c e r l a g u e r r a ? ¡ P u e s a 
e l l o ! S i n e s c a t i m a r n i n o m b r e s n i d i n e -
r o . Que s i e n t a e l p u e b l o que se le l l e v a 
c a m i n o de l a v i c t o r i a y d e l fin de l a pe-
s a d i l l a m a r r o q u í , d á n d o l e «AL TERRITORIO 
LA ORGANIZACIÓN CONVENIENTE» (y a d q u i -
r i r á esa s e n s a c i ó n con u n o s c a a n t o s p a r . 
tes c o m o l o s que h o y c o m e n t a m o s ) , y ! d iatameníe , por considerar innecesario 
este p u e b l o e s p a ñ o l , t a n bueno , t a n su - , que continúe, dada la sensac ión de tran-
f r i d o , s i n l a m á s leve p r o t e s t a , n o r e - quilidad que se observa en el campo ene-
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
ZONA O R I E N T A L — C o l u m n a dejada 
en Afrau pa¡ra pro'tección trabajos for-
tif icación sector Tifaruin-Afrau, ha re-
gresado a Quebdanit sin novedad, que-
dando sólo aquella posic ión, aparte su 
g u o m i c i ó n , algunas fuerzas Ingenieros 
y una compañía Regulares de protec-
c ión, l a que regresará a su vez inme-
g a t e a r á s u s s a c r i f i c i o s . 
Y s i a l a p a r que e n l a ¡;ona. C c c i d c n -
migo. 
Efectuado convoy a Tifaruin, sin no-
j IIe ahí wP, OMsionamiGnto. 
p. 
>quc obli¡UpCh.OS- ¿ N o Son eUos ta-
an hecho f l aos 
; ' ~ ' a censa -
h e m p o s h u b i é r a m o s co-
d i a M a h f o r a 
artejo^ que h u b i e -
0rnbres y u n rosa l - io c o n t i 
y C'^t ias m a r c h a f m í o 
sen c o n t i - E m a a se h a y a * O G ^ i x t r a d p c o n l a de 
t a l se r e g i s t r a y bate t o d o e l m a c i z o c o m - j ^ 6 ^ ^ -
p r e n d i d o en t re lor^ r í o s M a r t í n y L a u , l a | ZONA OCCIDENTAL.—Alféreces Ter-
costa y l a c a r r e t e r a T e t u á n - X a u e n (y\cio t r i d o s en encuentro día 18 fueron 
de lo que a h í se h a g a depende Ctie oh<ii\EnriQue Alvarcz y Alfredo Martínez, me-
e n h i l a s se t i e n t e n l a c h i l a b a , si C o n t e n ¡ n 0 5 graves. 
t e n t a c i o n e s de i m i t a i r l a s ) se c o n t i n ú a | ¿ ! / e r tarde fuerza montada mehalla. 
a p r e t a n d o en l a z o n a O r i e n t a l pe r . . . don- \Q^ verificaba movimientos combinados 
de sea, y s i r e c o r d a m o s , c o m o parece , i 7 ? ^ ^ concentrarse cn inmediaciones Gn 
las p a l a b r a s d c l c o n q u i s t a d o r de A r g e - ! ^ . encontró partida rebelde en barran-
l i a « t o m a d u n a o f e n s i v a g e n e r a l y pro-l cadas cercanías dicha posición, soste-
l o n g a d a » poco h a de v i v i r el que n o voa.niendo con rila fuego y causándole seis 
el fin de l a p e s a d i l l a . bajas y diez prisioneros. 
Operación de hoy en r l L a u se dffw»?' 
volvió normalmente, aunque con lenti-
tud, por exigirlo asi naturaleza del te-
rreno. Se rebasó el Hoj, y se avanzó 
hacia Loma Verde. Tropas vivaquean 
m á s al lá de los Hoj. L a posición de 
Chentafa h a debido ser evacuada p ú a 
no da señales de estar ocupada. Cohnn-
na Taguesut entró poblado Iguerman. 
N o debemos t a m p o c o e c h a r en saco 
r o t o que F r a n c i a e I n g l a t e r r a t i f n o n e n 
sus c o l o n i a s e j é r c i t o s c o l o n i a l e s . Si a l a 
p a r q ü e h a c e m o s u n ú l t i m o e s l u e r z o n a -
c i o n a l c r e a m o s e l i n s t r u m e n t o a p i o p i a d o 
p a r a que no v u o l v a a v i b r a r el a l m a es-
p a ñ o l a ¡por l o que o c u r r a en el N o r t e de 
A f r i c a , E s p a ñ a h a b r á e n t r a d o en u n pe-
ríodo de b i e n e s t a r p r o p i c i o parí-., p ensa r 
cn n u e s t r a s H u r d e s . a n t e s qu2 e n l a s C o í t w i w m X a u c a au&iüó g&sstos, de Ta-
Cl iwuenta Indianos de Castro U r d í a l e s 
piden que c o n t i n ú e en d Toder 
S A N T A N D E R , 19.—Los indianos residen-
tes en Castro-Urdiales han enviado una carta 
al general P r i m o do Rive ra , e x p r e s á n d o l e su 
a d h e s i ó n a la labor que viene realizando el 
Di rec to r io , y r o g á n d o l e que c o n t i n ú e gober-
nando para bien de E s p a ñ a . 
L a carta, que l leva m á s de 50 firmas, ter-
m i n a con vivas a E s p a ñ a , al Rey y al D i -
rectorio. 
» « * 
C U E N C A , 19.—En el pueblo de In ies ta se 
na celebrado e l acto de descubrir la l á p i d a 
que da el nombre de P r i m o de Rivera a l a 
calle p r inc ipa l . D e s p u é s del descubrimiento 
hubo un m i t i n de U n i ó n P a t r i ó t i c a en el que 
hicieron uso de la palabra el gobernador c i -
v i l de Cuenca y otros oradores. L a concu-
rrencia fué m u y numerosa, pues acudieron 
al m i t i n vecinos de los pueblos l im í t ro f e s . 
lambot, ampliando su capacidad y su-
ministrando agua, municiones y víve-
res ; se relevó su guarnic ión . Tuvo bas-
tante fuego durante todo el día, con po-
cas bajas, replegándose hacia Xcmen a 
las diez y seis horas. Harca Rausini com-
bat ió también y arazzión algunos poblcu-
dos de la Yemaa de Beni Netara y po-
blado Isumaten; tuvo un muerto y cua-
tro heridos. Columna de Mokedasen no 
ha tenido novedad. 
Explicaciones a una nota 
E l d í a 4 de a g o s t o p u b l i c ó el Times, 
de L o n d r e s , u n a i n t e r e s a n t e c o n v e r s a c i ó n 
de su- c o r r e s p o n s a l en T á n g e r c o n e l 
g e n e r a l L y a u t e y s d b r e l a p o l í n i c a f r a n -
cesia y e s p a ñ o l a e n M a r r u e c o s . C u a t r o 
d í a s d e s p u é s , e l 8 de agos to , i n s e r t á b a -
m o s n o s o t r o s , en p r i m e r a p l a n a , l a t r a -
d u c c i ó n í n t e g r a y l i t e r a l d e l a l u d i d o a r -
t í c u l o , p r e v i a l a c o r r e s p o n d i e n t e c e n s u -
r a , que p o r c i e r t o h u b o de r e t r a s a r e n 
u n a fecha l a p u b l i c i d a d de n u e s t r o t r a -
b a j o . 
A l cabo de l o s d í a s , l a s d e c l a i í t c i o n e s 
d'o L y a u t e y h a n v u e l t o a ser a c t ú a l e s , 
g r a c i a s a L a Voz, q u e Jos r e c o g i ó e n su 
n ú m e r o d e l m a r t e s . E l Sol de a y e r l a s 
r e p r o d u j o i g u a l m e n t e , j u s t i ñ c a a d o s u ro 
t r a s o c o n l a p e r e g r i n a r a z ó n de n o h a -
berse « p o d i d o r e p r o d u c i r h a s t a a h o r a e n 
l o s p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s » . Y a d i c h a s 
d e c l a r a c i o n e s se r e f i e r e l a n o t a d e l D i -
r e c t o r i o , q u e p u b l i c a m o G e n o t r o lugaa-
y que, s i n l a p r e c e d e n t e e x p l h a c i o n , p u -
d i e r a p a r e c e r a n u e s t r o s iec torps b i e n 
poco o p o r t u n a . 
C o n o c i d o s l o s hechos , y a ?tí e n t i e n d e 
que l a n o t a d e l D i r e c t o r i o , s i n duda , 
a j u s t a d a a l a r e a l i d a d , n o r e c a f i c a n a d a 
qu*3 n o s o t r o s , p o r c u e n t a p r o p i a , h a y a -
m o s a f i r m a n d o . E n t o d o caso, r e c t i f i c a r í a 
l o d i c h o p o r e l c o r r e s p o n s a l de l l imes, 
de c u y a fiel t r a d u c c i ó n , ú n i c a r e s p o n s a -Columna general Riquelme, sobre colla-
do de Babtiz, ocupó casi sin resistencia i h i l i d a d q u e n o s i n c u m b e , Ootamos se 
g u r o s . posiciones a donde Uegó ayei, estable-
ciendo en crestones m á s avanzados los 
Regulares de Ceuta. Presentóse enemigo 
en número muy considerable, proceden-
te de Ben í -Hassan y Beni-Said, y co-
mo el general Riquelme no tenia orden 
de extremar avance, dispuso el repliegue 
del tabor m á s avanzado, que se hizo en 
buenas condiciones, con sólo un muer-
to y nueve heridos. E l puesto que ocu-
paba el otro tabor fué atacado rudamen-
T a m p o c o h a r á f a l t a a ñ a d i r que c u a l -
q u i e r a que sea l a i m p o r t a n c i a ce l a s i n -
f o r m a c i o n e s y j u i c i o s de L y a u ' , e y s o b r e 
M a r r u e c o s , q u e h e m o s bido los p n m e r o s 
e n r e c o n o c e r c o n e l e j e m p l o , n i acep ta -
m o s a q u é l l a s c o m o exac ta s er. t eda* sus 
p a r t e s — n i m u c h o m e n o s c o m o c o m p l e -
tas—, n i s u s c r i b i m o s i n c o n d i c o n a l m e n -
te los segundos . Q u i e n e s de u n m o d o t a n 
p r e c i s o y c l a r o c o m o n o s t r o s h a n expues-
te con bombas de mano, causándonos 0̂ s u c r i t e r i o e n el p r o b l e m a m a r r o q u í , 
bajas, entre las que figuran el coman- 110 u a e c s i t a n e n v o l v e r l o en l a s v a g u e d a -
danic Villalba y el t enicnte Alberti, ^es y en Ia s d u d a s de u n a e x p r e s i ó n i n -
muertos. Repliegue cont inuó sobre Kas- ^ e c t a y e x t r a ñ a . 
ba, con pres ión constante dcl. enemigo, 
donde han quedado labores con su te-
niente coronel, Retfto fuerza general Ri-
quelme replegóse a collado de Dar Raid. 
Bajas habidas, además del comandan-
No es posib. e legislar... 
C o p i a m o s h t e r a i i d e n t e cío u n a x t í c u l o 
de EL Universal, de M é j i c o : 
«L-' bloque d e m o c r á t i c o revolucionario del 
Senado acaba de aprobar u n extenso progra-
te Villalba y teniente Alberti. 77 iue r ío s , 11:11 de t ^ b a j o s legis iar ivot , que contiene p u u -
s o n : oficiales Ibor, Moreno de Vega y '¡l0s verdaderamenu) interesantes. 
Garr iga ; heridos, cuatro europeos y 19 ' ~ 
i n d í g e n a s ; además, un sanitario muer- ^ c a ^ Í T * ^ ^ * * . re^ci^jS 
. ' . . „ ' . ,. , uevar a cabo la tercera parte siquiera doi 
to. Escuadnl las han bombardeado y re- programa que ha í o r m u i a d o , nos. dariamS 
conocido toda la linea del río L a u y por s a i i s í e c n o s , al igua l que al p a í s . 
crestería de Bcnl-Hassan. Un aparato Pero Jo dif íc i l , dosgraciadameuie, es que 
aterrizó ayer violentamente en Uad-Lau, 
resultando herido grave observador, te-
niente de Ingenieros Molina. Condicio-
nes atmosféricas han. hecho hoy suma-
meníc difícil el servicio. 
Las cabilss enemigas, bloqueadas 
T E T U A N , 20.—|?or e l alto mando se han 
dictado medidas severas para establecer el 
bloqueo de las cabilas enemigas. 
Cuantas m e r c a n c í a s y v íve res circulan en 
d i recc ión a los poblados amigos de Xauen v 
posiciones inmediatas, s e r á n sometidas a ins-
pecc ión del coronel Ov i lo , del in te rventor io-
cal de T e t u á n . de los interventores mi l i ta res 
del campo y de los jefes da ios campamen-
tos, e x p i d i é n d o s e al efecto las consiguientes 
g u í a s . 
De estas medidas se esperan resultados 
m u y eficaces, teniendo en cuenta que la co-
secha ha sido escasa en el campo enemigo, 
y mucho m á s que los rebeldes la han reco-
gido prematuramente para evi tar los d a ñ e s 
de los bombardeos a é r e o s . 
Siguen las posiciones resistiendo la p re s ión 
del enemigo, animadas de excelente e s p í r i t u . 
E n las ú l t i m a s operaciones llevadas a cabo 
se hicieron por nuestras fuerzas mas de 40 
prisioneros. 
Comunican de T á n g e r que a ú n no se sabe 
l a fecha cier ta en que s e r á implantado el 
nuevo estatuto en aquella ciudad. 
Probablemente c o m e n z a r á a regir en p r i -
| meros de noviembre. 
E l teniente coronel P i ñ e r ú a a Marruecos 
B I L B A O , 20. — M a ñ a n a s a l d r á para Ma-
rruecos, con objeto de hacerse cargo del ba-
ta l lón expedicronario del regimiento de Ga-
rellano, e l teniente coronel s eño r P i ñ e r ú a . 
[Contvnúa en 2.a plana, 2.a columna.) 
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A t r a v é s do E s p a ñ a ( G u : p ú z c o 3 ) . P á g . 6 
—«o> 
P R O Y I N C I A S . ~ E n Callosa do Segura ¡j 
o c u r r i ó un accidente fer roviar io , resudan-
do 14 via j t ros h e r i d t f — S o i n a u g u r a r á en 
B i lbao e l Concurso Agropecuario Voseo-
navarro .—Argent ina e s t a b l e c e r á en Barce-
lona una C á m a r a Comerc ia l .—El l i e y 
m a r c h a r á a Bilbao el lunes p r ó x i m o (pá-
gina 2 ) . 
— « o » — 
E X T R A I i J E R O . — M á s detenciones en 
Roma por la muer te de Matteoti.—Sesen-
h t a fascistas detenidos per recientes d s-
| turbios en Nápo'e?; .^—Continúan las marfi-
' {estaciones an t i bri tónicas en el S u d á n . — 
Surgen op^;cione,s en Franc ia y en Ale-
mania contra los acuerdos de Londres 
(pág ina 2 ) . 
—«OJ>— 
|| E L T I E M P O (Datos del Se rv ido Mefeo-
ro lóg co Oficial) . — Temperatura m á x i m a 
'i en M a d r i d . 28.2 grados, y m í n i m a . 13.2. 
i E n provincias l a m á x i m a fué de 38 gra-
| dos en Má laga y la m í n i m a de 6 en 
Cuenca. 
ello suceda. Sí no porque m u y ¿ r e c u e n t e s dos 
ilusioncti sugieran e u nosotk-h una franca 
desconfianza hacia ias promesas individuales 
o colectivas de nuestros po-Jíicos, sino por-
que e.l b o q u e revolucionario, í a n excelente-
mente dispuesto, t an ganoso de trabajar, pue-. 
da m u y bien tropezar con lo^ enardecimien-
tos po l í t i cos incurables de los otros bloques 
y aun do las individuai idades que, de segu-
ro, van a destacarse eu las C á m a r a s colegis-
ladoras-
Por desdicha^ los s í n t o m a ^ que estamos 
apreciando ahora, cuando t o d a v í a no se i n i -
cian las tareas, s iempre agitadas, de los co-
legios electorales, no son para satisfacer a 
nadie. 
Es t an confusa, t a n amenazadora la s i tua-
c ión creada por los grupo^, y subgrlipos de 
presuntos miembros a!, Congreso, que a la 
vis ta salta la impos ib i l idac í de cpie baya 
entr© olios m á s a r m o n í a , mayor coope rac ión 
en la obra c o m ú n , de l a que ha habido e n 
todas nuestras ú l t i m a s legislaturas. 
Donde el apasionamiento ha sido, como de 
costumbre, m á s grande es en la C á m a r a de 
diputados. JJOS sucesos que ayer se desarro-
l iaron y de los cuales damos cuenta eoa 
o t ra parte de este m i s m o n ú m e r o , es tuvieron 
a punto de revestir pos i t iva gravedad. 
Cabo deducir do ello que las labores de la 
actual legislatura no van; a comenzar bajo 
auspicios favorab^fes. Que asistiremos, una ve.7 
iTiás, al e s p e c t á c u l o de las violencias y apa-
sionamientos a que. los cuerpps legislativos de 
nuestros d í a s nos t ienen acostumbrados. Y 
que en esto p e r íodo , como e n los pasados, l a 
func ión pr incipa! de la C á m a r a s , la func ión 
legisladora, q u e d a r á subalternada al afán en-
formizo do pol i t iquear , s in beneficio para na 
d ie . 
E n verdad, lo que hace fal ta es que las 
representaciones que fian enviado nuestro? 
partidos a las C á m a r a s so tracen planes do 
trabajo ruando menos reveladore-s, del deseo 
de servir a l paf? y de corresponder a la con-
fianza con que los electores han honrado a 
quienss salieron victoriosos en los comicios. 
Nadio , e n efecto, ignora que desdo hace 
mucho t iempo el p u e W r de Méj ico espera 
infructuosamente una ges t i ón legislatiya s i -
quiera mediana do sus representantes en e l 
Congreso federal. 
De ' e í r i s l a tu ra a legislatura ha ido pasan-
do un c ú m u l o , s iempre igua l , de problemas 
trascendentales quo invar iablemente son pos-
puestos ante f\ afán incontenible do p o l i t i -
quear que padewn nuestros legisladores con-
t e m p o r á n e o s . 
E l a r t í c u l o de E l Universal h u b i e r a , 
p o d i d o e s c r i b i r s e i pa ra E s p a ñ a en v í s -
p e r a de c u a l q u i e r a do l a s i n n u m e r a b l e s 
l e g i s l a t u r a s de l o s ú l t i m o s a ñ o s . A u n -
que es c l a r o q u e n o s r e f e r i m o s ' a l ipensa-
m i c n t o c a p i t a l d e l a r t í c u l o y no a l p r o -
g r a m a del Bloque Democrático, c u y o se-
g u n d o a p e l a t i v o de Revolucionario n o 
t i ene , p o r o t r a p a r t e , en l a j u v e n i l y 
a p a s i o n a d a p o l í t i c a m e j i c a n a el m i s m o 
a l c a n c e que tondría en l a n u e s t r a . E s 
u n caso m á s de sen je ja r tza que m a r c a e l 
p a r a l e l i s m o en l a e v o l u c i ó n de las i n s -
t i t u c i o n e s de G o b i e r n o b a j o el i n f l u j o 
de causas a n á l o g a s e n l o s d ive r sos p u e -
b los , y q u e p o r s í m i s m o t i e n e e l v a l o r 
de u i i c o i n e n t n r i o , m u c h a s veces' h e c h o 
en estas o o l u i n n a s . y que no es necesa-
r i o r e p e t í i - . 
P í n i H o s v e n d e s u f l o í a 
C A D I Z . 20 .—La ¿asá naviera P'nilloSj 
Tz.rr.-ierdo v C o m p a ñ í a ha vendido a una casn 
i tal iana sus tres buques >:Conde W i f r e d o » . 
rBa-lmes» v « C a t a l i n a » . L a venta obedece 
a la carencia absoluta do fletes c n las l í n e a s 
¿ o las A n t i l l a s y Buenos A'.res. 
Se asegura que d icha Empresa se propone 
vender todo ol resto do su i lo ta . 
Jueves 21 de agesto de 13gé (2) E : ^ O E I E B A T E : 
a s d e t e n c i o n e s p o r 
m u e r t e d e M a í l e o t t i 
H a b í a legado su fortuna a ios 
íabr iegos 
R O M Ai, 20 .—El f é re t ro que l leva los res-
tos da M a t i e o t i l i a llegado a I trasta esta 
m a ñ a n a . M á s do 000 personas l i an &&guido. el 
iúnebre cortejo, que se ü a d i n g i d o desdo l a 
e s t a c i ó n a Ja casa de la f amida M a t t e o t i . 
donde Be ha instalado una •capilla ardiente. 
L a . m a d r e de Ma t t eo t i , que cuenta eetenta 
-aSlOü de edad, ha a n a n i í e s t a d o , que entre loa 
¡papokü del d i fun to ha encoutrado un iáe-
t ameuto del mismo, fcx-hado en 1Ü14, en el 
cual el diputado socialista expresa su, vo-
l u n t a d de que la ma^-or par te de su fortuna 
sea destinada a los campesinos de-i Faie-
sino. . 
Los pe r iód icos animcian esta nocho que 
el t r i buna l de acusaciones que entiende en 
la i n s t r u c c i ó n del asunto Mat t eo t i ha ex-
p é d i d o dos nuevas órcknies do d e t e n c i ó n que 
van a cumplimentai-Po seguidamente y a Jas 
cuales se a t r ibuyo gran imporbaucia. 
L \ OPOSICION REDOBLA-iSA S U 
R E S I S T E N C I A 
R 0 1 Í A , 2 0 . — E l hallazgo do los restos do 
•Mat teót i no parece quo pueda dar pori re-
sul tado e i caimar '4as; x>ólémicas po.Wioas 
originadas por al a sos ina ío . 
l /ü Prenso) de la oposiciórí acusa a 1(« 
c í r cu los gubamame-nia'.es de in ten ta r ])i-ovo-
.ear nuevas perturbaciones). 
T u r a t t i ha declarado a u n redactor de 
« I I í J o n d o » que los miembros do l a oposi-
c i ó n , anto e l senf:miento d<? horror que sm-
t i o rón en presencia del c a d á v e r mar t i r izado 
de M a t t e o t i , han decidido reforzar la •osis-
tcn'cia y hacer todos los esfuerzos posibles 
para que no puedan sor cometidas otros 
cn'mcneg semejantes-
M \ N Í F E S T A C Í O " S ' E S D E L R I P C T A B O 
B A L D E S S I 
R O M A , 20.—E;[ diputado Baldessi . comen-
tando ante los periodistas ©1 asunto del aso-
- — E B -
L o s n a c i o n a l i s t a s s e a g i t a n e n P a r í s y B e r i í n . R e c e l o ; 
i n g l e s e s c o n t r a l o s T r a t a d o s d e c o m e r c i o 
B E R L I N , 20. — E l canciller del I m p e r i o 
r ec ib - j anoche a los jefes de los partidos co-
munis ta y ul tranacionalista, a quienes h a b í a 
convocado para d iscut i r con ellos e l resul-
tado de la Conferencia de Londres . 
—Con objeto de poner fin a los manejes 
de la opos ic ión y de los c í r c u l o s de l a dere-
cha en la Prensa, e l Gobierno ha publicado 
dos notas oficiosae, diciendo que si el d!a SO 
de agosto e l Roichstag no ha votado los pro-
yectos de ley necesarios para hacer posiblo 
la firma del protocolo de l a Conferencia de 
Londres, c a d u c a r á n todas las decisiones adop-
tadas en aquella cap i t a l . 
Respecto a la i n f o r m a c i ó n publicada por 
la Agencia Reuter , diciendo que en caso do 
negativa por parte de l a De l egac ión alemana 
a la Conferencia de Londres, é s t a hubiera 
podido ser aplazada por dos o tres semanas, 
e l Gobierno a l e m á n a ñ a d e que e l cancil ler , 
M a r x , p i d i ó explicaciones a Macdouald , el 
cual d e c l a r ó quo si la Conferencia tuviese 
quo te rminar antes" de haberse llegado a a l -
g ú n acuerdo, no p o d r í a volverse a r e u n i r en 
octubre, y que aun en e l caso do hacerlo, ha-
b í a mot ivos para preguntarse si vo lve r í an a 
reuniitso todas las partes interesadas. 
Ambas notas han causado profundo males-
ta r ©n los centros de la derecha, los cuales 
protestan contra lo que l laman « t e n t a t i v a de 
i n t i m i d a c i ó n » por parte del Gobierno del 
B c i c h . 
L A B O R B E Z A P A E N PARTS 
P A R I S , 20.—Ivos pasillos de la C á m a r a de 
diputados han estado m u y animados durante 
toda la tarde, siendo objeto de a conversa-
c ión on todos los grupos l a c u e s t i ó n de si 
h a b r á de ' entablarse o no debate sobre e l re-
sultado de la Conferencia de Londres , a -aíz 
de hacer oí prc-iidonte del Consejo sus anun-
ciadas declaraciones sobre esa Conferencia. 
Algunos diputados hao'an resaltar " que 
sinato de M a t t e o t i , ha manifestado su asom- fomoquiera que los acuerdos concertados en 
toros del orí-bro por e l hecho de que los 
m e n desnudaran a la v í c t i m a , con objeto 
de hacer m á s difícil la idont i í icac i i ín . y , en 
cambio, abandonaran las ropas, de ¡as cua-
j e j fué despojado d e s p u é s de muer to , en 
las inmediaciojics del lugar donde fué ento-
ldado, sin tener antes la p r e c a u c i ó n de arran-
car de la americana l u et iqueta con l a d i -
r e c c i ó n del castre. 
Baklessi, qu© as is t ió al acto de identifa-
cac ión de l o - a estos, os dé o p o n i ó n ^ q u o no 
fueron los asesinos», sino los có íhp i i ces los 
que procedieron a enterrar el c adáve r . 
E l magistrado ins t ructor ha concedido a 
los m é d i c o s forenses un plazo de cuarenta 
y oinco d í a s para quo le hagan entrega de 
las concXisiones relativas al examen del pro-
coso que han practicado en el c a d á v e r . 
SESENTA FA SCIS T AS B E T E N I D O S 
K N Ñ A P O L E S 
Ñ A P O L E S . 2 0 — E l proceso abierto por 
orden del min i s t ro del In t e r io r acerca de lo:: 
d e s ó r d e n e s ocurridos el domingo pasado en 
K á p o l e s y la lucha, « ñ i r e fascistas, popula-
res y carabinier i , empieza a dar gus ! ru-
í e s 
1» capital inglesa const i tuyen una m o d i f i c i -
esón del Tratado de Versalles, s e r á p.-^dso 
someter al protocolo firmado por los aliados 
y los alemanes en Londres al examen y apro-
bac ión del Parlamento, a ñ a d i e n d o que para 
ev i ta r un debate, que r e s u l t a r í a nu lo , toda 
vez que t e n d r í a -que reproducirse al ponerse 
a d i s cus ión el proyecto de ley para l a r a t i f i -
c a c i ó n de esos acuerdos, lo m á s p r á c t i c o y 
con veniente quizá fuera que todo se reduzca 
a hacer H c r r i o t su d e c l a r a c i ó n y a levantar 
acta de e l la la C á m a r a de diputados, p o n i é n -
dose acto seguido a v o t a c i ó n una m o c i ó n do 
confianza a l Gobierno, cuya a p r o b a c i ó n , aun-
que con m u y escasa m a y o r í a de votos, cons-
t i t u i r í a i m p l í c i t a m e n t e una a u t o r i z a c i ó n para 
que e l Gobierno firme def ini t ivamente e l 
mencionado protocolo. 
ios delegados belgas, fel ici tándoiles por los 
resnltados obtenidos. 
L A F I R M A D E F I N I T I V A B E L 
PROTOCOLO 
L O N D R E S , 2 0 . _ L a Agencia Reuter d k o 
que es poco probable que les delegados a l ia , 
dos vayan a Londres e l d í a 30 con objeto 
de firmar el protocolo def in i t ivo del paobo 
<te Londres , r e la t ivo a la a p l i c a c i ó n del ia-
ferme Dawes. F i r m a r á n el proooolo p-roba-
blemente los respectivos embajadores o m i -
nistros. 
I N G L A T E R R A Y E L T R A T A D O F R A N C O -
A L E M A N 
L O N D R E S , 20.—Ell m i n i s t r o do Hacien-
da, íánovden, en una d e c l a r a c i ó n ante los 
periodistas, ha concretado algunas de sus 
opiniones que no habían] quedado bien Jija-
das en una i a n t e r v i ú reproducida por 'el 
« M a n c h e s t e r G u a r d i a n » . 
Las declaraciones hechas a l « M a n c h e s t e r 
G u a r d i a n » acerca da iog intereses comercia-
les bri t -ánicos, y especialmento, en l o que 
se refiere a la i n d u s t r i a do tejidos y pro-
ductos m e t a l ú r g i c í a s , no t s t aban dk ig idas 
contra las condiciones n ó r m a l o s de l comer-
cio in ternacional , sino contra los neúigros 
que representa el proyecto de Tra tado co-
meroiaft entre F ranc ia y Alemani ia . 
S e g ú n esto proyecloi, jos alemanes e s t á n 
obligados a admiti."' e á íro-nquicia los l re-
ductos procedentes de Alsacia y Lorena , Jos 
cuales en t ran por ttice Uecho concurren-
cia d i recta con los de las manufacturas l n -
t á n i c a s correspondientes. Las m e r c a n c í a s i n . 
g'esas que entren en AJernania v a n a ser 
sometidas, en efecto, a las tarifas m á s ele-
vadas. « E g esta ventaja in jus ta y un i la te ra l 
l a que yo tengo presente, ya que s i se rea-
l i za , s e r í a desastrosa para gran n ú m e r o de 
intereses b r i t á n i c o s . A d e m á s , este proyecto 
de acuero no emana de Alemania , sino de 
Francia , y no hay r a z ó n alguna pada creer 
que A 'eman ia l o acepte, no siendo obliga-
da a ello por una dulc i f icación de lascon-
dioicnes de la o c u p a c i ó n m i l i t a r f r a n c e s a . » 
Soy de o p i n i ó n qujo Franc ia y B é l g i c a , 
desde e l pun to de vis ta de sus intereses 
part iculares, han cometido un er ror no ofre-
c i éndose a evacuar e l R u h r t an p ron to co-
m o e l p lan Dawes haya entrado en vigor. 
Es ta i n i c i a t i v a hub:era dado l a seguridad 
al mundo entero de que todas las partes 
interesadas en e l p lan Dawes est-án dec id i -
das a conceder al B c i c h las probabilidades 
de ejecu.tario. 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E F E R R O C A -
R R I L E S B E L RU1ÍR 
M A G U N C I A , 20. — L a A d m i n i s t r a c i ó n 
francobelga de los Ferrocarr i les s e r á def ini-
t ivamente desuelta e l 20 de noviembre p r ó -
ü n a C á m a r a a r g e n t i n a 
e n B a r c e l o n a 
o 
C i e n casas comerciales adheridas 
a l proyecto 
• o 
Tenm!ina su d e l i b e r a c i ó n ei Courejo de 
g u e r r a c o n t r a ios de T a r i a s a 
B A R C E L O N A , , 2 0 — E l C o m i t é nombrado 
en Buenos Aires para e l es tablecimiento de 
l a C á m a r a A r g e n t i n a en Europa ha acorda-
do fundar una sucursal en Barcelona. 
iMitó de cion grajides casas comerciale-, 
argentinas so han adherido a l proyecto de 
l a nueva corpora.;v-ón, que se d e n o m i n a r á 
C á m a r a Argen t ina en e l Ex te r io r . 
L a sentencia por lo de Tarrasa, al T r i b u n a l 
Sapremo 
B A R C E L O N A , 2 0 . — E l Consejo de Guerra 
c e n t ' n u ó reunMo toda l a noche. D e s p u é s de 
los informes de las defensas v o l v i ó a h i c e r 
uso de l a palabra el fiscal y a las c inco de 
la m a ñ a n a se s u s p e n d i ó l a s e s ión . 
A las doce se r e a n u d ó e l Consejo para 
- é s t a m o o f i c i a l a l P ó s i t o 
d e C h u e c a ( V a l e n c i a 
deliberar . 
B A R C F ^ L C N A , 2 0 — L a s deliberaciones de 
los s e ñ o r e s que c o m p o n í a n e l Consejo de 
guerra t enn ina ron cerca de las dos de l a 
tarde . 
A l sa l i r no h ic ieron m a n i f e s t a c i ó n a lgu-
na. E l presidente, teniente coronel do I n -
genieros s e ñ o r Lacasa, se d i r i g ió a Capita-
n í a genieral para comunicar l a sentencia. 
•Será é s t a firme cuando l a apruebe e l T r i -
hunal Supremo de Guerra y M e d n a , que 
puede, en uso de sus atr ibuciones, revo-
carla. 
E ! T r a t a d o d e c o m e r c i o 
h í s p a n o a i e m á n 
o 
B E R L I N , 2 0 . — E l Conseje de min i s t ros 
del I m p e r i o ap robó ayer por l a m a ñ a n a un 
proyecto de ley ra tóf icando e i nuevo acuerdo 
comercial g e r m a n o e s p a ñ o l . 
Ese acuerdo tropieza con gran pos i c ión 
en los centros ag r í co las y nacionalistas, m u y 
par t icu larmente en los centros v i n i v i l i e n i -
tores de Rhenania. 
mos t rándoJ ie , en ofoeío , .contrario a é l la 
m a y o r í a de los representan tes de l p a í s . 
M a ñ a n a , d e s p u é s de celebrar a l efecto una 
r e u n i ó n los grupos que integran l a C á m a r a 
de Diputados, se fijará el procedimiento que 
convenga seguir en estas c i rcuns tanc i i s . 
' E n e i Senado setn m ü c h ó s los que cneíen 
L a P o l i c í a ha deterj;do hasta la fecha a que d e s p u é s de o í d a s las d¿?¡«•raciones do 
G0 miembros de las m i U c í a s fasciata?. H e r r i o t lo m á s conveniente so r í a levantar 
... -nmt- s is1 sesión, e irse de vacacionc;-.. 
C T i t l ' Q ' QbrOB senadores proponen que a l t e r m i -
Eso o n t e n o no ¡carecía ser compar t ido ¡ . L . , r + . vmo . v a pa r t i r do esa fecha los ferroca-por m,uv escciso numero de diputí i .dos, -• '""> ^ u. t 
¿ N e g o c i a c i o n e s e n t r e K u s i a j — S ^ O T ~ 6 & n 
t ^ r a n C ' a V P c U T Í C S ? • —e por todos I03 granos una m e c i ó n pq-
J ¿3 ~ - ! . .ún aprobando l a c o m u n i c a c i ó n de Gobic-r-
"3° 1 no v que a r a í z de quedar aprobada, l o 
B R U S E L A S , 20.—D>c-n de Amberes que ! Cl )a l ' ^ ^ dudoso, se levante l a 
en breve plaso se i n i c i a r á n negociaciones ' s e s i ó n . 
entre los soviets. B é l g i c a y F ranc i a so- j o t ro s , por ú l t i m o , proponen aplazar lae 
bre l a base de un reconocimiento parcia l Ucsioces hasta l a semana p r ó x i m o para dis-
per parte de Rusia, de los c réd i to s bslgas \(vi*r entonces la§ cuestiones de p o l í t i c a ex. 
y fwKicer^tí. • L o s soviets proponen l a insta- . icri(>rj y , por ende, la de la Conferencia de 
l a c i ó n de dos bases navales en l a Europa ; Londres 
oec idea taU m á s importante en Amberes | A E P 0 B A C í 0 I V U N A N U E R D E L G O B I E R N O 
y la sccunear.ia en Mai-tella o en Let te . JJJ, BRJJSÉLAS 
r r i l e s del Ruhr '^y l a Renania s e r á n explo-
tados por l a Sociedad de forrocarri les ale-
manes r e c i é n creada, con arreglo a l a ap l i -
cac ión d e l p l an Dawes. 
Las diferencias que puedan surgi r en l a 
l i q u i d a c i ó n del régimeoi í r a n c o b e l g a s e r á n 
sometidas a l T r i b u n a l permanente de j u s t i -
cia internacional de L a Haya . 
> i r w r B R U S E L A S . 2 0 . — E l Conseio de m i n i s -
C o n i m u a n l a S m a m . e S t a C í C n e S t ros, d e s p u é s de o i r l a expos lb lón detallada 
a n t i b r i t á n i c a s e o S u d á n 
E L C A I R O , 20 .—-Cont inúan lás manifesta-
ciones contra los ingleses en e l S u d á n . 
L a Policio, sé ha visto obligada a in te rven i r 
en Oudurman , realizando numerosas deten-
ciones. 
E n JPort S u d á n han sido detenidas nuevo 
personas, ent re ellas e l jefe de ana manifes-
t a c i ó n a n t i b r i t á n i c a , * y otros manifestantes 
que se dist inguieron por sus excesos. 
H a n llegado a K h a r t u m cuatro aeroplanos 
b r i t á n i c o s . 
O t r o a c c i d e n t e f e r r o v i a r i o 
e n P o r i u o a í 
a 
que acerca de, las deliberaciones de l a Con-
ferencia de Londres hcierou Tbeunis o H y -
mans , ap robó plenamente l a a c t u a c i ó n de 
! a n z a e n t r e r r a n c i a y 
Y u g o e s l a v i a 
B E L G R A D O , 2 0 . — C o n t i n ú a n las conver-
saciones en t r e los representantes de Y u g o -
eslavia y F r a n c i a p a r a e l conc i e r t o de u n 
T r a t a d o ' de a l ianza d e f i n i t i v a en t re arabas 
naciones. 
E l T r a t a d o se r e f e r i r á p r i n c i p a l m e n t e al 
m a n t e n i m i e n t o del « s t a t u q u o » en los B a l -
canes y en ia E u r o p a c e n t r a l . 
Cuando se haya firmado el ' T ra t ado , el 
Rey de Yugoes lav ia i r á a P a r í s a v i s i t a r al 
p res iden te D o u m c r g u e , 
y A . N D E B T E I . D E A LOS B A L C A N E S 
B R U S E L A S , 20.—Vandervelde, je fe socia-
l i s t a belga, ha sa l ido p a r a V i e n a , i n v i t a d o 
p o r los social-istas de Yugoes lav ia y do 
B u l g a r i a . 
L I S B G A , 20.—A consecuencia de un cho-
q u é de ^-trenes o cu r r i do en Cascaes, ha ha -
b i d o cjue l a m e n t a r seis muer tos y var ios 
her idos . 
E n t r e los muer tos figura el d i r e c t o r de 
l a A g e n c i a Havas. 
L a c o m u n i c a c i ó n 
c e n a m e n a g r o p e c u a r i o 
l o de Tole» 
Repa r to de p remios 
T O L E D O , 20;.—La Jun ta p rov inc ia l de 
ganaderos ha obsequiado con u n banquete a 
las autoridades y representante.^ de la Pren-
sa para celebrar el é x i t o obtenido en la ex 
pos ic iÓ7i y concurso agropecuario-
Asis t ieron e l alcalde, presidente de la D i -
p u t a c i ó n , comisario regio, diputados provin-
ciales, concejales, inspector de higiene pe-
cuaria y e!; comisario jefe de Policía, en re-
p r e s e n t a c i ó n de l gobernador, que l e halla 
ausente. 
E l presidente de los g a n a g i r o s ¿ don F i -
l iber to Montoya ag radec ió a todos l a entu-
siasta coope rac ión prestada al cer tamen. 
L e contestaron cJ alcalde y e l presidente 
do la D i p u t a c i ó n , fel ici tando a l a J u n t a or-
ganizadora y encomiando l a impor tanc ia que 
para l a provinc ia t ienen estos concursos. 
Es ta tardo se verificó la sesión do cla.u-
su ra y el reparto de premios, asistiendo 
1*3 autoridad1*, Jos ^principales ganadores 
y muchas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
E n t r e los concursantes {normados fipfurairi 
ol duque do A r i ó n y el m a r q u é s de Zugast i . 
que personalmente recogieron los premios. 
a í v y e m b a j a d o r f r a n c é s 
e n M a d r i d ? 
(Sigice de -primera plana.) 
L a c o m u n i c a c i ó n ent re T c t u á n y ü a d L a u , 
asc;f*ni?ada 
C E a j T A , 23.—Noticias particulares, que 
hasta ahora ;-on m u y confusas, dicen que va-
rias columnas realizaron ayer nuevas opera-
ciones, alcanzando sus objetivos con un es-
caso n ú m e r o do bajas. Como consecuencia do 
estas ópe rac ioues ha quedado asegurada la 
c o m u n i c a c i ó n entre T e t u á n y Uad L a u por 
ei camino de la ¡Playa. 
E l genera! B e r r n ú d a z de Castro, con su 
Estado Mayor , so encuentra en la pos ic ión 
do Uad LDU. 
Heridos, on Ceuta 
C E U T A , 20.—xla llegado e l buque-hospital 
«Barceló;>, con un convoy de heridos en las 
operacionos ú l t i m a s . Do ia eolumua del gene-
r a l Serrano vinieron el teniente de la L e g i ó n 
don J o s é F r e i r é ü u z m á n , que tiene un bala-
zo en la a r t i c u l a c i ó n del codo derecho; el 
tfiriiéuté del regimiento mirrto de A r t i l l e r í a , 
den Miguel Ojeda Muño/ . , q u é al caer del 
caballo se f r a c t u r ó la c l av ícu la derecha, y el 
a l férez de Regulares de Alhucemas, don Ma-
riano Jaquetot Serrano, con una g r a v í s i m a 
herida en el v ient re , de la que fal leció horas 
d e s p u é s de ingresar en e l Hosp i t a l Central . 
Llegaron t a m b i é n 14 heridos de tropa, que 
fueron hospitalizados en e l Hosp i ta l O 'Don-
noi l . i. 
— E n la pos ic ión de K u d i a Alba falleció ayer 
e i teniente do Regulares de Larache don J u l i o 
Sanr, de Urraca Madariaga. E l c a d á v e r fué 
t r a í d o en u n c a m i ó n de Sanidad M i l i t a r , y 
q u e d ó depositado en l a capilla ardiente del 
Hosp i t a l Central . A l atardecer se ce l eb ró el 
ent ier ro , que presidieron e l coronel del regi-
mien to del Serralloj don Beni to M a r t í n y 
otros jefes. E l c a d á v e r del valeroso oficial 
fué inhumado en e l cemsntorio de Santa Ca-
ta l ina . 
operaciones h a b í a n de ser por Azib de M i -
dar, t e r r i t o r io p r ó x i m o a donde los france-
ses operaban, que combatiera al enenrgo 
de ellos, s irviendo a u n t i empo e l i n t e r é s 
de los dos p a í s e s , que es e l m i smo . Do có-
ntc "se c u m p l i ó este p ropós i to da fe el c o m » 
bato en que el e m i r Abd-el-Ma.lek e n c o n t r ó 
gloriosa muerto al s e rv i c io .de E s p a ñ a . ^ 
No es l a pr imera vez que e l r e spe t ab i l í s i -
m o mariscal L y a u t e y i-echaza con jus ta m -
d i g n a r i ó n l a s nguiar- y rara op in ión , por 
pocos sustentada, de que los f r a n e e í e s ten-
gan pretensiones sobre la y.ona e s p a ñ o l a de 
Marruecos y de que al ienten l a r e b e l d í a en 
ella. Pero tampoco es la p r imera vez que 
e! presidente de! Di rec to r io ha manifestado, 
oficial y oficiosamente, que no sólo por fuer-
za de la lógica, sino por la concreta de los 
hechos, rechaza er-a i m p u t a c i ó n que a los 
franceses se hace con notor ia in jus t i c i a , puea 
su comportam'ento en todos los casos, d á n -
donos oportunos avisos, capturando recursos 
e impidiendo compras de- materia! en su zo-
na, no h a podido ser m á s leal y amistoso. 
N i un solo ind ic io acusa otra conducta, y , 
por lo t an to , es a-bsolutamonte infundado 
cuanto de esto se diga, sean poces o muchos 
los^'qiie l o crean. 
Cualquier G o b e r n ó quo hubiera ^ m ^ o 
prueba en contrario de esta aseverar( '«ji í ^ i -
b'ope entablado en debida forma los recla-
macinnes pertienent-es entro naciones que 
mant ienen 'a cordial idad de, relaciones que 
unen a F ranc i a y E s p a ñ a . » 
M Á l ^ C " Ó Ñ T e Ñ ~ V ] G O 
V I G O , 20.—A bordo del yato de su pro-
piedad, estuvo hoy e n este puer to e l inventor 
M a i r o n i , que paseó por IÜ ciudad, durante 
alguna^ horas. 
Luego sa l ió para Lisbca. 
E ! d o c t o r 611 C a s a r e s 
í a A r g e n t i n a 
e n 
B U E N O S A I R E S , 20.—E!. decano de l a Fa-
c u l t a d de F a r m a c i a de M a d r i d , s e ñ o r G i l 
C a s a r e á , que se e n c u e n t r a dando una ser ie 
do conferencias en esta c a p i t a l , ha r e c i b i d o 
una d i s t i n c i ó n raras veces concedida . H a 
sido n o m b r a d o m i e m b r o h o n o r a r i o de l a 
A c a d e m i a de M e d i c i n a de esta c a p i t a l . 
E l doc to r M o n t e r o expone e l p royec to en 
tí\ Congreso do Lugano.—Se c o n s t i t u y e 
l a Ce m i s i ó n ges tora 
L U G A N O , 2 0 . — E l cuarto Congreso I n t e r -
nacional Ca tó l i co ha terminado en u n am-
biente de perfecta a r m o n í a y de f ra te rn idad 
internacional y e n medio de grandes m a n i -
festaciones de devoc ión a l Komano P o n t í f i c e . 
E n l a ses ión p lenar ia final del Congreso e l 
delegado e s p a ñ o l , don Ildefonso Mon te ro , de 
Sevi l la , expuso un proyecto de e s t a c i ó n emi -
sora r a d i o t e l e f ó n i c a al servicio de l a A c c i ó n 
Católica-, 'que f a c i l i t a r í a audiciones en diver-
sas lenguas. Q u e d ó cons t i tu ida una C o m i s i ó n 
in ternacional de r ad io t e l e fon ía , bajo l a pre-
sidencia del c i tado doctor Mon te ro . 
E l Obispo de Lugano , que p r e s i d í a l a se-
s ión de clausura, p r o n u n c i ó un h e r m o s í s i m o 
discurso, y hablaron t a m b i é n representantes 
de Franc ia , Suiza y Checoeslovaquia^ 
i l a p a r a l i z a c i ó n 
t r á f i c o e o I n g l a t e r r a 
Se agrava el conflicto del -mercado 
e n Londres 
L O N D K E S , 2 0 . — E l conflicto entre los 
obreros de transportes del mercado de Co-
vent Garden y sus patronos tiende a agra-
varse. 
Los patronos so han negado a celebrar una 
r e u n i ó n con los interesados, d e s d e ñ a n d o la 
i nv i t a c ión que en este sent ido les hab-ia he-
cho e l m i n i s t r o del Trabajo. 
Si li^s patrones no deponen su ac t i tud an-
tes de las doce de esta noche, hay dado or-
den para que a esa hora se suspendan todos 
los servicios relacionados con e l transporte 
de. m e r c a n c í a s ent re la Gran B r e t a ñ a y el 
Continente. 
(Por su parte los patronos t ra tan de orga-
nizar l a d i s t r i b u c i ó n de legumbres y f rutas , 
' a cuyo efecto, rojjresentantes suyos han sa-
• l ido de Londres esta tarde, e n d i r e c c i ó n des-
¡ conocida, en a u t o m ó v i l e s , en trenes y hasta 
1 en aeroplanos'. 
S e a p l a z a n l a s s e s i o n e s d e l a 
C o n f e r e n c i a d e p e s c a 
H o s t i l i d a d en l a o p i n i ó n por tuguesa 
L I S B O A , 19 .—La conferencia para la ter-
m i n a c i ó n de un Tratado de pesca entre Es-
p a ñ a y Portugal ha aplazado sus sesiones 
hasta el pi-óxirno lunes. 
L a Prensa reproduce las declaraciones del 
s e ñ o r Tejero, m iembro de la Bo legac ión es-
paf^pia en la conferencia, a las que , da e l 
calificativo de « e x t r a ñ a s » . 
L a i m p r e s i ó n general entre los elementofl 
interesados y en t re ia op in ión es de expeota. 
c i ó n , descontento y franca host i l idad hacia 
e l Tratado, i n s i n u á n d o s e que E s p a ñ a reduce 
o l l í m i t e de sus aguas jur isdiccionales a tres 
mi l las , pretendiendo que tengan igua l exten-
s ión las portuguesas, que durante siglos han 
sido de seis mi l l a s . 
P A B I S , 20.— E n una in fo rmac ión que pu-
b l ica hoy el « E c h o de P a r i s » , y que trans-
m i t i m o s con toda clase de reservas, se- pre-
tende que H e r r i o t p e n s a r í a nombrar a M a l v y 
nuevo embajador en M a d r i d . 
D o n a t i v o d e l P a p a a C h i n a 
B O M A . ÜO.—El Santo Tauro ha e n t r a c a d ó 
inundaciones de China . 
L a s d e c l a r a c i o n e s d e L y á u t é y p r 0 p O S ¡ c i ó n d e u n M u s e o 
Nota OflOaOSa.—iMal interpretadas o tra-
ducidas han debido ser las declaraciones a t r i -
buidas a l mariscal L y a u í e v , que publ ican 
anoche y hoy /varios pe r i ód i cos , pues no os 
pos tó le quo és te haya dicho que e x i s t í a un 
i conven'o concreto de co laborac ión para una 
a c c i ó n determinada- en un eoctor do Marrue-
cos. L o que sí hay hace t iempo, y se t r a t ó 
de ello ea li» entrevis ta do', ^ r e e & á n t e ¿ t i 
Di fec tor ib con e l genera! Chambrun v el co-
rone l Coiombat en A l c á z a r , es l a i ñ t e ' i g e n -
cia obligada de ambos p a í s e s para informarse 
r e c í p r o c a m e n t e y no p e r m i t i r quo de las 
respectivas r.cnas srdgan medios quo puedan 
fortalecer al c o m ú n enomigo. H u b o algo m á s , 
que fué el smo'-To deseo de despreocupar a 
los fnneosn ; jwibre la a c t u a c i ó n quo nosotros 
hub ¿ r o m o s -.uicomcndado a Abd-o'-Ma-ok, aru ! 
Z i i l o a g a 
S A N S E B A S T I A N , 20 .—El arqui tecto se-
ñ e r ü r c o l a ha presentado una m o c i ó n a! 
Ayun tamien to p r o p e n d i d o la c o n s t r u c c i ó n 
eti Amara, do 'un od>ic:o para. Museo de 
P in tu ra y Escul tura . Propone el s e ñ o r U r -
ro la q m d é a l Museo el nombre dol l éü -
•eado p in to r guipu/.coano s e ñ o r Zuloaga. 
L a F e r i a d e M u e s t r a s d e G í i ó a 
G I T O N , 19.—Sigi-©n piendo y i s i t ad í s i i nos 
los « s t a u d s » de l a ío.'ia de ftfuésfcVás r e á l í z á ñ -
i t:Suo onemigo de ellos, a quien al aceptar ¿ o s e nuAisrosas transacciones. Todos los ex-
una impor tante suma en calidad de donativo nosotros sus oírecimientos le impusimos la posiiores Se muestran satisfechísimos anun-
para^socorrer 3. las v ic t imas 4e 'as í e c i c n t e s condición de que de ningún modo d i f icul- ciando el p 
tasa la a c t u a c i ó n í r a n c e s a , y que como sua tamen. 
A s a m b l e a d e i o s m a u r i s t a s 
g i j o n e s e s 
-O . 
G I J O N , 19.—En el c í r c u l o maiir>sta se 
c e l e b r ó una Asamblea sobre l a qu© se f a c i l i -
t ó l a siguiente no ta oficiosa : 
« K a l a Asamblea oelebreda ayer en el 
c í r c u l o maur ' s ta se t o m ó por unan imidad el 
acuerdo de que en lo sucesivo se denomine, 
por su u n i ó n con otros elementos. Centro de 
U n i ó n de las Derechas.—La D i r e c l i v a » . 
L a r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l 
d e I t a l i a 
p r o p ó s i t o do volver al p r ó x i m o cer-
RO.MA. 'JO.—La 'reforma cons ' / tuciona! 
que proyecta Tlevar a cabo Mussol in i s e r á 
encomendada al estudio do una C o m i s i ó n de 
par 'amentarlos competentes on la c e n c i a po-
l í t i c a , l a cual s e r á presidida por Gcn t i l e . 
S-Í desconocen las direct .vas fnndamonta-
lés de la- reforma, qjie, desde luego, so apar-
t a r á cmsidcrablemente de ia "Cf a c e p c i ó n de-
ü.-.-. - vau-.-a a que responden las a í t U a l e s Cons-
t i t u c i ó n ce, y t e n d e r á a reducir í a domocra-
cia a sus justos l í m i í e s y a dar al Estadv 
u n c a r á c t e r m á s o r g á n i c o . 
G r a » eu tns iasmo e n los labradores 
V A L E N C I A , 2 0 . — E l gobernador c i v i l ha 
recibido u n telegrama del delegado guber . 
naO.-o^ de Chueca, que dico lo s igu ien te : 
« D e l e g a d o del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r subse-
cretario de l m i n i s t e r i o de l Trabajo, s e ñ o r 
M é n d e z V i g o ; e l inspector general de P ó -
sitos, s e ñ o r Bagameta. e n t r e g ó 10.000 pe-
setas en p r é s t a m o este ' P ó s i t e , en medio 
entusiasmo gonerad del pueblo, que aplaude 
generosa in i c i a t i va Di rec to r io p r é s t a m o s d i -
rectamente a los agricultores, l i b r á n d o l e s de 
las garres de l a usura, gue anulan esfuer-
zo de los verdaderos p red neto res, redento-
res do E s p a ñ a , que, por ] o mismo, detes-
tan conces ión monopolios e x p o r t a c i ó n do 
arroz interesados por elementes ajenos al 
c u l t i v o , pretendientes del dinero que corres-
ponde al labrador, a q u i t n abandonan cuam-
do necesita ayuda. Chueca, al prooio t i e m -
po «jue r inde ple i tes ía , a l mi ín i s íe r io que 
protege la agr icu l tu ra , le supl ica audiencia 
pn&via a toda a u t o r i z a c i ó n exclusiva, aun-
que parezca confederada, para e x p o r t a c i ó n 
arroz. S a l ú d a l e en su verdrdera representa-
c i ó n de a g r i c u l t o r e s . » 
H a b l a l a m a d r e d e l a n i ñ a 
e n t r e g a d a a u n o s a c r ó b a t a s 
o 
B A R C E L O N A , 20.—En las p r i m e r a s horas 
de l a noche se p r e s e n t ó en ia J e f a t u r a de 
P o l i c í a l a esposa de R a f a e l M i r a , m a d r e de 
l a n i ñ a que, m e d i a n t e u n c o n t r a t o , f u é 
en t regada a una t r o u p e de a c r ó b a t a s ^ A l a 
madre a c o m p a ñ a b a u n n i ñ o h i j o suyo, de 
unos diez a ñ o s . 
E l m o t i v o de su v i s i t a a l c i t a d o cen t ro 
p o l i c í a c o era conocer e'.' paradero de su 
esposo, de qu i en desdo el d í a a n t e r i o r , en 
que c o m p a r e c i ó en l a J e f a tu r a , no t e n í a 
no t ic ias . L e m a n i f e s t a r o n que h a b í a sido 
conducido a l Juzgado, quedando a dispo-
s i c i ó n de l juez, po r s i , a j u i c i o de é s t e , 
h a b í a i n c u r r i d o en responsab i l idad al en t r e -
gar a su h i j a en las condiciones que l o h izo . 
L a esposa de Rafae l no daba i m p o r t a n c i a 
al hecho de haber en t regado a su h i j a ; só lo 
se c o n d o l í a , aunque su gesto inexpres ivo 
nada dejaba t r a s l u c i r , de que el haber con-
t r a t a d o ;a su h i j a les p u d i e r a acar rea r a l -
g ú n t r a s t o r n o . 
— D e haber sabido que nos p o d í a n causar 
estas moles t ias—di jo— , no h u b i é r a m o s da-
do esto paso. N o c r e í a m o s que el buscar 
u n p o r v e n i r si nues t r a h i j a c o n s t i t u í a u n 
d e l i t o . 
N e g ó l a a f i r m a c i ó n de algunos p e r i ó d i c o s 
de que h u b i e r a n v e n d i d o a l a n i ñ a . 
— L a a r t i s t a M a r g a r i t a U n d o - - a ñ a d i ó — , 
que se ha l l evado a nues t r a h i j a p a r a edu-
c a r l a a r t í s t i c a m e n t e , t i e n e una n i ñ a casi 
de l a m i s m a edad de n u e s t r a h i j a , y que 
ya trabaja^ S e g ú n e l c o n t r a t o , e l a p r e n d i -
zaje d u r a r á t r e s a ñ o s , y desde ese i n s t a n t e 
hasta ios v e i n t e c o b r a r á u n sueldo. 
Dichas estas pa labras m a r c h ó ai Pa lac io 
de Ju s t i c i a , donde se e n t e r ó que su esposo 
R a f a e l estaba en l a c á r c e l . 
M á s plata portuguesa a Inglaterra 
o 
L I S B O A , 2 0 . — S e g ü n el « C ó r r e l o da M a -
n h a » , e s t á t o d o p repa rado p a r a e l embar -
que en e l t r a n s a t l á n t i c o « A r l a n z a > , p a r a 
I n g l a t e r r a , de 500 cajas de monedas de 
p la t a . 
>. • » » 
Se inaugura e! concurso 
agropecuario vasconavarro 
. o 
B I L B A O , 20.—Esta m a ñ m n a ee verif icó 
l a i n a u g u r a c i ó n d e l Concurso agropecuar'o, 
organizado por l a D i p u t a c i ó n de V i z c a y a . 
H a n asistido a l acto todas las autorida-
des. IJOS comisionados e invi tados recorrie-
ron deten i d a m e n t é las instalaciones de las 
provincias vasootnavarras, quedando m u y sa-
tisfechos de l a vis i ta . 
Te rminado e l acto inaugura l , l a Diputar 
c ión V izca ína obsequ ió a los delegados de 
Navarra , G u i p ú z c o a y A l a v a con u n ban-
queite en l a Sociedad B i l b a í n a . 
E! Rey a Bilbao el lunes 
. o 
A s i s t i r á a l a en t r ega de í a bandera 
de l S o m a t é n 
B I L B A O , 2 0 . — E l general gobernador ha 
confirmado hoy la no t i c ia do que e l Rey lle-
g a r á a B i lbao e l p r ó x i m o lunes , a c o m p a ñ a d o 
seguramente del presidente dol D i rec to r io y 
del subsecretario de G o b e r n a c i ó n . 
E l Monarca se propone asistir a la en-
trega de la bandera del S o m a t é n de Vizcaya . 
Probablemente v i s i t a r á el Concurso Agrope-
cuario. 
U n t é en honor de la Reíixa madre 
S A N S E B A S T I A N , 20 .—En la Embajada 
de TTor t eamér i ca se ha dado u n t é en ho-
nor de su majestad l a re ina d o ñ a M a r í a 
Cr is t ina . Asist ieron las autoridades, que ine-
ron invi tadas por los embajadores. 
G r a v e ^ c r i s i s d e l c o m e r c ¡ 
h i s p a n o a r g e n t i n o 0 
F r a n c U e I t a l i a se í a n z a r á n en w 
a aquel .mercado ^ 
B A R C E L O N A , 2 0 ^ 5 ; ^ i n f o n n a e i . 
v iada a « L a V a n g u a r d i a » por e' enrv etl' 
de la « U n i t e d P res s» en Buenos AirSp01l8al 
los altos centros mercantiles de la A ' 611 
na prosigue e l pesimismo con r e s n í f 1 1 ^ 
porvenir del comercio en-.re E s p a ñ a !? ^ 
p a í s . y '"cho 
« S e atraviesa—dice—por difíciles m 
tos con respecto a l a impor t ac ión de T^^' 
dencia e s p a ñ o l a , quedando obligados lo , 
merciantes e s p a ñ o l e s a anteponer su cai-j00, 
de tales a sus sentimientos pa t r ió t i -
r i g i é n d o s e a otros centros de "producción ^ 
no quieren verse arrollados por sn* ' 8' 
potidores. 
E x i s t e — a ñ a d e — e l peligro m u y íactibl 
que una nueva po ' i t ica aduanera del Got 
no argentino venga a d i f icul tar aún XÜ^] 
poco comercio que va quedando. 
E l m i n i s w o ue A g r i c u l t u r a , doctor Le p , 
t on , a su regreso do Europa, anuncia UQ Jí" 
guro incremento del comercio con Italia, 
F ranc ia , p a í s e s que, a su vez, se inclina^ 
a impor ta r productos do procedencia argeti. 
t i n a , especialmente cereales y carnes. 
i á s t i r n a se agravase la s i t u a c i ó n , pues uj. 
dio como E s p a ñ a puede imponerse en es(« 
mercado, contando como cuenta con un ver 
dadero e j é r c i t o comercial^ Las grandes ca! 
sas importadoras propiedad de españoles fiou. 
ran e n enorme can t idad ; e l comercio del 
exter ior de l a r e p ú b l i c a es españo l en su 
gran m a y o r í a ; los viajantes, representantes 
agentes y hasta los vendedores de mostra! 
dor son e s p a ñ o l e s en abrumadora mayoría 
Claro e s t á que e l buen comerciante es pri! 
mero comerc iante ; pero indudablemente 
en igualdad de condiciones todo ese ejército 
t r a b a j a r í a por los productos nacionales. 
Si d i sminuye , pues, e l comercio de Ira-
p o r t a c i ó n de procedencia españo la , no se 
achaque a f a l t a de o rgan i zac ión o patriotis-
m o de los de a q n í , s ino a caretaaia de or. 
gañ iz a c ión e i n i c i a t i va y e s p í r i t u de empresa 
en los de a l lá .» 
p a o e n F r a n c i c í a 
P A B I S , , 20.—-En l a r e u n i ó n celebrada por 
los minis t ros y subsecretarios para ocuparse 
dol p r e c i ó ' de l pan, se a c o r d ó solicitar del 
Sonado que vote con urgencia e l proyecto 
de ley re la t ivo a l a tasa d© las narinas, 
que se encuentra y a aprobado por la Cóma-
r a de Diputados. 
C h o q u e d e t r e n e s e n 
b e g u r a 
Resu l t a rou 14 her idos 
A L I C A N T E , 14.—En l a e s t a c i ó n de Ca-
llosa de l Segura, de l a l í n e a de Andaluces, 
y en t r e A l i c a n t e y M u r c i a , chocaron un 
t r e n especial de m e r c a n c í a s y e l correo de 
M u r c i a . Las p r i m e r a s n o t i c i a s aseguraban 
que el: n ú m e r o de her idos se elevaba a 14, 
dos de ellos de bas tan te g r a v e d a d 
D e l dispensario de l a C m z Reja de esta 
c a p i t a l sa l i e ron al encuen t ro de l t r en ocho 
cami l l a s y los b o t i q u i n e s de urgencia . 
C u a t r o horas d e s p u é s l l e g ó a Al icante el 
cor reo de M u r c i a c o n algunos desperfectos, 
los de m a y o r i m p o r t a n c i a en los dos vago-
nes de cola. . Los d a ñ o s mayores parece que 
los s u f r i ó e l t r en ' de m e r c a n c í a s , que or-
l a b a pa rado e n l a v í a genera l , p o r donde 
e n t r ó e l co r reo a consecuencia de u n mal 
c a m b i o de aguja, no pudiendo detener el 
m a q u i n i s t a l a m a r c h a p o r i a mneba velo-
c i d a d que entonces l levaba. 
E l n ú m e r o de he r idos no es.conocMo exac-
t amen te , po rque todos, a e x c e p c i ó n de uno, 
que h a s ido t r a í d o a A H c a n t e y ' h a Ingresa-
do en este h o s p i t a l , quedaron asistidos en 
el pueb lo de Callosa. 
M A X I M A , 2108; M I N I M A , 18° 
E s c o n s u e s p l é n d i d a p l a y a l o mejoí 
de s u v e r a n o , d u r a n t e e l c u a l se ce» 
l e b r a r á n g r a n d e s f ies tas y Ferla-mties-
t m r i o . 
Las niñas desaparecidas 
——o 
IJn careo e n t r e üa s e ñ o r i t a Morales 
y l a maes t ra 
E n l a C á r c e l de Muje res se ver i f icó ayer 
a ú l t i m a h o r a de l a t a r d e u n careo entre 
la s e ñ o r i t a Mora l e s y l a maes t ra , que allí 
c o n t i n ú a de ten ida . 
D e l r e su l t ado de l a d i l i g e n c i a no se faene 
n o t i c i a a lguna , pe ro parece qflgs no haya 
nada que conduzca a establecer una Pi"a 
c i e r t a . 
D e s p u é s de esta d i l i g e n c i a , e l nzcul y eí.| 
comisar io d e l d i s t r i t o , s e ñ o r Fagoaga, rea-
l i z a r o n u n a de t en ida i n s p e c c i ó n ocular en 
l a ca l le de H i l a r i ó n Es lava . 
L A J O Y A D E L A C A S A 
e s e l n i ñ o l i m p i o , J e c u t i s s u a v e , L l a n -
c o , f r a g n n t e , m e r e c e ! a l u s o d i a r i o d e l 
D E 
d a 
s j a b ó n p u r o , d e e s p u a n a l i g e r a y a b u n 
n t e e i n t e n s o y p e r m a n e n t e p e r f u m e . 




E L . I ~ D E I B A T B : (3) JQCTCS 21 do agosto do 1324 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
e n o B a 
A propósito de Unamuno ¿ C ó m o debo esc r ib i r? , preguntaba no ha mucho a sus lectores desde las columnas 
de una revista nueva un escri tor novel . 
".as i das y v e n i - , « C u a n d o escribo en serio--dice perp'ejc 
i ' nnMle iírnorar as mcw j : j ~ ^ ^ ^ - ^ ^ , 
Kadie putm o r m , i n o E l e scn - ios amigos i n s i n ú a n que « p e s a n un poco» 
mis ensayos l i tezarios, y cuando busco i a 
Bé l - no<)a alegre y retozona, me acusan de banal , 
& a l i b e r í a d ViS l t a i ld0 ^ ^ n r e s i o n e s ' ? al P r « ^ ¡ n d i r de otros temas m á s jugosos y 
^ Cud ia* son s f ' ^ . f ' 0 ^ Confieso que m e desoriem 
V p - s n í s c o m u m c a r á ? N o s o t i o s a b r í |to> ¿ Q i j . ^ ^ 
¿QU1 numnos t e m o r e s respecto a esto dar ^ a t o d o s H 
gainos a l g u j ^ h a f a l t a d 0 | s [q 
m & Pde"nasiadog celosa de s i g n i f i c a r ¡ del in, 
aíenC a ' l o que es e s p a ñ o l , p e r o so^es ^ada^lo que pretende en su inexperiencia 
io 
? N o s o t r o s ^ " - f t b . ¿ Q u é h a ^ r y c o m p o n é r m e l a s para 
ebLO dar gusto a t o d o s ? » 
g ^ u - . ' - t0 p o r g u e n o n  l u i t a d o , s i n duc'a os excesiva l a noble a m b i c i ó n 
demas iado celosa de s i g n i f i c a r del ingenuo poeta. ¡ D a r gusto a todos! ¡ A h í 
"lo a u c es e s p a ñ o l , p e r o so^es nada lo que pretende en su inexperiencia 
^ amor ^ ^ue es a n t i c a t ó l i c o , cpie candorosa el joven c o m p a ñ e r o ! . . . 
bre todo L i t i d o i n m e d i a t a m e n t e a M a - i Otro l i te ra to , cuya v e t e r a n í a y cuya con-
hava t r a a s n i u i a o 1 r e c t o i . s a g r a d ó n le da derecho a def ini r en estas 
( (Recepc ión n i u i i i a - i v^-
~ i ^ o c TYinn-i^tral materias, c o n t e s t ó hace meses a una pre-a c l ^ n a c i o n e s m a g i t r a i a n á l o g a ^ ^ ^ ^ 
d e U r í o . V a ^ t o m o v i m i e n t o a e i d i r i g . ó i <<¿(,ómo debo esoribi maesfcro?>)) 
dl - ' ^ o n t r a l a D i c t a d u r a . » L o s ne- ]lubo cle interrogarie en una i n t e r v i ú e-» m á s 
n mucho m á s modes to s y m e n o s j ^ v e u de los redactores l i terar ios de una gace-
cho3 son consi(jeJ.arse. H a y en B r u s e - ta parisiense. Y Fierre M . l l e , que era e l maes-
¿ignos a r a c i o n a | j s t a que e d i t a u n a t ro in te rv iuva íTo, repuso con una sonrisa bon. 
^ i c f i r e m a n a l L a Pensée . L a dadosa: « E s m u y sencillo. Se debe escribir 
1 salamanca, 
Ocurso, d e l i r 
opinión c o n t r i 
laS " " i revista 3 aJ , IAL m i s e * . ^ 
« Pecíue.n nnl. excelencia , el p e n s a m i e n t o , 
I ^ l ' S n d e , a n t i r r e l i g o s o . . . E l es-
>'A ^A0\ Club p o r s u n i v e l c i e n t í f i c o , 
la i del c^ebre H o m a i s ; t o d o l o que 
ES P! c le ro i r r e m i s i b l e m e n t e le r e -
C'fiC" r u a n t o es g r a t o a l a n t i c l e r i c a l . 
cuando pe tiene algo que decir, y s in que 
el p ú b l i c o nos dicte nunca l o que .escribi-
mos. Espontaneidad, que signif ica na tura l i -
dad, i n s p i r a c i ó n , personalidad l i t e r a r i a , éxi-
to .» Así es. No dejarse inf luenciar , n i me-
nos captar por l a op in ión del p ú b l i c o , re-
sul ta inexcusable, va que e l p ú b l i c o , en sus 
juic ios y preferencias, es la c o n t r a d i c c i ó n 
perenne, la divers idad, la paradoja v iva . . . 
Y el l i tera to moderno, que, aparte la nb-
' con t ra r io , l o e n c a n t a y le t r a n s -
P 0 ^ De t i empo en t i e m p o , este Cí rcu i -
^ , o s t r a s de e u e x i s t e n c i a o r g a n i -
lo da mxxe_̂ tn̂ n̂ . t m o r a d o r m á s V6la' 7. en general el l i b r o , « h a c e l i t e ra tura zando una contar , ( ( r e a c c i ó n ) ) I de pe r iód i co» para cientos de miles de ¡ec-
n menos conocido a t a c a a l a « r e a e c o n » ^ necesita vencer h á b i l m e n t e é l gran 
1-itnpera el « c l e r i c a l i s m o . . , l o g r a q"e se i obg tácu l0 j ^ ffran esc;ollo_como diJO M a u . 
el d i v o r c i o O l a c r e m a c - ó n de I O S ' r ¡ c , 0 Barres—c'-e la l i t e r a tu ra p e r i o d í s t i c a . 
E l g r u p o de adep tos r e t o r - j d o n d 6 ^ estrellado y se estrellan tantas aclame láveres. 
sus hogares, a s e g u r a n d o que esta plumas maestras, que fracasaron y fracasan 
114 a r. t n v ^ d u d a l a I g l e s i a e s t á b i e n en esa espec ia l í s i 
ygZ, nO 11"̂  ' "V -1 11. — 
"píes de m a n e r a a n ú t o g a escomo M i -
el ¿o U n a m u n o h a c o n q u i s t a d o B r u - , en ^ fo rzad¿ exce. 
selas. Doscientas p e g o n a s f o r m a b a n s u • 
i m a e s p e c i a l i d a d » . 
Y el escollo no es ot ro que l a desorien-
t a c i ó n , que e l t i tubeo, que la p é r d i d a f'e 
la espontaneidad y l a personalidad, por obs- . 
ar t is ta novel . . . 
« D e esa gu'sa, a ñ a d í a Barres, so confec-
dole con s in igual <csprit» las dificíultades 
con quo todo escritor Jucha para no defrau- pSico 'ógico supere en impor tanc ia a otras fa-
dar a su p ú b l i c o , y a la vez c ó m o eJ escri- j cuitades del l i t e r a to ! He. a q u í , por ejemplo 
sivamente atentos al consejo impresionis ta , 
ma^mífico a u d i t o r i o ; v a n o s p r e d i c a d o - ¡ al halag0 efírr.0!.0 de ]a popular idad, a dar 
"¿e l pensamiento r e g e n e r a d o ca dea,- gusto a todos, como anhela e! candor de ese 
" a esas (bravas g e r i í e s p a r a que e' 
entusiasmo, po r l o menos , compensas . 
i n t idad H a n v u e l t o a sus v i e j o s te- ciona incluso magis t ra lmoute una bella pagina d e m a y 
ño l a TnauisSciÓn y todas l a s d i c t a - i n ' o r m a t i v a , unos admirab'es comentarios N o bast í 
ina& ue u ^ í i í+ovna . v p r lp ' í v í = t i ca^ l 'o l í t icos o unos enjundiosos «ensayos» de 
duras civiles, ^lhtares./A^1/S;itrpr!fT; l i t e r a t u r a d i d á c t i c a , o sea soc io lóg ica , filosó-
Felipc I I y el duque de A l b a t u v e i o n ec<;nómicai h s t , ó r i c a ; ^ ] a m ' á s s e r á 
que pasar al l í u n m a l c u a r t o de ñ o r a . . Fosib,e e l pio forzad0i eI asunto <<a p r i o r i » , 
Miguel de U n a m u n o se l e v a n t o en se-, la nor ina f é r r e a ' obligada en la l i t e r a tu -
guida, y yo supongo que p a r a a ^ i a d a . r a raj de e m o c i ó n , de sensibil idad, de repen-
los oyentes d i j o o t r o t a n t o . \ es o b v i o , : tizaciones inspiradas, de horizontes insospe-
1 'x i to fué completo. | chados, en quo e l «yo» del poeta necesita 
' Y O no sé s í l a i m a g i n a c i ó n f e c u n d a ^ z a r !a d * sí ! ^ ^ 0 Para tender 
\o no &B o* * • u i j , TÍ-i i el vuelo en todas direcciones con ese par 
del escri or vasco ha v i s t o l o a a i a « e J - i d e alas ane se apellidan el sent imiento y 
gica en ese grupo de 200 p e q u e ñ o s _ b u r - , ja i/tS!piracióll.. . 
gueses, y si é\ v a a l l e v a r a E n p a n a l a ¡ Queda, na tura lmente , la posibi l idad mate-
certeza de efue B é l g i c a es, p o r c o n s i - ' r i a l do intentar ese vuelo sin espontaneidad, 
guíente , u n p a í s f u n d a m e n t a l m e n t e i r r e - j con un rumbo forzado y coaccionado, ¡ p e r o 
lioioso ' Pero una cosa es i n d u d a b l e : entonces e l poota se di luye en l a prosa del 
B é M e a apenar, si so h a p e r c a t a d o de l a ^ 0 7 ^ la vulgar idad gris y su arte 
• A* •nno-mn'nn n i h i ^ i d r v «;n^1 «^^a do ,ñer-0 inexorablemente a l perder el nre^encia de Unamuno n i n i c i u o sus . „ i J,1CSC ^ , . i , , , ! , ; ^ , , , i encanto de lo o r ig ina l y p e r s o n a l . » 
fnrifW)s acentos; pero, a u n q u e hub ie se i „ . . „J r ^ A miiuírtjb CLLCUUW, y, " i po r cier to , que A.-iredo Capus, en una de 
advertido m á s l a vis i ta del e s c r i t o r es-1 sug d¿,iiciosas cl .ónicas de l « F í g a r o » , y co-
paño l . nunca c o n f u n d i r í a a U n a m u n o i mentando cert.eras reflexiones 
con E s p a ñ a . l i te rar ias de Maur i c io Barres , se c ñ-igia a 
No ha a í s m ü a d o tampoco B é l g i c a l a ¡ n n imaginado o a u t é n t i c o lector,^ e x p o n i é n -
causa de Unamuno, cuando fué deste-
rrado, a l a causa de l a l i t e r a t u r a . A l -
sgunos católicos franceses h a n i n c u r r i d o 
en ese error y p r o t e s t a r o n e n é r g i c a m e n -
te, hace algunos meses, c o n t r a l a m e d i -
da que acababa de l a s t i m a r a q u i e n a 
sus ojos era «el h o n o r de E s p a ñ a . . . . Se 
muerden ahora los l a b i o s has ta hace r se 
sangre viendo en estos i n s t an t e s a su 
héroe infamar en su, m i s m o p a í s a l a 
Iglesia y a. toda a u t o r i d a d . Creo que 
nadie en Bé lg ica se encuen t r e en seme-
jante s i tuac ión n i tenga, n e c e s i d a d - - « i e 
un tal ar repent imiento . Los que cono-
cían a Unamuno p o r s u s esc r i tos expe-
rimentaban uno. g r a n so rp re sa a n t e l a 
espantosa incoherenc ia do s u pensa-
miento, lamentaban s i n c e r a m e n t e v e r có -
mo un s é r h a m b r i e n t o "de I n f i n i t o n o 
pudiese consolarse con u n a m i g a j a de 
íe; veían, -sobre t odo , l a d i s t a n c i a que 
separa a U n a m u n o de l a E s p a ñ a i n t e -
gral, cuyo genio y c i v i l i z a c i ó n , c u y o 
porvenir y presente, son a b s o l u t a m e n t e 
inseparables del c a t o l i c i s m o . 
Incluso entre l o s m i s m o ? i n c r é d u l o s , 
el movimiento en f a v o r de U n a m u n o 
estuvo ¡bien lejos de a l c a n z a r l a a m p l i -
tud que l o ^ ó e l affaire F e r r e r . 
iAh! ¡El asunto F e r r e r ! ¡ C ó m o m a -
nifestó entonces l a f r a n c m a s o n e r í a e í 
Poder do su i n d u s t r i a ! Se inve i t ó l a p a -
cana sobre l a n a t u r a l e z a del p roceso v 
'os motivos de l a sentencia , v se c o m u -
jco al mundo entero. F e r r e r f u é s a l u -
do como un m á r t i r ; m e j o r d i c h o , co-
mo el m á r t i r t i p o de todas l a s g r a n d e ; 
usas: R a z ó n , C ienc ia , L i b e r t a d . D i g -
« humana, etc., v como la V í c t i m a 
JT" excelencia de todas las fue rzas de 
^barba r i e : Realezo, I g l e s i a . D o g m a , 
D|e e Hisopo. Debe, r e c o r d a r s e que 
7rnm?yimiento no se d i r i g í a e x c l u s i v a - ' 
Wnhnúa al final de la 2.* columna. 
lector p i d i é n d o m e que dedique una c r ó n i c a 
a los carteros de P a r í s . L a car ta es intere-
sante, razonable, sensata, opor tuna. . . , y , s in 
embargo, no la p u b l i c a r é n i h a r é ahora una 
c r ó n i c a acenca de ella. ¿ H a r á f a l t a decir que 
m i lec tor se c r e e r á d e s d e ñ a d o , y que ya no 
m e d i s t i n g u i d en lo sucesivo con eu6 cío-
gios y sus icaitusiastas projjagandas? ¡ S i yo 
l o dudase s e r í a porque d e s c o n o c í a esâ  «co-
sa» tan otennamente absurda que so llama 
el c o r a z ó n humano! . . . 
.S« m e «va» ese lector , t » n g o l a seguridad 
de el lo, y l o m á s t r is te es que m e re t i ra , 
t a m b i é n seguramente, su^ fervores, porque 
¡no puedo quedar bien a sus ojos. H a r í a 
fal ta para contentar le , o a l menos para no 
perdior su e s t i m a c i ó n de una manera( tan do-
lorosa y def in i t iva , que yo le explicara lar-
gamente l o quo es e s c r i b í ^ casi a d ia r io , 
para medio mi l lón do lectores : s e r í a preciso 
que l o diera, en una palabra, un p e q u e ñ o 
curso de l i t e ra tu ra p e r i o d í s t i c a . . . L o intenta-
r é . . . por una vez. 
Suponga», s e ñ o r , que dedico esa c r ó n i c a 
quo usted me ruega a los carteros de Pa-
rís . Do cien lectores h a b r á cuatro a quienes 
les interese pa#ticularmeute. Los noventa y 
seis restantes la l e e r á n con curiosidad super-
ficia'., por aquello do quo a todo el mundo 
lo gusta enterarse casualmente do Ja que no 
conoce. Pero si insisto (y os este el caso, 
puesto que hace meses m e o c u p é do la Car-
t e r í a p a r i s i é n ) , los noventa y,seis lectores ex-
c l a m a r á n a coro : « ¡ D i a b l o , q u é aburr ido se 
ha puesto con eso de los carteros, que solo 
a los carteros interesa Alfredo C c p u s ! » 
¿ C o m p r e n d e usted, geñor , ahora n n si-
lencio? ¡ O h , la experiencia profesional 1... 
Esa experieaicia que usted, s e ñ o r , no tiene, 
y que si la t uv i e r a l e e n s e ñ a r í a , entre otras 
cosas, que e i l i t e ra to de gran p ú b l i c o que 
escribe a d ia r io o casi a d i a r i o en u n gran 
ro ta t ivo ha de es íorzarSe en v a i * i r , no so-
lamente de asuntos, sino de t o n o : no dar 
nunca la misma nota , dentro de l m i s m o o 
parecido ambiente , sino al r e v é s , i r a l con-
traste, a la universal idad, a l a po l i fonn ia , 
i nc lus ive : n a r r a c i ó n , d e s c r i p c i ó n , d iá logo , ex-
pos ic ión , en todas las' combinaciones e'.ocuti-
vas posibles y condicionada^ por un rango 
de arte. . . 
¡ E s e es, s e ñ o r , e l éx i to en. l a c r ó n i c a mo-
su d i f i c u l t a d . . . oasi insuperable! 
a a!, escritor de hoy saber escribir, 
n i poseer una cu l t u r a ampl ia , n i una forma-
ción t e ó r i c a , sino que necesita, sobre todo, 
eso, una verdadera opulencia de innata.3 fa-
cultades creadoras, coloristas, m u l t i f o r m i s t a s , 
j u n t o a una «e l a s t i c idad» y una sensibilidad 
quo de hecho equivalga a una con t inua reno-
vac ión . 
E l « r i t to rne lo» invariable es incompatiWo 
cou l a l i t e r a tu ra de h o y : que es « la vida 
m i s m a » con un marco de A r t e : esa v ida , 
a su vez, var ia , fugaz, c a í - e n t u n e n t a , que co-
r re en pos do lo d i s t in to , de '-*> nuevo siom-
pra, dentro do una unidad de' conjunto que 
no 'abarcamos porque es inmensa. . . cont i-
n ú a , no habiendo nada nuevo bajo e l sol , n i 
en arte tampoco: hay quo repetirse y re-
pet i r , no cabe duda : pero de t a l manera , que 
a l lector le parezca que aquello qu© escribi-
mos no fue j a m á s esc r i to .» 
Eso y conocer al lector . . . Al f redo Capus, 
en la-a admiraUes l í nea s que hemos trans-
cr i to hubo se conoce de o lv idar lo , y a nos-
otros re nos antoja, s i n embargo, que es f i e 
uno do los aspectos m á s interesantes de la 
l i t e ra tu ra p e r i o d í s t i c a . ¡ Q u i z á ese estudio 
E L ESPANTO 
Anoche, de sobremesa, se suscüó una 
conversación acerca det espanto. Todos 
convinimos en reconocer que la aldea% el 
cOOTtypo, La suiedad> aumentan las yroyor-
C i u d a d a n o s l i b r e s 
Los que, gracias a Dios, tenemos bue-
nos sentimientos experimentamos una 
honda, v iv ís ima sat isjacción siempre que 
un perseguidlo logra a fuerza de. habili-
P o í n c a r é y l a s f a m i l i a r 
numerosas 
Mira con angustia lo que s e r á de F r a n c i a 
dentro de una quincena de años 
L Ü N E V 1 L L E , 20.—Monsieur P o i n c a r é y 
su s e ñ o r a han apadrinado solemnomente e l 
monsieur L e ó n M i c h e l , pro-
_ A s o c i a c i ó n do famil ias nume-
que con los demás esiaaos ae án imo en '¡acción la hemos gozado muchas veces en ^^Q^ e.n E\ d i s t r i to de L u n e v i l l e . 
dones del espanto. Sucede lo que c-on e r d a d o de piernas ponerse fuera del a í - i v á s t a l o 18 de 
eco en los valles solitarios, y sucede lo\ca7ice de sus perseguidores. Es ta SíW^-JBidente de l a \ 
un medio de aislamiento. Necesariamen-
te su intensidad se multiplica, y con m á s 
facilidad sobreviene la verdadera obse-
sión. 
Luego de la tesis general, cada cual 
adujo su ejemplo. Tácitamente se entabló 
entre todos un pugilato de narraciones 
macabras. Quien, no contento con rebus-
car casos insóltOos^ los exornabj. con un 
alarde d e horripilantes pormenores. 
Quien añadía a ú n a los esfuerzos de su 
imaginac ión un gesto patético, una voz 
escalofriada. E l últ imo de todos se con-
tentó* con narrar simplemente; 
—A7o hace todavía un mes, un zapate-
ro se ahorcó detras de esla casa, en uno 
de esos árboles que dan sobre el jardín. 
Acabábamos de cenar, cuando oímos los 
grandes alaridos de su mujer, que pedia 
socon-o. Yo vi cómo por entre las ramas 
los melodramas y con intensidad mayor \ E n una asamblea que tuvo lugar poco 
en las pel ículas . -antes do l a ceremonia religiosa, monsieur 
Ver la inocencia fugitiva y acorralar 
da saltando de caballo en «auto», de 
«auto» en treni de tren en v a p o r , de va-
por en aeroplano y escapar, por fin, y en-
contrarse libre y triunfadora es espec-
táculo que emociona como n ingún otro. 
Mil veces lo hemos visto en el «cine». 
Quizá dos mil. Quizá muchas más . Tan-
tas como pel ículas hemos visto. S i di-
járamos que ha llegado a cansamos bas-
tante tendríamos derecho a no ser teni-
dos por mentirosos. 
Con esa misma emociócn hemos seguido 
en los periódicos las peripecias de la per-
secución que las autoridades yanquis han. 
emprendido tiempo ha contra los bebe-
dores de alcohol. Ser borracho en los 
Estados Unidos es, probablemente, ¡a 
trepaban dos hombres con sus linternas. ¡ cosa m á s difícil que allí se pued' ; er. 
Le dejaron un instante sobre la tapia. Sej E s un oficio que epige m á s estudio, m á s 
les o ía ponderar-. aEstá negro. Y tiene ^ ingenio y m á s perseverancia que n i n g ú n 
m á s de un palmo de lengua. . .» 
Por las noches, cuando ya todos se han 
otro. Muchís imo más fáci l es allí llenar-
se la cabeza de trigonometría que de 
acosiado> una de mis mayores delicias valores alcohólicos. L a lucha entr; po. 
consiste en salir a l balcón, a la huerta, \ l ic ías y 'bebedores ha llegado a n-reíti i 
y dejarme sumergir en el sentimiento de \ caracteres épicos. Intervienen ya /OÍ 
la soledad bajo gí cielo estrellado y a ! aviones y los submarinos, y es de supo 
la ventura del pensamiento. E l pcnsaA ner que los gases asfixiantes no tardarán, 
miento es entonces una verdadera bar- en intervenir también. 
ca, y el firmamento, un verdadero mar. 
Anoche salí a la azotea cuando toda la 
Yo imagino la tragedia espantable del 
hombre que quiere beber u m copa en 
casa dormía en el m á s alto silencio. El ' : Nueva York; las asticcias a que l.'iidrd 
}airdin y tos tejados vec inós desripnrecían 'que acudir, los peligrost. que se verá 
como si se les hubiera tragado la som- obliga-do a correr y el precio que p a g m á 
bra de la noche sin luna. Sólo se dis- <por la copa, si llega a bebérs i . i , dctpiiy'.s 
t inguía en la azul obscuridad del cielo de tantos apuros. E n un país tan vnii-
la silueta negra del campanario y la de \ cola como el nuestro, tales lucha; deht-
un árbol m á s alto que los demás sobre I r í a n llamar m á s la atenci'm, y.ufiST*os 
la tapia del jardín. Se me ecurrió pen- \ grandes poetas {si los tenemyc) podrían 
sar-, «En ese árbol debió de ahorcarse^ emplearse en cantar estas hazañas para 
el zapatero.» Y he aquí que súbitamente que la gloria sirviese de estimulo a los 
un frío estremecimiento me corrió de i abnegados consumidores de nueslros 
alto a bajo. Instintivamente me puse a vinos, 
recorrer a grandes pasos la azotea c o n j P o r eso he Unido ahora una alegría 
un ruido un poco qvcesivo. Bien lo echa-\ v iv í s ima al contemplar a ttú7¿ cuantos 
ba de ver. Quería detenerme, pero no súbdüos norteamericanos Ubres dr la en-
era posible. Cuando menos, pretendí en- conada furia ant ialcohól ica. Figuraos el 
P o i c a r é r e c o r d ó las palabras de Prevost-
Paradoe en 1857 : « E l n ú m e r o de los fran-
ceses debe aumentar bastante r á p i d a m e n t e 
pa ra que nues t ra n a c i ó n conserve su rongo 
en e l mundo » Este conse-jo—dijo el ex pre-
sidente de l a r e p ú b l i c a — n u n c a ha sido de 
tanta actual idad como hoy ante l a marea, 
cad^ d í a m á s amonazrdora, que obl iga a 
pensar, con e l c o r a z ó n apretado, en la situa-
c ión en que so h a l l a r á F ranc i a dentro de 
una quincena de a ñ o s . Es preciso que los 
franceses sean muchos y vigorosos; es pre-
ciso que l a excelente na ta l idad de la i n -
dustriosa Lorena y de l a fuerte y laborio-
sa B r e t a ñ a sirva de ejemplo al resto de l 
p a í s . 
A l a ceremonia religiosa, que se c e l e b r ó 
con toda solemnidad, s i g u i ó u n banquete, 
en o l que P o i n c a r é b r i n d ó por todas las 
famil ias numerosas de Franc ia , haciendo 
votos por que no conozcan nunca las an-
gustias de l a guerra. 
L a A s o c i a c i ó n d e L a b r a d o r e s 
d e H u e s c a 
tablar conmigo mismo un diálogo lleno 
del sentido c o m ú n m á s admirable: 
«Veamos, la muerte ¡.qué tiene de épetra* 
vuelco que me daría el corazón viendo 
recieviemente una fotogrrvfia que repre-
sentaba a ten grupo de distinguidas per-
Por un e r ro r de t r a n s m i s i ó n se di jo en 
un telegrama de Huesca, publicado en 
nuestro n ú m e r o de l 15 de l actual , qu© l a 
Asoc i ac ión de Labradores y Ganaderos de l 
A l t o A r a g ó n se h a b í a d i sue l to , aconsejando 
a sus socios, que ingresaran en U n i ó n Pa-
triótica. . Es to ú l t i m o no necesita confirma-
c i ó n , pues s e g ú n leemos en e l manifiesto 
que suscribe ©1 Consejo de l a mencionada 
ent idad, é s t e recomienda a todos los socios 
y amigos que a ú n no l o hayan hecho que 
se , insc r iban e n masa y presten su en tu -
siasta apoyo a l a naciente U n i ó n P a t r i ó -
t ica . Tocante a l a p r imera parte de l a no-
t ic ia , debe aclararse en e l sentido, no do 
I que l a Asoc iac ión de Labr rdores 3' Ganade-
ros de l A l t o A r a g ó n se disuelve, sino en 
el de que cesa en su a c t u a c i ó n p o l í t i c a , 
in ic iada briosamente en 1919 cont ra los an-
tiguos partidos p o l í t i c o s turnantes , para 
dedicarse preferente y casi ú n i c a m e n t e 
desde ahora a l a propaganda del c r é d i t o 
a g r í c o l a y su necesario )compflemeníb, l a 
c r e a c i ó n de •Sindicatos. 
tor , acogiendo agradecido todas las orienta-
ciones que el consejo o e l elogio le br indan , 
ha de aceptarias y tenerlas en cuenta , pero... 
sin que lo anulen y desplacen de s í mismo. 
«Acaba de llegar a mis manos, e sc r ib ía 
Q ipus , y en t re otras cien, l a car ta de un 
un detalle orientador de esa ps ico log ía de 
los lectores de pe r iód i co . ¡ N o les b r i n d é i s 
doctrinas y afirmaciones absolutas a golpe ce 
maza, o lo que es l o mismo, repet idamente , 
obstinadamente, m o n ó t o n a m o n t e . Hacer lo es 
fracasar de una manera segura e n nuestra 
labor do prose l i t i smo: ¡ s&a la que sea! ¿ \ 
s a b é i s por q u é ? Porque es i n c r e í b l e el espí-
ritu de oon t r ad i c ión del p ú b l i c o , de las ma-
sas, de los «b loques h u m a n o s » . S i quince 
d í a s o p i n á i s blanco, al decimosexto ol 60 por 
100 de los lectores opinan negro. H a y que 
opinar blanco.. . cada ocho d í a s o cada tres 
supiesen 
do el mundo! . . . Curro V A R G A S 
m e n t e c o n t r a E s p a ñ a . L a e x p l o s i ó n e r a 
a n t i r r e l i g i o s a , y el p r o y e c t i l t e n í a , 
e n s i m i a , m á s que u n o b j e t i v o , l a I g l e -
s i a . P e r o ¡ q u é h u r a c á n ! T o d a s i a s pe- , 
q u e ñ a g m u n i c i p a l i d a d e s M b c r a l c s y so - j semanas o cada dos meses, escribiendo, en-
c i a l i s t a s au i s . i e ron c o n t r i b u i r a é l c o n | t ro tanto , de_ otras COSTO. J j j j " ' 1 0 
s u p e q u c ü o e o p f o ; s i n ^ d a n z a s e h i - t W ^ U -
b i e n escogidas es tas c a l l e s ! S é de u n a 
c i u d a d en l a que e n u n a m i s m a c a l l e 
e s t a b a n i n s t a l a d o s e l c o l e g i o de j e s u í t a s 
y u n g r a n p e n s i o n a d o de r e l i g i o s o s , c a l l e 
que , p o r a ñ a d i d u r a , se l l a m a b a de l o s 
D o m i n i c o s . I m n e d i á l a m e n t e f u e co loca-
d a en l a ca l l e u n a p l a c a c o n esta i n s -
c r i p c i ó n : « C a l l e de F e r r e r . . . ¡ Q u é g o l -
pe a l a I g l e s i a ! Y l o s i n f e l i c e s c i u d a d a -
nos se f r o t a b a n l a s m a n o s de g u s t o . 
A h o r a , que e l r e c u e r d o de l o s m a l o s 
m o i p e n t o s ee j a í e j a , se a d v i e r t e l o r i -
d í c u l o y l o i n c o n v e n i e n t e de a q u e l l o s 
ep i sod ios . Se h a n b o r r a d o de c í c t o s mo-
numentos ; , • d e s p i u é s de l a g u e r r a , l a s 
? ío? . . Nada absolutamente. E s un acón-\ sonalidades de aque país que nos honran 
tscimiento normal que se repite miles de i con su visita. L a fotografía los mostra-
vecds a l día. E n ocasiones suelc ser agra-\ ha sonrientes, satisfechos, feltces... ien-
dable y hasta festivo. Ahora bien, si l a l u n a bodega andaluzal 
mioerle es en si cosa tan corriente, ¿qué\ Preciso sería no tener corazón para no 
más da morir en posic ión horizontal que j conmoverse profundamente ante esta es-
vertical, acostado o colgadot ¡.Me asus-\cena. ] Pobres \ Representaban el sufri-
taria ver un difunto correctamente acó- , miento de sus compatriotas condenados 
modado en su lecho de muertet No. Creo • a. la sequedad. S i la fotografía llega a 
que no. Pues no tengo por qué tem-blar^ su país , como debe llegar, ¡ a cuántos de 
ante uno que Ivaya preferido t\xhib\rse en aquellos ciudadanos se les hará la boca... 
la rama de un árbol. Acaso este últ imo \ vino \ \Cwán cbulcemente soñarán con es-
tuviera un temperamento naturalmente^ ta vieja España, tierra del sol, de la le~ 
m á s poético. Quise meditar un instan-] yenda heroica y del Valdepeñas libre] 
E i entusiasmo despertado a l solo anuncio 
de esta p e r e g r i n a c i ó n , hace que a d i a r i o se 
rec iban muchas pe t ic iones de in fo rmes y 
fol letos. Desde m a ñ a n a los f a c i l i t a r á , ele 
diez a dos, e l i l u s t r í s i m o s e ñ o r r e c t o r del 
ora to r io , F o r t u n y , 21, M a d r i d . 
N o hay revoluc ó n en Amazonas 
R I O D E J A N E I R O , 19.—La i n f o r m a c i ó n 
i n s c r i p c i o n e s in ju r io - sas . Q u e d a n a ú n l á s ! por los per iód icos de N u e v a Y o r k , se-
p l a c a s azules en u n o y o t r o e x t r e m o dejg^Q fia cua] ha estallado una revue l ta en 
m á s do u n a o a l l e . T i e n e n u n asipccio de 
cosa v i e j a , y e l n o m b r e que o s t e n t a n 
i n s p i r a s o n r i s a s . 
P e r o M i g u e l de U n a m u n o n o t e n d r á 
n u n c a , c reo y o , e n B é l g i c a , e l h e n o r s i -
q u i e r a de esas s o n r i s a s . . . 
Giovanni H O Y O I S 
el Estado de Amazonas, e s t á desprovista 
por completo de fundamento. 
L I A U S T E D MAÑA.NA 
B i b l i o g r a f í a ^ V o l u n t a d " 
te sóbre este indubitable razonamiento. 
Inútil. Me sorprendí cantando. Pero can-
taba con una vocecilla poco natural, co-
mo el que padece verdadero miedo. Efec-
tivamente, el pensamiento volvió a im-
portunar ; ((En ese árbol, el zapatero 
debió de colgarse.» Y con una mirada 
subyugada—alucinada, casi me atrevería 
a decir—me detuve a contem^ ino. E n -
tonces la. copa del árbol comenzó a me-
nearse en la sombra. Cualquiera creerá 
que fué del viento. Yo. no. Yo pensé, con 
los pelos de punta: ((Algo acaba de 
colgarse en esas ramas.» Y y a con esa 
obsesión de quien ha perdido su arbi-
trio, escudriñaba a través de la distan-
cia. Todo era sombra. Pero yo huscn.ba 
afanadamente las manos engarabitadas, 
los pies que se balanceaban de punti-
llas en el aire y, sobre todo, la cara 
horrible, la can-a nn zapatero, con 
sus órbitas desencajadas y su palmo de 
lengua negra. \ Horror] Una lucecilla 
cruzó entonces por el camino que pasa, 
bcpjo el árbol. Alguien que iba en busca 
de lo que acaihaba de ser colgado. Se 
oyó una gemébunda voz, que m á s que 
cantar arrastraba, por el aire estas va-
labras : ((\Ave María P u r í s i m a ] . . . L a 
m í a ] » No pude percibir m á s porque con-
vulsamente me tapé las orejas. Quizá 
fuera la súplica, de algún, alma piadosa 
por los agonizantes o bien un grito de 
espanto que a las puertas de la eterni-
dad rrJialaba el pobre zapatero ahorca-
do. Quizá fuera, sencillamente, el sereno 
que cantaba la hora. E n realidad, todo 
mi cuerpo temSTaba. La. copa del árbol 
proseguía meciéndose. Y , a pesar de la 
Esperamos confiadcmtcnte en que nues-
tros ilu&tres visitantes darán la vuelta a 
su n a H ó n encantados de lo que han vis-
to. Se harán lenguas de Sevilla, de Ma-
drid y de Granada. Celebrarán como es 
debido nuestro cielo y nuestro suelo, 
nuestras morenas y nuestras rubias, Pe-
ro sobre todo, cuando cuenten el episo-\ 
dio de la bodega, el entusiasmo l lameará 
en sus ojos y g a n a r á por completo el es-
p ír i tu de sus conciudadanos. \Ah, si 
aquellos infelices pudiesen tener, al me-
nos, la mitad de nuestras tabernas] 
Tirso M E D I N A 
> ^ L l M Ü J J , ^ ' 
tiniebla, yo adivinaba que todo se mo-
vía en el jardín. ¡ S i al menos fuera un 
movimiento natural con el rumor del 
aire entre las hojas] Pero no. E r a algo 
rntefifiritoso, en \el que los árboles de-
bían de danzar, como fantasmas, de 
acá para allá. Y yo pensé con un nue-
vo terror: «i Oh, si alguno de ellos se 
llegase hasta mí , si una rama me toca-
ra . . . ] » Justamente algo muy suave pasó 
rozándome la mejilla. ¿Qué fué. Dios 
m í o ? ¿Un árbol que, en realidad1 se 
me acercót ¿El negro aliento del ahor-
cado'? ¿O acaso el vuelo de u n murcié-
lago vulgarl \QuÁ.én sabe] Me limité a 
proferir un grito. Y sin miramiento del 
qué dirán bajé a saltos la escalera, en-
tré en mi cuarto y me zambull í bajo las 
sábanas , hasta que el alba ha amanecido 
Ahora bien., decidme; Este espanto, 
im poco injustificado, lo confieso, ¿pu-
diera haberme sobrevenido en otro si-
tio que en la aldeal 
Jon-iro X A Y I E R Y A L L E J O S 
i vario; 
Sal ida de Madrid, el d í a 6 de octubre 
I T I N E R A R I O S 
Ser ie ( A . ) — M a d r i d , Segovia ( L a G r a n j a ) , 
V a l l a d o l i d , Burgos , San S e b a s t i á n , Bayona, 
B i a r r i t z , Lourdes , Tolosa, Carcasona, N a r -
bona, P e r p i ñ á n , P o r t - B o u , Barce lona , M o n t -
ser ra t , Zaragoza, M a d r i d . 
D u r a c i ó n del v iaje , quince d í a s 
Precios.—1.a ciase 890 pesetas 
2. a | 800 » 
3. a 3> 735 » 
Ser ie ( B . ) — V e n t a de Baf íos , Burgos , San 
S e b a s t i á n , Bayona, B i a r r i t z , Lourdes , To'.'o-
sa, Carcasona, Narbona^ P e r p i ñ á n , P o r t - B o u , 
Barc lona , M o n t s e r r a t , Zaragoza, M a d r i d . 
D u r a c i ó n del viaje , catorce días 
Precios.—1.a c l a s e . . . . . . 675 pesetas 
2. a > 615 » 
3. a » 560 » 
Ser ie (C. )—San S e b a s t i á n , Bayona, B i a -
r r i t z , Lourdes , Tolosa, Carcasona, N a r b o n a , 
P e r p i ñ á n , P o r t - B o u , Barce lona , M o n t s e r r a t , 
Zaragoza, M a d r i d . 
D u r a c i ó n del viaje , doce d í a s 
Precios.—1.a dase 490 pesetas 
2. a » 450 » 
3. a » 395 » 
I n f o r m e s e in sc r ipc iones : F O M E N T O D E L 
E X C U R S I O N I S M O Y D E L A U N I O N I B E -
R O A M E R I C A N A , Serrano, 20. A p a r t a d o n ú -
mro 1.222, M a d r i d , y en todas nuestras De-
legaciones. 
N O V E L A E N T R E S P A S T E S 
fiarla par í ^ 1 ° ' y tUV0 su m a d r e q116 a-compa-
^ a su ha i V l a r SU congoia - E l l a m i s m a des-
N á u r a n j 3 3 " ' l a a y u d ó a ac(>starse y l a aca-
^ hab ía ' ' o " i " r a t 0 P a r a c o n s o l a r t a . G u a d a -
ñ o . E e i . d0 b a j 0 l a s á b a n a el l l o r o s o 
^ E n l Se dÍSpuSO a salir de p u n t i -
^e2a Par7decirmStante G u a d a l u P e a s o m ó l a 
1 " -Mamá - i ^ " • 
• i l e q u i e r o ! V 
9 l v * a esconder ba jo l a s á b a n a . 
X I I I 
» * * 
Mientras 
, camino ^ t r e n c o r r í a es t rep i tosa-
. T i t e a d o el L R m c o n a d a . D e n t r o d e l t r e n , 
^ C h a > - e l e s l T POr 103 v a ^ n e s de l a 
t ^ S* * S i T í v c a ^ a - n e s p ro -
ou enemigo. ' ' ^ ^ a i b a a e n t r cgarse 
F r e n t e a f r e n t e 
R i c a r d o h a b l ó l a r g a y s e n t i d a m e n t e con su 
p a d r e en l a f o n d a . T a j u f i a p u d o convence r se 
de l a s e r i e d a d de l o s p r o p ó s i t o s de su h i j o res-
pecto de G u a d a l u p e y s i n t i ó t o d a l a a n g u s t i a 
do l a s i t u a c i ó n a que l a s cosas h a b í a n l l e ^ á ^ ó -
C o n h u m i l d a d de p e c a d o r le f u é forzoso o i r l a s 
j u s t a s r e c r i m i n a c i o n e s que l e v a l i ó el m a l a v e n -
t u r a d o e p i s o d i o de l a c a r t a fingida. Y se p r o -
puso l u c h a r , y a que n o en de fensa de l o i n d e -
f e n d i b l e , a l m e n o s p o r e l s a l v a m e n t o ele I r - : . ' 
siones do su h i j o , t a n expues tas a p r ó x i m o n a u -
f r a g i o . 
D o n N i c o l á s l e r e c i b i ó secamente , y sus p r i -
m e r a s p a l a b r a s f u e r o n d i r i g i d a s a e x p r e s a r l e 
l a s o r p r e s a que e x p e r i m e n t a b a v i é n d o l e l l e g a r 
solo . 
— M e d i j o u s t e d que v e n í a d o n R a m ó n N o n a t o . 
— S í s e ñ o r . 
— ¿ P u e s p o r q u é no l o t r a e ? 
T a j u ñ a , c o n u n a t r a n q u i l i d a d v e r d a d e r a m e n t e 
c í n i c a , s a c ó de u n Ibo l s i l lo u n a b u l t a d o sobre que 
a n u n c i a b a p r e ñ e z de pape les , y d i j o : 
— A g u í e s t á . 
S u a g r i o i n t e r l o e u t o r p e n s ó q u e se le b u r l a b a ; y 
no sabemos a p u n t o fijo l o q u e p e n s ó h a c e r con 
él e n el s u p u e s t o de l a b u r l a ; p e r o nos p o n e m o s 
en su caso y n o s l o figuramos f á c i l m e n t e . 
T a j u ñ a le t r a n q u i l i z ó c o n u n ges to que a n u n -
c i a b a l a s d e b i d a s e x p l i c a c i o n e s . Y a r e n g l ó n se-
g u i d o e m p e z ó e l r e l a t o m i n u c i o s o de l e x t r a o r d i -
n a r i o n a c i m i e n t o l e g a l de R a m ó n y de s t i v i d " 
j u r í d i c a , ú n i c a q u e le f u é p o s i b l e d i s f r u t a r . A l 
m i s m o t i e m p o que h a b l a b a e x h i b í a c o m o p rue -
bas l a s c a r t a s de M a g d a l e n o que h a c í a n a l u s i ó n 
a l a s u n t o ; y de es ta m a n e r a d o n N i c o l á s f u é 
p a s a n d o g r a d u a l m e n t e de l a i n c r e d u l i d a d a la 
c o n v i c c i ó n y l u e g o , d e l a s o m b r o a l a i r a . Saber 
t o d o a q u e l l o i jue h a b í a p a s a d o a n t e su n a r i z s i n 
quo é l se p e r c a t a r a l e p r o d u j o u n a i n d i g n a c i ó n 
t e m b l é . S u p r i m e r c o m e n t a r i o c o n s i s t i ó en des-
a f o r a d o s gri tos- . L a d u r a p a l a b r a « c s i a f a » r a s -
g ó v a r i a s veces e l a i r e y es tuvo a p u n t o de 
r a s g a r a l g o m á s c o n a y u d a d e l t i n t e r o . L o s g r i -
t o s se o y e r o n e n t o d a l a casa y a l a r m a r o n a las 
m u j e r e s , l l e v á n d o l a s h a s t a l a p u e r t a de! des-1 
p a c h o , t e m e r o s a s de a l g u n a i r r e p a r a b l e v i o l e n -
¿ i a . D o n N i c o l á s a r r e m e t i ó e n t o n c e s c o n t r a e l las i 
y l o s e c h ó de a l l í c o n ca j a s d e s t e m p l a d a s . 
T a j u ñ a lo o í a y v e í a t o d o s i n al terarse1. Es ta -
b a u n poco p á l i d o , p e r o t r a n q u i ' l o . S a b í a p o r ex-
p e r i e n c i a u n a g r a n v e r d a d : que n a d i e r o c i ó -
l a m á s p e q u e ñ a l e s i ó n en e! c u e r p o s i no se 
le d i s p a r a n m á s que g r i t o s . 
E l f u r i o s o ex juez , que h a b f a p e r d i d o p o r lo 
a n ó m a l o de l suceso s u d u r a y f r í a s e r e n i d a d de 
c o s t u m b r e , l o g r ó r e c o g e r de n u e v o l a s r i e n d a s 
de s í m i s m o . 
— E s t á b i e n — d i j o — . Y a l o s é todo . Y conf ieso 
h u m i l d e m e n t e q u e j a m á s h u b i e r a p e n s a d o que 
esto f u e r a l o o c u r r i d o . L a h i s t o r i a es s o r p r e n -
d e n t e . M e p e r m i t i r á u s t e d s u p o n e r q u e l a i d e a 
n o n a c i ó e n e l m a g í n de m i h e r m a n o . 
—Es p o s i b l e . 
— N o , n o f u é cosa s u y a . N o t e n í a c a p a c i d a d 
p a r a eso n i m u c h o m e n o s . P e r o i m p o r t a poco 
e l a u t o r , a u n q u e p u d i e r a a v e n t u r a r ¡Ju n o m -
b r e . 
T a j u ñ a , s i n t i é n d o s e a l u d i d o , se i n c l i n ó m o -
d e s t a m e n t e . 
— L o i n d u d a b l e — s i g u i ó d o n N i c o l á s — e s q^ie 
se h a c o m e t i d o u n g r a v e d e l i t o , de l c u a l h a n 
n a c i d o o t r o s m u c h o s . ¿ L o c o m p r e n d e u s t e d ? 
— S í , s e ñ o r . 
— Y o v o y a p r e s e n t a r l a c o r r e s p o n d i e n t e de-
n u n c i a , y u n a vez q u e el d e l i t o se h a y a p r o -
bado y c a s t i g a d o , p e d i r é l a e n t r e g a de t o d o s 
l o s b ienes c o n l o s fr í i i tos p r o d u c i d o s . T e n d r á 
u s t e d que d e v o l v e r l o t o d o a b s o l u t a m e n t e . S i e n -
t o d e c i r m e que este es m i p l a n , d e l que n o p i e n -
so a p a r t a r n . ^ n i u n a l i n c a . 
— L a d e n u n c i a s e r á c o n t r a M a g d a l e n o , ¿ v e r -
d a d ? 
— ^ C o n t r a M a g d a l e n a ? 
— C l a r o e s t á : é l f u é q u i e n h i z o - l a f a l s a de-
c l a r a c i ó n . 
— A m i h e n n a n o n o puede adcanzar l e r e s p o n -
s a b i l i d a d c r i m i n a l . E s t á m u e r t o . P e r o u s t ed , 
q u e se h a a p r o v e c h a d o de l d e l i t o y h a d i r i ' 
t a n f e l i z m e n t e sus consecuencias . . . , ¡ u s t e d l o 
p a g a ! 
— N o pensemos en m í . M i p e r s o n a es m u y 
m o d e s t a . P e n s e m o s e n e l p o b r e M a g d a l e n o , que 
n o p o d r á i r a p r e s i d i o p o r l a sens ib le c i r c u n s -
t a n c i a de estjar d i f u n t o , p e r o c u y a m e m o r i a 
q u e d a r á m a n c h a d a . L o s ju jéeos d i c t a r á n sen-
t e n c i a c o n t r a m í , n o l o d u d o . L a o p i n i ó n p ú -
b l i c a l á d i c t a r á c o n t r a u s t ed . D e n u n c i a r c o m o 
d e l i n c u e n t e a u n h e n n a n o m u e r t o c o n el a l t o 
o b j e t o de h e r e d a r l e , n o s e r á j u z g a d o m u y f a -
v o r a b l e m e n t e . 
E r a v e r d a d . C l a r a m e n t e l o p e r c i b i ó e l o t r o y 
s i n t i ó l a p u n z a d a de este a r g u m e n t o . , P e r o n o 
q u i s o d a r s u b r a z o a t o r c e r . 
— L a gen te n o m e i m p o r t a , s e ñ o r T a j u ñ a . Y a 
h e d i c h o q u e no p i e n s o v a r i a r m i p l a n n i e n 
u n a l í n e a . 
— P e r f e c t a m e n t e . 
— L a d e n u n c i a s e r á p r e s e n t a d a , pase lo que 
pase . T e n g o sed de j u s t i c i a . U s t e d e x p l i c a r á 
a n t e el j u e z esa l i n d a h i s t o r i a que m e h a c o n -
tado). 
— N o , s e ñ o r . Y o se l a he c o n t a d o p a r a q u e 
e n t r e l o s dos b u s c á r a m o s u n a f ó r m u l a a c o m o -
d a t i c i a . P e r o f u e r a de a q u í n o p i e n s o c o n t a r l a . 
— ¿ S e r á u s t e d c a p a z de e l l o ? 
— S e r é l o s u f i c i e n t e m e n t e capaz . N e g a r é t e r -
m i n a n t e m e n t e l a f a l s a d e c l a r a c i ó n en ei Re-
g i s t r o c i v i l . A s í s a l v a r é l a m e m o r i a de su he r -
m a n o . 
— N o lo h a r á u s t é d s ó l o p o r eso. 
— C l a r o que no . P o r o t e n g o l a e s p e r a n z a d o 
que c a u s a r á m u y b u e n efecto v e r que de f i endo 
c o n t r a u s t e d l a m e m o r i a de M a g d a l e n o . 
— ¿ P e r o esas c a r t a s en que é l l o c u e n t a t o d o ? 
—Pienso q u e m a r o p o i i í u n a m c n t e l a s que n o 
s i r v a n a m i p r o p ó s i t o . 
— ¡ N o l o c o n s e n t i r é ! 
T a j u ñ a se c e n c o g i ó de h o m b r o s y v o l v i ó a 
g u a r d a r l a s en su b o l s i l l o . D o n N i c o l á s t u v o u n 
(Continuan-á.) 
AMrr* 21 de aposto de 19S« (4) E L . O B I S A T E M A D R T D ^ - A l l o XlV.-.Núm> 
A m p l i a r e o r g a n i z a c i ó n 
e n I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
iS l m a r q u é s d© EsteUa di jo al llegar ayer 
t a ide a l a Presidencia qu© h a b í a ilecdbí-
do excelentes nofciciíe do Afr i ca . 
D i j o tamb en que su majestad, accedien-
do a los ruegos de todos los obreros de l a 
Felguora , ha concedido e l t í t u l o de mar-
quesa de la Felguera a la s e ñ o r a de Fer-
n á n d e z D u r o , que se ha hecho acreedora a 
esta d i s t i n c i ó n por su conducta ca r i t a t i va 
con aquellos obreros. 
« * * 
A las nueve y cuarto t e r m i n ó e l Consejo 
de l Di rec to r io , al que asistieron los sub-
seoreterJos de Guerra e I n s t r u c c i ó u púb l i ca -
E l gaueral Vallespinosa dijo que é s t e has-
t í a presentado un proyecto c o m p l e t í s i m o de 
r e o r g a n i z a c i ó n de t u departamento, que 
afe i ta a l a p l an t i l l a de l personal, a los ser-
vicios y a los gastos, que han de tener una 
gran r educc ión . 
Claro—añadió-r -que no p o d r á entrar en v i -
,gor hasta los nuevos presupuestos. Por eso, 
aunqiio e l s eño r Gaircía de L e á n i z l o ha 
expuesto detalladamente a l Consejo y é s t e 
j o h a estudiado, se ha encomendado u n 
examen m á s detenido y profundo a una Po-
nencia. 
De Afr ica no t e n í a el general n inguna 
no t ic ia i m p o r t m t e . 
* * * 
E n e l min i s te r io de la Guerra despacha-
i o n con el m a r q u é s He Estel la los vocales 
del Di rec tor io generales Nava r ro , Hermosa 
y G ó m e z Jordana; los subsecretarios de Es-
tado y Gobea-nación ( inter ino) y el vicepre-
sident|e de l Consejo de E c o n o m í a , s e ñ o r 
Oastedo. 
Rec ib ió luego e l presidente del Di rec to -
rio a l generai Carranza, a l gerente de L a 
Constructora N a v a l , s e ñ o r Calonge, y a l 
imintetro de Suecia. 
E l rfaje de Primo de Rivera a Barcelona 
B A R C E L O N A , 20 .—El gobernador c i v i l , 
general Lossada, a preguntas que lo hicieron 
los periodistas, ha confirmado la.^certeza de la 
not ic ia circulada sobre el p r ó x i m o vis-je a 
Barcelona, de l presidente del Di rec tor io , ge-
n e r a l P r i m o de Rivera-
* * * 
B A R C E L O N A , 20.—Con respecto al p róx i -
tmo viaje del general P r i m o de Rivera , se 
asegura que sólo obedece a su deseo de salu-
dar a la g u a r n i c i ó n do Barcelona. 
A p r o v e c h a r á su estancia t a m b i é n para t ra-
;tar de l a o rgan i zac ión de la U n i ó n p a t r i ó -
t i ca . 
Se dice que regresará a Madr id e1 domingo 
por l a noche. 
E L P R O B L E M A A L C O H O L E R O 
Nota oficiosa.—En la m a ñ a n a do ayer ha 
despachado intensamente el presidente del 
Direc tor io con e l del Consejo de la Econo-
m í a Nacional , estudiando detenidamente el 
problema alcoholero, ya en ponencia, que 
será sometido en la p r ó x i m a semana al 
Consejo de E c o n o m í a , e inmedia tamente al 
Gobierno, pues la prox imidad de la vendi-
m i a exige no d i fe r i r la s o l u c i ó n . E n t a l esta-
do e l asunto, es y a i n ú t i l acudir al Direc-
tor io n i al Consejo de E c o n o m í a Nacional 
con apremios n i informaciones que hasta la 
fecha se han recibido en gran n ú m e r o y te-
in ido m u y en cuenta. 
L A S R E L A C I O N E S E N T R E E L C A P I T A L 
Y E L T R A B A J O 
Nota oficiosa.—Aunque no es precisamen-
te una c r í t i c a b e n é v o l a para el cr i te r io ex-
presado por el presidente del Direc tor io en 
sus notas oficiosas, el a r t icu lo publicado ano-
che en e l « H e r a i S o do M a d r i d » po r don 
Francisco Largo Caballero, la censura, s in 
elevar consulta y con gran acierto y discre-
c i ó n , lo ha dejado pasar, bien penetrada del 
e s p í r i t u del Di rec tor io , que est ima estas 
aportaciones de juicios en todo su valor, 
aunque no e s t é n desprovistas de p a s i ó n , co-
m o sucede en este caso, al suponer que el 
ú n i c o ideal de l p a t r ó n agr íco la (el s e ñ o r i t o ) 
es gastarse el dinero en el casino, cuando la 
m a y o r í a de las veces es, a d e m á s del l í c i to y 
na tu ra l deseo de incrementar su propio cau-
dal y negocio, atender a las necesidades de 
BU casa y fami l i a . 
Ciertamente, no es envidiable la s : t u a c i ó n 
del bracero andaluz, y apena pensar que no 
se haya encontrado f ó r m u l a que le l igue al 
campo h a c i é n d o l e par t ic ipar de alguna mane-
ra de sus rendimientos y mejorando sus con-
diciones de vida. Pero en el actual atrasa-
d í s i m o estado de relaciones de trabajo y ca-
,pifcal, que requiere una evo luc ión radical en 
bien de todos y de la misma p r o d u c c i ó n , es 
innegable que la no ob tenc ión del m á x i m o 
rendimiento o del mayor posible, sin llegar 
al agotamiento y dentro de la jornada conve-
n ida , Ofl factor quo encarece la p r o d u c c i ó n y 
di f icul ta e l aumento de jorna l . 
Si al artesano o labriego, en trabajo i n d i -
v idua l o de equipo, produjera en la jornada 
de ocho horas lo que puede y debo exigirse 
a operarios aptos (y los nuestros lo son co-
mo pocos), se les p o d r í a aumentar un 25 por 
100 de jo rna l , ganando todos, pues la verdad 
es que representa m á s que eso el t iempo que 
pierden o la fuerza retardatar ia que ponen 
en su trabajo. 
Ciertamente que esto c r e a r í a por e l mo-
mento una importante sobra de brazos en 
muchos oficios; pero social y e c o n ó m i c a m e n -
te , es este mal mucho menor que educar 
en p r o d u c c i ó n corta y lenta a ana genera-
ción de obreros, r e s t á n d o l e s capacidad. A l 
sobrevenir tal contrariedad, un Gobierno cu i -
dadoso p r o c u r a r í a buscar trabajo a los des-
ocupados o mantenerlos sin trabajar, como 
hace Ing la te r ra , antes que aceptar que los 
obreros nacionales, fuerza de la mayor i m -
portancia e c o n ó m i c a y social, se desentrenen 
n i en cantidad n i en calidad en sus natu-
rales condicionos de p r o d u c c i ó n , factor p r in -
c i p a l í s i m o de la v i ta l idad patr ia , hoy, por 
fo r tuna , bien desarrolladas en los obreros de 
fáb r i ca s , minas y otros. 
Con e l do Marruecos es este problema de 
armonizar las relaciones de capi ta l y traba- I 
i o , procurando a l pr imero rendimiento que I 
l o est imule y a l segundo biemestar que l o 
haga t an amable como es santo y es hon- ' 
roso, el que m á s debe preocupar a u n Go-
bierno, pues, resueltos ambos, s o b r a r í a n m i -
llones, muchos mil lones , para extender l a 
c u l t u r a , que es l o quo E s p a ñ a precisa para 
quo resallen y b r i l l en k c inmejorables con-
diciones do l a raza. 
_ Si socialismo es que e l obrero tenga i n -
d iv idua l y colect ivamente su personalidad, 
que su jornada no sea "aniquiladora de 
e n e r g í a s , quo goce en l a posible medida de 
u n h o g í r a t ract ivo y pueda proporcionar 
e n s e ñ a n z a a sus hijos, quo en cuanto sea 
posible part ic ipe do los rendimientos del 
negocio a que dedica su trabajo, que ase-
guro su vejez y aun el paro forzoso, y 
<ctras ventajes que son y a vieja a sp i r ac ión de 
todos los e s p í r a o s l u í m n n i z a d o s , a nadio 
a s u s t a r á e l social ismo; pero s i , por lamen-
table con fus ión . solidaridad y colectivis-
m o revolucionario,, que, ciego, ataca 'por 
igual a l o quo funciona bien como a l o 
qac. fondona, m a l ; si es entorpoocdora i n -
tcrvwiGión en l a t é c n i c a y planes do l a 
p roducc ión ; s i es resistencia y reserva de 
trabajo para i m p r ^ e r mavor" n ú m e r o de 
obreros, y , por lo tanto , lemcareoimionlb 
o imposibi l idad de rompefen^ia con produc 
( C e n í inva al final de la 2-a columna ) ' 
E l s e g u n d o c i r c u i t o d e S a n S e b a s t i á n 
-ED-
L a s probables marcas y conductores. Detalles de o r g a n i z a c i ó n . 
Cuarto d ía de carreras en Lasarte . Programa y apreciaciones. 
L o s campeonatos nacionales de n a t a c i ó n . 
A Ü T 0 M 0 Y I L J S M 0 
L a s inscripciones del oiTouito 
do Lasarte 
^ S A 2 í S E B A S T I A N , 20. 
Los automovil is tas no se e x c e p t ú a n de l a 
r é g l a general en e l sentido de realizar las 
inscripciones a ú l t i m a hora ; d i r í a s e que cada 
marca e s t á segura de vencer, y para que 
sus probables contr incantes no hagan e l hue-
co, optan por sorprender en el ú l t i m o mo-
mento . Pudiendo inscribirse e l p r i m e r o , hay 
quien se da e l gustazo de pagar e l doble por 
una in sc r ipc ión suplementaria . 
E n las inscripciones a larga fecha es com. 
prensible el m á x i m o retraso, t r a t á n d o s e , por 
ejemplo, del « t u r f » , debido a que l a condi-
c ión del caballa v a r í a a menudo, y no es 
tan fácil calcular la fecha de l a m á x i m a í o r . 
ma. E n automovi l i smo no t iene r a z ó n de 
ser, puesto que l a d u r a c i ó n de todos los pre-
parativos hasta su jus to «miso au p o i n t » se 
puede calcular m a t e m á t i c a m e n t e . 
. V i r t ua lmen te se puede decir que e l Eeal 
Automóvi1 Club de G u i p ú z c o a cuenta con 
numerosas inscripciones. Oficialmeute, no. Y 
es que las casas constructoras han indicado 
su p a r t i c i p a c i ó n , pero sin formal izar la , me-
jor dicho, s in l lenar la hoja de inscripcio-
nes. 
Los organizadores se muestran m u y opt i -
ai istas; pero no han faci l i tado n i n g ú n de-
talle sobre los probables par t ic ipantes . No 
hace fal ta ser m u y l ince^ y basta, no obs-
tante, un ligero cambio de impresiones para 
-«divinar la^. inscripciones que cuentan. De-
ben pensat en las siguientes marcas y co-
rredores : 
G R A N P B E M I O D E V E L O C I D A D 
« M e r c e d e s I » ( W e r n e r ) « M e r c e d e s I I » 
(Neubaner) , « M e r c e d e s I I I » (Wiemann) , 
« D u e s e u b e r g I » ( M i l t o n ) « D u e s e n b e r g I I » 
( G u y o t ) , « S c h m i d I » ( G o u x ) , « S c h m i d I I » 
(Fores t i ) , « B u g a t t i I » (P. de V i z c a y a ) , «Bu-
gat t i I I » ( F . de V i z c a y a ) , « B u g a t t i I I I » 
( S a t r ú s t e g u i ) , « B u g a t t i I V » ( G a r n i e r ) , «Bu-
ga t t i V» (ba rón de l ' E s p é e ) , « D e l a g e I » 
(Thomas) , «De lage I I » ( D i v o ) , « D e l a g e I I I » 
(Benois t ) , « S u n b e a m I» (Alzaga ) , «Ba-
l l e t I » ( H a i m o r i c i ) , «Al fa -Romeo I » (Cam-
p a r i ) , «Al fa -Romeo I I » (Asca r i ) , «Alfa-Ro-
meo I I I » (Ferrar i ) y « A l f a - R o m e o I V » 
B o y r i v e n ) . 
G R A N P R E M I O D E T U R I S M O 
Sin d i s t ingu i r las dis t in tas c a t e g o r í a s , 
c r é e s e en la p a r t i c i p a c i ó n de los conductores 
y marcas s iguientes: 
« D e l a g e I » ( E . L a n d a ) , « M e r c e d e s I » 
5 0 0 a l m o h a d i l l a s s o b r e 
a n e n D I 
a Aleman ia para u l t i m a r detalles y traer 
ya a l .propio t i empo e l equipo de esa mar-
ca. Para instalarse han alquilado una ant igua 
f áb r i ca en Lasarte-
D o n Eusebio Ber t r and , representante del 
« B u g a t t i » , s a u i r á e l viernes para Alsacia , con 
el fin de u l t i m a r t a m b i é n el e n v í o de los 
coches. 
E l tercer « A m i i c a r » s e r á conducido proba-
blemente por el h i jo do l conde de L é r i d a . 
P a l a z ó n , de no correr en « S e n e c h a l » , con-
d u c i r á un « O h e n a r d W a l c k e r » , 
E n las ú l t i m a s can-eras de Brooklands, el 
coche del c a p i t á n D u i f , que y a co r r i ó a q u í 
en Lasarte , suf r ió algunos desperfectos. É s -
t e es e l m o t i v o por que no veremos segu-
ramente n i n g ú n «Bontlley». 
Es segura l a p a r t i c i p a c i ó n de H a i m c v i c i , ! do toro. Y entonces es ta l ló l a to rmen ta y 
puesto que ha solici tado alojamiento desdo í empezaron a caer sobre La landa a lmohadi-
m a ñ a n a . L o que no se sabe es si l l e v a r á ' ' 
o t ra marca. 
A . K A R A G 
A d e m á s hubo de pedir p e r d ó n al 
p ú b l i c o desde e ¡ centro de la 
plaza. Rodalito q u e d ó detenido 
B I L B A O , 20 .—En l a Plaza de Toros se 
ha producido esta tarde, durante l a l i d i a 
ae l qu in to , u n e e c á n d a l o ijan. ib rmidab le 
como no recuerdan o t ro parecido los viejos 
aficJouados residentes en nuestra v i l l a 
EJ pub l ico , desde los pr imeros momen-
tos hizo manifestaciones bien notables de 
protesta con t ra l a desastrosa labor de lo» 
espadas; no decimos «d i e s t ro s» , porque n i 
un solo instante h ic ieron patente su des-
treza. 
E l descontento de l a afición l l egó a su 
m á x i m o desarrollo al ver que L a l a n d a , tras 
una faena francamente deplorable , i n t e n t ó 
deshacerse de cualquier modo de su segun-
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
lias y bastones, que amenazaban sepul tar le 
en e l ruedo. E l bander. i lero Rosa l i to , en 
defensa de Ladanda, se e n c a r ó con e l pú-
b l i c o . ' j u n paisano le c o n t e s t ó con un a l -
mohadil lazo, en v is ta de lo cua l e l bande-
r i l l e ro quiso agredir le con u n estoque, s i n 
(De nuestro redactor dópop i i so , s e ñ o r Karag) ' que lograra su p r o p ó s i t o por l a p ron ta i n -
S A N S E B A S T I A N , 20 De c a r á c t e r mUy ! t e r v e n c i ó n de l a fuerza p ú b l i c a . 
abierto e l programa, y c o n o c i é n d o s e cada i E i l » e s ¡ d e n t e , para ver do acabar con e l 
vez m á s y mejor ios cabaUos actualmente en ; e s c á ' n d a l 0 ' l l a inó a su P*100 a Lalaj lcla 7 a 
Lasar te , e l i n t e r é s de las pruebas va en au-' R ^ ' k ) , m a n i f e s t á n d o l e s que iban a i r a 
mente. Las inscripciones resul tan m á s que ' l a c'i'ircel mmedjatamente . M espada, por 
suficientes; tan to es a s í , que l a p r ó x i m a ca 1no « q u e d a r s e a l a s o m b r a » , p r o m e t i ó a 
r rera m i l i t a r r e ú n o nada menos que 15 ca-; presidente, y as í lo hizo, sabr a l centro del 
ballos. Estropea el i n t e r é s de esta temporada ' r6donde1 ' montera en mai lo , I * * 1 ^ Por-
la fa l ta de p r e v e n c i ó n de los antiguos propie a i p ú b l i c o . 
impor ta -
dos. 
A excepc ión de los « h a n d i c a p s » , las carre-
ras del jueves parecen fác i les . E l n ú m e r o es 
E n e l p r imero Maera v e r o n i q u e ó aguan-
tando, colocando luego dos buenos pares. 
Dos buenos pases a pies j u n i o s , siguiendo 
l o ú n i c o que puedo dar lugar a una v a c i l a c i ó n i ̂ n la derecha, y acaba con u n pinchazo 
respecto a los m i l i t a r e s ; pero s i toma parte i ^ a ^ 0 1 ' 0 . ^ medies estocadas y descabe-
« C o m e d i e n » , desaparece toda la duda. . ¡ h a al tercer in ten to . 
L a presencia de « E m i r X » hace que los | E n el segundo. M a r c i a l c a p o t e ó entre l a 
restantes ú n i c a m e n t e puedan asph-ar al se-i rechifla d d l p ú b l i c o , v Inego, con l a mu le -
gundo puesto. L a carrera de velocidad debo -;ta' l l izo algunas «f i l ig ranas» , en t re u n coro 
reducirse a una lucha ent re « S p a n i s h F l u » y M e risas- Tres p i n c h a z o en hueso y a dis-
« S e w e e t - h e a r t » , favorablemente para el p r i -1 tancia, perdiendo l a m u l e t a en el ú l t i m o , 
mero , porque en esta pista no parece que la i Por fin acaba con una estocada corta, 
o t r a va tan bien como en M a d r i d . Es ta c i r - | A l g a b e ñ o t o r e ó al tercero de l a Tarde con 
cunstancia m o t i v a r á , s in duda, e l que « J o r - i vo lun tad , s i n poderse l u c i r por l a «excesiva 
g i to» figure en e l recorrido, s i es que optla í mt inscdumbre del astado, con e l quo a c a b ó 
esta carrera sobre el « h a n d i c a p » , donde t ie - de una r á p i d a estocada, algo c a í d a . 
( V i l l o t a ) , « M e r c e d e s I I » ( X . X . ) , « D i a t t o I » i t e s : 
ne mayores probabilidades. 
E l reclamar debe dar la m i s m a clasifica-
ció del p r imer d í a . 
L o s detalles de l programa son los sigufea-
( M o r a ) , « D i a t t o I I » ( X . X . ) , « A u s t i n I » 
( X . ) , « A u s t i n I I » ( X . X . ) , « A n s a l d o I » 
( B u c h e t t i ) , « A n s a ' d o I I » ( X . ) , «Ansa l -
do I I I » ( X . X . ) , «Saiar.son I » {Oscar; Le -
b lanc ) , « S a l m s c n I I » ( m a r q u é s de Casa 
C ó r d o b a ) , « A m i i c a r I » ( D í a z ) , « A m i i c a r I I » 
(Mauva i s ) , « A m i i c a r I I I » ( X . X . ) , « H i s -
parco I » ( M a n c h ó n ) , « H i s p a r c o I I » (Mar-
g u e r i t t e ) , « H i s p a r c o I I I » (Sierra) . «Sene-
chai I » ( P a l a z ó n ) , « P e u g e o t I » ( B o i l l o t ) , 
« P e u g e o t I I » (Cabai l lo t ) , « P e u g e o t I I I » 
(Dauvergne) , « S . A . R . A . I » (Segovia), 
« L a B u i r e I » (Porporato) , « L a B u i r e I I » 
(Desvaux) , « L a B u i r e I I I » (Sisz) , « L a 
Bu i r e I V » ( G a r n a u l t ) , « B i g n a n I » ( M a r t í n ) , 
« B i g n a n I I » (De Tornaco) , « B i g n a n I I I » 
( E l j y ) , « M a t h i s I » (Le B r e m o n t ) , «Ma-
th is I I » ( M a r t í n e z R i v a s ) , «Ar ies I » ( D u -
r a y ) , «Ar ies I I » ( L a l y ) , « A r i e s I I I » ( R i -
ga!) , «Aries I V » ( F l o h o t ) , « B e n j a m í n I » 
(Melrose) y « B e n j a m í n I I » .{Paol i ) . 
G R A N P R E M I O D E M O T O C I C L E T A S 
Para la p r i m e r a jomada motor i s ta se cree 
que han de correr en Lasarte estos corre-
dores : 
« H a r l e y Davidson I» (E . Landa) , « H a r l e y 
C A R R E R A M I L I T A R , 1.200 pesetas; 1.600 
metros-
Vue lve a l a arena Maera en e l cuar to , 
toreando con di f ieu l ted , y tras breve faena 
en las tablas mata de una estocada, tenien-
do que ret irarse a l a e n f e r m e r í a , por estar 
lesionado en l a mano izquierda, a causa de 
un botellazo recibido entre barreras. 
D e s p u é s de l a i n t e r r u p c i ó n que hubo en 
« C a p t a i n M a t c h e l l » , 78, de la E s c o l t a ' e l quinto a consecuencia del e s c á n d a l o que 
R e a l ; « D j e d e i d a » , 7 1 , de don Juan Ponce 
de L e ó n ; « B e a u » , 72, do don E n r i q u e S-
O c a ñ a ; «Confuc io» , 64. del reginvento de 
Cazndores de M a r í a C r i s t i n a ; « A l d w a k » , 
75, del D e p ó s i t o de Remon ta ; « C o m e d j e n » , 
70, de don L e ó n Sá ínz ^ « B e g g a » 7 67,, de l 
ya queda relatado, s a i i ó , por fin, e l sexto, 
l u c i é n d o s e A l g a b e ñ o en dos qui tes . 
B r i n d a luego e l p ú b l i c o desde e l centro 
de l a plaza y comienza l a faena con u n 
ayudado bueno y un n a t u r a l . Ság-ue va l ien-
te , y eratrando con buen est i lo , da una, es-
regimiento de Cazadores de T e t u á n ; « T r i - ' tocada algo desprendida, que besta. (Ova-
p a c k » , 72, del regimiento de Caladores de c ión. ) 
Lus : t an i a ; « N o b o d y ' s C h i l d » . 69, del G r u -
po de I n s t r u c c i ó n de C a b a l l e r í a ; « P i e r r e -
m o n d e » , 72, del regimiento de Dragones 
de N u m a n c i a ; « B a d or G o o d d » , 75, « L a 
P o u p c e » , 64 y « R o y a l » , 75, de l a Escuela 
de E q u i t a c i ó n ; «L ion d ' O r » , 7^, d e l P r i -
, mer D e p ó s i t o de Sementales; «Ce l l a to re» , 
Aries I I » (La ' -y) , « A n e s I I I»_ ( R i - 7^ del regimiento de H ú s a r e s de l a Princesa. 
P R E M I O C O N D E , 2-500 pesetas; 1.200 
metros. 
« S p a n i s F l u » , 62, del m a r q u é s del L l a n o 
de San Jav ie r ; « J o r g i t o » , 56, de don L e ó n 
Sanz; «Sir S e r i o u s » , 62, de don J . Ceca; 
« M i s s W h i t e » , 60, del m a r q u é s de Amboage ; 
í O r a n g e S a l a d » , 60, y « L i t z » , 57, de M i Jo-
TT -, T-V. r j 6e-"¡h L i e u x ; « V e r b e n e r a » . 60, del reprimiento i Davidson I I » ( V . Landa) , « H a r l e y D a v i d - frg. ^ , » , T . • . ' 0 _ 1 ¿ V /T , ^ í r I»„ wi ,„„ : ee Cazadores de L u s i t a n i a : « S w e e t - h e a r t » , 1 son I I I » ( I razus ta) , « H a r l e y D a v i d s o n » , _ • , . j j 1 o- r . i , • n 
,Xr -A T V T /IVT \ T JTO^ TTSS i í>8, dol condo de la C imera ; « C h r y s e i s » , 5 1 , ( X . X - ) . « l u d í a n I » (Macaya), « I n d i a n 11» • j J 
( X . X . ) , « N o r t o n I » (Bennet) , « N o r t o n I I » 
! (V ida l ) , «Doug ja s I » (Mateos), « D o u g l a s I I » 
i (Naure) , «Doug la s I I I » (Santos), « P e u g e o t I » 
¡ (Pean). « P e u g e o t I I » ( G r e m a u ü ) , « P e u -
! geot I I I » (Richard) . « J a m e s I » ( X . ) , « J a -
mes I I » ( x - x - ) , «A. S. J . I » (Ha l lowe l l ) , 
«A. S. J . I I » (CrabtreoO, «Ve loce t t e I » ( X . ) , 
«Voloce t te I I » (X- X . ) . 
Los premios 
E n l a sala del A u t o m ó v i l Club Guipuzcoa-
Po ya hemos podido apreciar varios de los 
trofeos m á s importantes . 
Descuella entre todos ©1 que ofrece l a D i -
p u t a c i ó n , valorado en 5.000 pesetas s i g u i é n . 
dele inmodiatamente la a r t í s t i c a copa que 
regala la C o m p a ñ í a de Segures Onnia , cuyo 
valor se aproxima a 3.000 pesetas. 
Es dif íc i l paber con c u á l quedarse entre la 
copa de los Reyes, de la Asoc iac ión Nac iona l 
de Importadores , m a r q u é s do Tenor io , de l 
Aero C lub , del Club C a n t á b r i c o , C í r c u l o Ea-
sonenso y del Real ^Auomóvil Club de G u i -
púzcoa . 
Las t r ibunas 
Es ta m a ñ a n a ha comenzado e l trabajo de 
las t r ibuna? , las que se emplazan en e l mismo 
si t io del a ñ o ú l t i m o . S e r á n t a m b i é n dos, una 
a cada lado de la t r i buna regia. 
Para regularizar la c r o n o m e t r a c i ó n , l a t r i -
buna de los cronometradores se l e v a n t a r á a 
varios metros antes que el p r ime r recmto de 
apr ov i s ion am iento. 
E l cuadro indicador se s i t u a r á en el m i s m o 
lugar que el a ñ o pasado. D e sua detalles 
ya hemos tenido ocas ión de hablar en estas 
columnas. 
M á s detalles 
Para faci l i tar la c i r c u l a c i ó n en dóg alre-
dedores del c i roui to se l e v a n t a r á n estas cinco 
pasarelas : dos en H e r n a n i , una en Lasarte , 
o t r a en Oria y o t r a en U m i e t a . Como pue-
de suponerse, funcionará , ol s u b t e r r á n e o fren-
te a las t r ibunas , que' las comunica con el 
apro v is i on amiento. 
Ecos y noticias 
H e r r Hucke , e l representante d e las « M e r -
cedes» en E s p a ñ a , m a r c h a r á esta semana 
de don Francisco Cadenas. 
R R E M I O B E A U (a reclamar) , 2.250 pese-
tas; 1.850 metros. 
« M i v u s i e » , 58, de miss A n n i e H u l t o n ; 
« S a n s A o u t » , 57, del m a r q u é s de l L l a n o de 
¡ San Jav ie r ; « N i g h t H a u n t » , 60, de l a mar-
quesa viuda de V i l l a g o d i o ; « B e a u p r é » , 57, de 
F r e i x a - T r í a s y Cortesj « Q u i c k e r » , 62, de mon-
sieur Joseph L i e u x ; « P e í e r P i e » , 57, del 
m a r q u é s de T r i a n o ; « M y P r i d e » , 49, del con-
de de la C i m e r a ; « M u n i b e ' s C h i l d » , 49, del 
m a r q u é s del L l a n o de San Jav i e r ; « L ' A u r o -
r e » , 56, de don Eusebio B e r t r a n d . 
P R E M I O M A R U X A ( « h a n d i c a p » ) , 2.500 
pesetas; 1.600 metros. 
« B u t a r q u e » , 50 k i los , del m a r q u é s de V a l ' 
deras ; « J o r g i t o » , 60, de don L e ó n Sanz; 
30 de agosto, a las c u a t r o y m e d i a de la 
t a r d e . 
200 met ros (braza de pecho) . _ 
100 me t ros l i b r e ( e a m i n a t o r i o s ) . 
50 metros l i b r e ( reservado p a r a los socios 
de l C. D- F o r t u n a ) . 
Sal tos de pa lanca . 
1.500 m e t r o s l i b r e . 
Relevos 250 me t ros 50 X 5 ) . 
31 de agosto, a las c u a t r o y m ^ d i a de l a 
ta rde . 
400 met ros ("braza de pecho) . 
100 me t ros (espalda) , 
400 met ros ( e s t ü o l i b r e ) , 
Sa ' tos do t r a m p o l í n . 
100 met ros , es t i lo l i b r e ( f i n a l ) . 
200 metros , e s t i lo l i b r e ( d a m a s ) . 
Relevos SOO met ros (200 X 4 ) . 
1 do sep t i embre , a las seis de l a t a r d e . 
T r a v e s í a del paseo del P r í n c i p e (2.000 
m e t r o s ) . 
* * a 
E n t r e las var iadas mani fes tac iones que a 
d i a r i o se ce lebran en G u i p ú z c o a , de sco l l ó 
el campeont / to guipuzcoano de n a t a c i ó n , que 
t u v o l u g a r e n l a d á r s e n a de l p u e r t o , y c u -
yos resul tados son y a conocidos. 
Comoqu ie ra que las d i s t i n t a s Sociedades 
r i v a l i z a n en l a o r g a n i z a c i ó n de sus concur-
sos, l a i n i c i a t i v a de l C lub D e p o r t i v o For-
t u n a s u p e r ó el é x i t o que se espera, con 
!o que queda asegurada l a b r i l l a n t e z del 
p r ó x i m o campeona to en E s p a ñ a , 
E s t a clase de pruebas va desper tando una 
fn-an af ic ión , pues no h a m u c h o e r an con-
« A d e l a n t e » , 50, del conde de F londab l anca ; ¡ ¡ ^ ]qs c ' t a d o r e s , m i e n t r a s que hoy se 
« A n t i a z » 53 de Foronda-Apar ic io ; «Hida l -1 m i l l a r e s . 
clones s imi l a re s ; s i es s^encor y desconside-
rac ión a todo superior en l a o r g a n i z a c i ó n ; 
si es apocamiento colectivo, que se deja 
imponer por l a t i r a n í a do extremistas, que 
l a propia conciencia i u d ' v i d u a l condena, 
pocos que amen a su pa t r ia y a l a socie-
dad en que v i v e n , d a r á n su asent imiento 
a estos pr incipios , n i h a b r á Gobierno dig-
no de t a l nombre que n o use de su auto-
r idad para evi tar que prevalezcan, n i si-
quiera que se manifiesten. 
Otros m á s pohVcos o m á s h á b i l e s , y en 
esto no se a lude a nadie , e n c o n t r a r á n en 
e l silencio o en f ó r m u l a s confusas c ó m o -
das posturas; pero e l presidente del D i -
rectorio cree deber e lemenla l © inherente 
Si su oargo deci r l a verdad de su pensa-
mien to y decirla siempre y aprovechando 
todas las ocasiones; que gobernar es t am-
b i é n d r ig i r adoctrinando y sal i r al encuen-
t ro de los problemas antes de que se agu-
dicen, y a d e m á s l e es en este caso m u y 
grato contestar a l a r a z ó n con l a r a z ó n y 
a la oor tes ía con l a co r t e s í a .» 
go», 55, de M . Joseph L i e u x ; « I l u s i ó n » , 62, 
del conde de la C i m e r a ; « S a t á n » , 46, y S a t é -
l ' t e » , 45, de M . y V . de l a C r u z ; « S a u v e u -
s e » , 50, del b a r ó n de Volasco; « B a r r a b á s » , 
56, de don Francisco Cadenas; « L a Bel le 
M u n i b e » , 54, del m a r q u é s del L l a n o de San 
Javier . 
P R E M I O C O N S U L («handicap») , , 5.000 
pesetas; 2.000 metros. 
« N o r d F s p a g n e » , 55 ki los , de miss Ann ie 
H u t t o n ; « S a n d o v e r » , 59, de la marquesa v i u -
da de Vi l l agod io ; « F u r n a c e » , 57, y « G r e a t 
T e s s » , 54, del m a r q u é s de Amboage; 
« T r u m p s » , 57, del duque de A n d r í a ; «Ma-
r u x a » , 50, de l regimiento de Cazadores de 
T e t u á n ; « R a p p e l » , 56; « M a r i v a u x » , 53, y 
«Quiclcer», 55, de M . Joseph L i e u x ; «Búfa-
lo», 49, del m a r q u é s de T r i a n o ; « L u s i g n y » , 
63, y «Lig l i íoo t» , 54, del conde da la C imera ; 
«Reaviváis» , 49, del regimiento de Lanceros 
de Farnes io ; «Dorad i l l e» , 59, del b a r ó n de 
Velasco; « C h r y s e i s » , 48, de don Francisco 
Cadenas; « M u n i b e ' s Ch i ld» , 40, del m a r q u é s 
de L l a n o de San Javier . 
¡ P R E M I O L A R E D O (vallas) , 2.500 pese-
tas ; 3.200 metros. 
« E m i r X » , 75 ki los , del m a r q u é s de L lano 
de San Jav ie r ; « N i g h t H a u n t » , 67, de la 
marquesa viuda do Vi l l agod io ; « L a r e d o » , 75, 
de M . y V . de l a Cruz ; « H e l l e s p o n t » , 67, del 
Grupo instructor de Caba l l e r í a , 
Apreciaciones 
C A R R E R A M I L I T A R : « C o m e d i e n » , «Lion 
d 'Or. 
P R E M I O C O N D E : « S p a n i s h F l u » , 
« S w e e t h e a r t » . 
P R E M I O B E A U : Q u i c k e r » , « B e a u p r é » . 
P R E M I O M A R Ü X A : « J o r g i t o » , « B u t a r -
que» . 
P R E M I O C O N S U L : « M a r i v a u x » (cuadra) , 
«Bucé fa lo» . 
P R E M I O L A R E D O : « E m i r X» , «He l l e s -
p o n t » . 
N A T A C I O N 
Los X I X campeonatos de E s p a ñ a de na -
t a c i ó n organizados por el C'.ub D e p o r t i v o 
For tuna , de San S e b a s t i á n , con l a coopera-
c ión del A y u n t a m i e n t o de esta ' • iudad, se 
c e l e b r a r á n , como los de G u i p ú z c o a , en l a 
d á r s e n a del pue r to , los d í a s 30 y 3 1 del 
ac tua l y 1 de sep t i embre . 
E l p r o g r a m a de ta l lado de las t res j o r n a -
1 das es e! s igu ien te : 
{Continúa al final, de la 4.a colnvina.) ' 
cuen tan p o r 
So p o d r í a d e c i r ^o m i s m o respec to a los 
pro tagonis tas , cuyo n ú m e r o ha aumen tado 
cons iderablemente . A h o r a lo que hace f a l -
t a es la ca l idad , o con m á s p r e c i s i ó n , l a 
t é c n i c a , pues se ha v i s t o que no pocos ac-
t u a r o n s i n los p r i n c i p i o s debidos. Es to en 
lo que se re lac iona a la m a y o r í a , pues va-
rios" de los ganadores d e m o s t r a r o n u n es-
t i l o impecab le . Descol laron M é n d e z y M e n -
d i z á b a t . 
* * * 
Los resul tados de l a segunda j o r n a d a de 
los campeonatos catalanes t u v o los s igu ien -
tes resul tados: 
400 met ros Ubre .—1, P U I G (C. N . B . ) . 
T i e m p o : seis m i n u t o s c u a r e n t a v t r e s se-
gundos; 2. B e r d e m á s (C. N . B . ) ; A r t i g a s 
(C. N . B . ) : B o r r a s (C. N . B . ) . 
20!) me t ros (Taraza de pecho ) .—1, L A G U I A 
(C. N . A . ) . T i e m p o : t res m i n u t o s t r e i n t a 
y seis segundos; 2} L a v i l l a (C. N . B . ) ; 3, 
i Quera l t a ( d u b de M a r ) . 
100 m e t r o s (espa lda) . — 1 , L A G U I A 
(C. N . A . ) . T i e m p o : u n m i n u t o c u a r e n t a y 
seis segundos; 2, Pe re jo rd i (O. N . B . ) ; 3. 
Sier ra (C. N . A . ) . 
ReíoTOS 250 met ros (50 X 5 ) . — 1 , C. N . B . 
( P i n i l l o . F e r r é s , P e r e j o r d i , B e r d e m á s , Pa-
r é s ) . T i e m p o : dos m i n u t o s c i n c u e n t a y seis 
segundos; 2. C. N . A. , en t r e s m i n u t o s diez 
y s ie te segundos t r e s qu in tos ; 3, C l u b de 
M a r , en t r e s minu tos , v e i n t i s é i s segundos 
dos quin tos , 
L A W N - T E N N I S 
Miss He len W i l l s ha de r ro t ado en los t e -
rrenos de Forei . t H i l l (Estados U n i d o s ) pa-
r a e l campeonato de A m é r i c a de l N o r t e , a 
su e te rna r i v a l mis t ress M a l l o r y , p o r 6-1, 
G-3, conservando una vez mí i s e l t í t u l o . 
M O T O C I C L I S M O 
L a c l a s i f i c a c i ó n de los c é l e b r e s Seis D í a s 
Motoc i c l i s t a s i n t e rnac iona l e s , ver i f icados en 
Spa ( C h a u d f o n t a i n e ) , de l 10 al 17 del ac-
t u a l , h a o f rec ido los s iguientes resul tados: 
l j S tobba r t ( B é l g i c a ) , s a b r é Sarolea; 2, 
G r a f f ( N o r u e g a ) ; 3, J aube rge t ( N o r u e g a ) , 
s in p e n a l i z a c i ó n ; 4, De Graby ( B é l g i c a ) , 
5, V i d a l ( B é l g i c a ) , con dos penal izaciones; 
6, D e u r v o s t ( H o l a n d a ) ; 7, M i n ( B é l g i c g ) ; 8. 
Conod ( B é l g i c a ) : 9, W i i s o n ( I n g l a t e r r a ) , y 
10, V a u m u n d ( N o r u e g a ) . 
Por naciones, Noruega ob t i ene e l T ro feo 
I n t e r n a c i o n a l de l a F . O. I . M . , p o r haber 
t e r m i n a d o l a c a r r e r a con e l eq u ip o c o m -
p l e t o . 
R a d i o t e l e 
para h oy 21 
M A D R I D 
4 por 100 In te r ior .—Ser ie F , 70,90; E , 
70,90; D , 70,90; C, 7 1 ; B , 70,95; A , 7 1 ; 
G y I I , 70,90; D i í e r e n t e s , 70,90. 
4 por 100 E x t e r i o r — S e r i e F , 85,75; E , 
85,75; B , 86,80; A , 86,90. 
4 por 100 Amortizable.—Serie C, 89 ; B , 
8 0 ; A , 89. 
b por 100 Amortlzable.—Serie C, 95,90; 
B , 95,90; A, 96,25. 
3 por 100 Amort lzable (1917) .—Serie E , 
95,75; D , 95,75; C, 95,75; B , 95,75; A , 
95,75. 
Obligaciones del Tesoro—Serie A^ 101,90; 
B , 101,90 (enero) ; A , 101,50; B , 101,50 (no-
viembre) ; A , 102 ; B , 101,90 (febrero) ; A , 
102,75: B , 101.90 ( a b r i l ) . 
Ayun tamien to de M a d r i d . — E m p r é s t i t o de 
1868, 87,25; I n t e r i o r , 9 1 ; V i l l a M a d r i d , 1918, 
87,75. 
E m p r é s t i t o a u s t r í a c o , B , 97 ; A , 97,50. 
C é d u l a s hipotecarias.—Del Banco, 4 por 
100 , 90,50; í d e m 5 por 100, 102; í d e m 6 por 
100, 1 0 9 ; c é d u l a s argentinas, 2,485; Caja de 
emisiones, 87. 
Acciones.—Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o , 154; 
í d e m R í o de la Plata, 42 ; í d e m Centra l , 
105; F é n i x , 280 ; A z ú c a r preferente conta-
do, 92,50; fin corr iente , 9 3 ; A z ú c a r o rd i -
nar ia contado, 40,50 ; M a d r i d , Zaragoza y A l i -
cante, contado, 316,50; Nortes contado, 317 ; 
Met ropol i t ano , 195; T r a n v í a s , 86,50. 
Ob l igac iones—Compañ ía Nava l 6 por 100, 
96 ; U n i ó n E l é c t r i c a 6 por 100, 102,90; A l -
mansa, 306; Ar i za , 93,25; Nortes p r imera , 
65.35.; T á n g e r - F e z , 9 6 ; T r a s a t l á n t i c a (1920) 
100,15; T r a n v í a s 6 por 100, -102,50; Minas 
del R i f , B , 9 0 ; Al icantes , B , 7 8 ; E , 77,15. 
Moneda extranjera. — Francos, 40,20; 
í d e m suizos, 140,90 (no oficial) ; í d e m bel-
gas, 87,65; l ibras , 33,68; d ó l a r e s , 7 , 5 1 ; l i -
ras, 33,25; escudos portugueses, 0,225 (no 
oficial) ; peso argentino, 2,52 (no oficial) ; 
florines, 2,92 (no oficia!) ; coronas checas, 
22,50 (no of ic ia l ) . 
B I L B A O 
Al tos Hornos , fin p r ó x i m o , 129 ; Explosi-
vos, 363 (dinero) ; Resinera, 270. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 70,80; Ex t e r io r , 85,55; Amort izar 
b'e ^ p o r 100, 95,90; í d e m 4 por 100, 89,25; 
Nortes, 63,15; Al icantes , 62,90; francos, 
40,40; l ibras , 33,69. 
P A R I S 
Pesetas, 247; L i r a s , 82,50; l ibras , 83,15; 
dó la r , 18,48; francos suizos, 347,50; í d e m 
belgas, 9 3 ; florín, 7,18. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a extraordinar ia d e s a n i m a c i ó n , y , como 
consecuencia, la pesadez del negocio, son 
las notas c a r a c t e r í s t i c a s de l a r e u n i ó n de 
ayer, en la que los fondos p ú b l i c o s se mues-
t ran bastante flojos, sobre todo los A m o r t i -
zables 5 por 100, que ceden 85 c é n t i m o s e l 
ant iguo y 25 el nuevo. E l I n t e r i o r pierde 
10 c é n t i m o s en par t ida y de 10 a 20 en las 
restantes series. E l Ex te r io r y e l 4 por 100 
amortlzable so e x c e p t ú a n de la baja quedan-
do sostenidos. 
E n e l grupo de c r é d i t o sólo se contratan 
los Bancos Central y E s p a ñ o l de C r é d i t o , a 
los mismos cambios, y e n e l i n d u s t r i a l , con 
poco negocio, no se observan variaciones de 
i n t e r é s predominando la firmeza. 
E n e l departamento ferroviar io se advierte 
a l g ú n mayor mov imien to que los d í a s ante-
riores, h a c i é n d o s e los Alicantes a 316,50, con-
t r a 319, ú l t i m o cambio of ic ia l , y los Nortes 
a 317 contra 321,50. 
E n la negoc i ac ión de divisas extranjeras se 
a c e n t ú a la baja de los francos, que pierdan 
40 c é n t i m o s , mejorando los d ó l a r e s y la-« l i -
bras, cinco y dos c é n t i m o s , respectivamente. 
* * * 
A m á s de u n cambio se c o t i z a n : I n t e r i o r , 
a 70,80 y 70,90. 
* « * 
E n e l corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
175.000 francos a 40,20. 
25.000 belgas a 37,65. 
Dos partidas de 50.000 l i ras a 33,30 y 
33,25. 
5.C00 libras a 33,69 y 4.000 a 33,68. 
5.000 dó la re s a 7 ,51. 
Programa de las «misiones 
MADRID (Rad.0 Ibénca).'392 ^ 
misión de la hora oüdal, .latos meteoS'̂ 'V" 
cisión del tiemjw. Cotizaciones de B J ^ T Í 
dos. .Lectura de poesías. Koíxias * ü 
de la Lotería Kacional.—lu,30 Con • 
por el Quinteto Iberia: «UU r ú g l i ^ ! 0 ^ 
«Cavallena rusticana», Mascagüi.^^' T^^tJ 
de la hora oüeial, datos meteoroló-ncl itaN¡ 
del tiempo.-ll.o, «Escrellas lugac^r!* . ^ 
ferencia por el astrónomo del Observa'^^'fc 
drid don Enrique Gastardi.—11,20, H 
notables tenor y barítono señores ' v a ^ 
y Uribarri: «Par mi verde lo lacrií ^ \ 
letto»), Verdi; «El cabaJlero de la rosT % 
«Recóndita armonía> («Tosca»), Wccioi' ^ 
tel de los enamorados», Lona. Esta oh' '^4 
escrita exprofeso para el tenor señor V ̂  ^ «l 
da, que cantará las anteriores comp^-^ i 
continuación, el barítono señor Uribarri k 
de los ojos azules», «La Bejaraiui,,, A ^ ^ : ' Í 
gavülaues», Guerrero; «Desde eso día» ^ ^ 
Prudenrio Muño/..—11,40, Concierto ¿ M ^ 1 
del regimiento Inmemorial del lley, numeren ^ 
voluntarios» (cornetas y tambores), Gitt¿ 
carro del sol» (fantasía), Serrano- can!^'^ 
ñola de «El niño judío». Luna; «GL 
zudos (fragmento). Caballero; «La revoj 
lección), Chapl. 
L O N D R E S (2LO), 365 metros.—S 
un jardín», concJerto por A. Morrison (pi: 
Aurajida, G. Hill y H . Vincent (cantanH») 
concurso de los actores P. Thomas, H. R-/ 
Berlyn, J . Gielgul. G . Cooiie y "V. Spen^ j 
necor», Matt. Representación de la escena 
del acto tercero de «Romeo y Julieta», í 
«Mañana» («Peer Gynts», Grieg. «Al 
canciones de Debussy; «Canciones de üoteT 
rold, y «Jardín sous la pluie», Debussy, ^ 
rusta. Representación de la escena quinta del 
gundo de «La duodécima noche», Shakespeaje * 
baile de las mariposas», Cowen, por la «ni ^ 
T. S. H . Canciones de "Williams. «A una rô  
vosotre» y «A un nenúfar», «Macdowell, por ^ 
nista. Canciones de Colendgo-Taylor. «¡Q^ 
pastoral», Farrer, por la orquesta. «ííoche» y 
de luna», Faure, y «Ahora duerme el pétalo 
Quilter, por los cantantes. Representación á. 
escena de «Paolo y Francesca», Phillips. " 
amor», vieja canción francesa, por los 
«Obertura do Carnaval», Dvorak, por la 
Canciones de Lehmann. Representación de la 
na del jardín de «El mercader de Venecia», S! 
peare. Dáo de amor de «Madamo Butteríiy>jZI 
ni, por los cantantes.—10, llora oficial de "reeaiíj 
Boletín de noticias y meteorológico. Coníerencij 
bre «Jardines en la escena y on la canc¡ón> 
Mr. E . Kay Robinson. 
BIRMINGHAM (5YT), 475 metros.-G.ao, & 
sión dedicada a los niños.—8 a 10, Eetransmi 
del programa de Londres, completo. 
BOUKNEMOUTH (6BM), 385 metros.-S.y, 
sión infantil.—8 a 10,30, Retransmisión del 
ma de Londres, completo. 
C A R D I F F (5WA), 351 metros.—5,45, Sesión 
fantil.—6,30, Novena conferencia sobre «Método 
ra aprender francés».—7,35, Conferencia sobre] 
toria Natural, por el doctor James J . Simpsoc, 
8 a 10,30, Retransmisión del programa de La^M 
completo. 
MANCHESTER (2ZY), 375 meteos.-6, Se 
infantil.—6,30, «Daños ocasionados por el taba 
conferencia por el doctor Grahara, de la Unir 
dad de Manchester.—R a 10,30, Retransmisión 
programa de Londres, completo. 
N E W G A S T L E (5NO), 400 metros.—5,15, Se 
infantil.—C, Media hora dedicada a los estudiantil.' 
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L a fiesta de los Sindica tos a g r í c o l a s , p r o -
m o v i d a po r l a C o n f e d e r a c i ó n N . C. A , p ro -
me te rea l izarse superando todos los c á l c u -
los hechos al p r o y e c t a r esta i n i c i a t i v a . 
D i a r i a m e n t e £Q r ec iben en las oficinas de 
l a C o n f e d e r a c i ó n calurosas adhesiones de 
i n f i n i d a d de poblaciones. Todas las Federa-
ciones C a t ó l i c a s se e s m e r a r á n e n l a propa-
ganda, a l en tada y a desde las co lumnas 
de muchos « B o l e t i n e s E c l e s i á s t i c o s » con 
bendiciones de venerables Prelados—como 
lo ha hecho el Cardena l P r i m a d o — , en t re 
ios cuales podemos s e ñ a l a r frases entusias-
tas -y c a r i ñ o s a s del e m i n e n t í s i m o s e ñ o r 
Cardena l B e n l l o c h y de los s e ñ o r e s Obispos 
de Cuenca, San tander y Seo de U r g e l . 
G R A N S I D R A C H A M P A G N E 
P R I M E R A C A L I D A D G A R A N T I Z A D A 
SUMARIO D E L DIA 20 
Presidencia.—Disponiendo que por todos ice te 
tros ministeriales ee facilite a la Delegación dík 
Comis'-ón Central para represión de la trata dea£ 
jeres y niños, o persona que la represante, la 
y antecedentes que estimen neoesarios para la 
ción do la Memoria anual. 
Idem que todo funcionario del Estado o 
Diputaciones provinciales quo en lo bnoesivo » 
elegido para el cargo de alcalde o designado pa-'ü! 
do concejal, lo desempeño on el concepto ¿o ce-
sión do servicio, con derecho a reiniegrarse en a 
respectivo destino en el momento "en que cese 8 
la función municipal. 
Declarando que el Ayuntamiento de Madrid p»* 
urbanizar la zona comprendida entre 'es límites^ 
actuaJ ensancho y los de su término municipal, & 
borando los proyectos pertinentes y disfrutandô  
los beneficios y medios juridioos económicos P 
otorgan las disposiciones que se citan. 
Disponiendo que la plantilla global del Cuerpo* 
Porteros do los ministerios civiles es la de 1.660,0; 
vez de 3.090 que figuran en el artículo tercero «i 
real decreto do 21 de diciembre do 1923. 
Desestimando la instancia del poríero F^cosí 
Martínez Rodríguez, pidiendo le eean aboaadífi» 
efectos de eecíüafón los servicios que prestó co» 
alguacil del Juzgado do primera instancia do C* 
centaina. 
Idem las instancias de los porteros que « 
san en la relación que eo inserta. 
Hacienda.—Prorrogando por un mes la 
que por enfermedad vienen disfrutando don F 
Julián Suárez Inclán, don José de Coria y yoB. 
don Agustín García Redondo y don Antonio m 
Alcali. ^ 
Fomento.—Disponiendo quede anulado el 3 
inserto en la «Gaceta» de ayer, relativo al W 
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L A M P A R A D E B O L S I L L O C O N M A G N E T O L U C I F E R „ a0pue-
V e r d a d e r a c e n t r a l e l é c t r i c a en p e q u e ñ o , fuen te inago tab le de luz, s in P 1 ' ^ ' 
den consumirse . U s t e d m i s m o se produce La l uz con só lo a b r i r y cerrarí a W*0 
M á q u i n a per fec ta , de c o n s t r u c c i ó n só l ida , l i g e r a y elegante . Ir idispensaDl 
c iudadano t rasnochador o madrugador . U t i l í s i m a pa ra excursiones. 
P R E C I O : 2 8 P E S E T A S D 
1— A S i M F ' A L - A C I O S . — R r e c i a c i o s , 2 3 . — I V 1 A D ^ J t - * 
R e ú m a , C a t a r r o s ^ O á ^ S e s g N e u r a s t e n i a 
C u r s l d e a l c i é « a i r e y r e p o s o L 
¡ ÍNJ F" O R fVl E S : 
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eternos tos la bella 
de Flores, perLene-
• guena, y 
a c a d é m - 1 de £ 
Se ^ A ? e í a Ramírez de ^ ^ 
C o r i t a Adetfn¿uida familia ma « 
S^6 -tecto y adémico de U 
^ arq"11-^10 Antonio Palacios Kaniuo. 
S ' f ^ e / y eHngenicro don Lu.s Har-
a cal,sa de recientisiiüo 
^ S l c ^ d / P ^ i a s a r . n una tem-
DorA C o r u ^ ; . lesja de Sa¡nt Konoré 
P ^.En ^r'S4ecnontraído mat r imo.ño mada-
^ ' f Metordom du Plessis y monsieur 
^ I"63 T r ' K Y d e n Hauzeur. director ge-
lals van der^^^ Compañía Asturiana de 
neral ae - , 
m a s \ . . lo unión el Prelado doméstico de 
^ í i d a d S e ñ o r Cartón de Wiar t . 
Su Santidad Kesfcab!eoldo 
Antonio Golluri se encuentra to-
^ " t f r e s í a b l e c i d o de la grave a f i c i ó n 
ta niehíLdecido. y que hizo necesaria una 
f*ÍAda intervención quirúrgica. 
"Macho celebramos' su mejoría. 
„ l Dolores Romero y Aranr viuda de Dcna JJoiote . - p0 e r>ey con 
CurÍt'cnS de fror^n'del Méri to M i -
litar. 
O b r a s e n e l A s i l o d e l a 
P a l o m a 
En la sesión que ayer celebró la Comisión 
permanente de.' Municipio se aprobaron la 
mayoría de los asuntos que figuraban en 
el orden del día quedaron sobre Ja mesa 
los relativos ,a movimiento de personal y 
presupuestos para obras de edificios muni-
cipales. 
Se r e t i ró un dictamen concerniente a un 
gasto de 12,000 pesetas para atender a las 
necesidades de. 1,& coionia escolat- de Barce-
lona, porque carecía de algunos trAmites.^ 
E l alcalde, señor García Rodrigo, exp-i-
ca que el accidente ocurrido ayer en un 
pabellón del Asilo de la Paloma so redujo, 
según visita de inspección de":1 arquitecto 
mu nicipal, ai derrumbe del cañizo de un 
techo, que tiene 10O metros de largo. Las 
obras de reparación, que se emprenderán 
en seguida, impor ta rán 12.000 pesetas. 
E l señor Mart ín pidió que se cumplan 
los acuerdes referentes a que el despacho 
de licencias para construir se t ramiten en 
veinte días. 
Después el señor Serrán formuló, entro 
otros ruegos, los siguientes: que se recuer-
de a los tahoneros su obligación de tener 
a disposición del públ ico vales que compen-
sen La falta de peso del pan; que se impi-
da que en algunas huertas, donde hay aguas 
fecales estancadas, se conserven las horta-
lizas después de cortadas, y que el Ayun-
tamiento se diri ja al Gobierno para que 
se nombre a alguna mujer en las vacantes 
de conceja'es que existen. 
La Corporación hizo constar en acta su 
pesar por la muerte del concejal señor Flo-
r i t y por la ele la madre del concejal señor 
Latorre, 
y m e r e c o n u n a 
e s c o p e t a 
la gran c: 
distinguida da-
S S r r ' d e f h o s p i t a l de San Fran-Nuestra enhorabuena a 
S o l f S ^ d . es tá Corte 
quió 
co 
A l umbi" a l ientos 
toda, felicidad ha dado a luz una 
f - l i M d ^ d , W dado t % 
• . t ^ T i u z a su hijo primogénito, una 
llzrne c niña 'a bella esposa del ingeniero 
helT*o Z Carlos Larrañaga. nacida Car-
^ S e r a í do distinguida familia sevillana. 
Fiestas 
Los marqueses de las Ciaras, obsequiaron 
en su «villa» de Anglct a sus amistades 
t í ^ S Í é í a sociedad ar is tocrá-
tica de Biarritz. . o • v „ 
_E1 ministro de Frauda en Suecia obse-
ió con una comida al Cuerpo m p ^ m a t i -
co asistiendo el representante de_España 
y k condesa de San Esteban de C-nongo. 
Enfermos 
La condesa de San Antolín de Sotillo se 
encuentra enferma de gravedad en su casa 
do Oviedo. , - A- v, 
Con tan triste motivo ha llegado a dicha 
capital su madre, la marquesa de Arguelles. 
—•En Santander se encuentra enfermo de 
algún cuidado el marqués de-Vaidecilla. 
Deseamos el pronto restablecimiento de 
los ilustres pacientes. 
Viajeros 
1 Han salido: para Royat-les-Bains, los con-
des de Leyva, y para Luchón, la señora de 
Monjardín. 
—Se han trasladado: d i París a Londres. 
]a señorita Concepción dé Ugartc; de San-
tar.dcv a su casa de Las Fraguas, la duque-
sa viuda de Santo Mauro, y de Portugal a 
•Mondariz, la condesa viuda de 'a Corte y 
su hija. 
—Desde Orduña, donde veranean, han 
salido para París y Londres don Luis de 
Lla^uno, acompañado de su distinguida os-
posa (nacida Matilde Acha) y de sus h i -
jos. José Luis y Matilde. 
Pasarán una temporada con su hija Con-
cepción, que se halla en el pensionado del 
Sagrado Corazón de Bouchur. donde de-
jarán también a su hija Matilde. 
—Han regresado: de su Casona de Reí-
flosa, don Manuel de Cossío y Gómez Ace-
ito, y de San Sebastián, don Froilán Méndez 
'do V%0. 
Doñn Francisca R. Ahaytúa 
Ayer se cumpió el primer aniversario del 
faUecimiento de la caritativa dama doña 
francisca Rodrísruez Abaytúa. bienhechora 
de las obras católico-sociales v de educación 
cristiana. 
Las misas celebradas fin la iglesia do 
María Auxiliadora y en la de los padres 
Uominjcos, Sagrada Familia y religiosas 
tujas de San José lo fueron en sufragio de. 
la finada. 
Renovamos a sus familiares nuestro señ-
uelo pásame y pedimos a nuestros lectores 
«na oración por el alma de la difunta. 
Fallecí miento 
Víctima de rápida enfermedad, ha falle-
t l ? ^ NSU finca <<Villa (-e S"" J o ^ » (On-
jeniente) don Vicente María Calatayud y 
^v'ra, perteneciente a ilustre familia va-
lenciana. 
tnf/inrd? era Caballero de la Orden m i l i -
w ; • 1 trava y Persona de acendrados 
sentiimentos religiosos. 
t)ia^raba en Rr;ln ""mero de Asociaciones 
do^! r 7 era P'esidcnto de la Conferencia 
sitar T1C-nte de Pa^ ' ^ Son Nicolás; v i -
^ i a r i ó n domiciliaria de la 
gen de ¡os Desamparados, e tcé tera . 
í ¿ 1 W S e en P?z tan ««mpüdo v cristiano 
Mav mf y ref,ba su viuda doña Pascuala 
« i o l e n J - ^ 3 Í0S ,a exl5resión dü nuest 
U n d o n a t i v o a n ó n i m o d e 
p e s e t a s 
Para mejorar el cu-so de Agricul tura y 
Zootecnia del Ins t i tu to de Serdomudos 
Una señora que oculte, su nombro ha en-
viado al director del Instituto Nccional de 
Sordomudos T.oOO pésetes pa¿-a contribuir 
al mejor desarrollo del curso de Agricultura 
y Zootecnia que, como complementario de 
| las enseñanzas de aquel centro, ha resuolto 
el subsecretario do Instrucción pública quo 
so establezca. 
E l director del Instituto, en nombre do 
cuantas personas so interesan pur aquel ©s-
tabJeoimiento, y muy singularmente en el 
suyo propio, nos ruega hadamos constar su 
¡ sincera gratitud a la incógnita jv.'otectora, 
i ya que no puedo ma.nife:5taiia directamente 
| por las condiciones en qu© ha sido hecho 
el donativo. 
Nos dice además que en el próximo mes 
de octubre, una vez reanudado ol curso, so 
cantará en la capilla del Instituto una misa 
solemne, que será anunciada oportunamen-
j te, p o r ' l a intención de la espléndida do-
i nante. 
E l Instituto está siempre abierto para 
cuantas personas tengan interés en cono-
cerle. 
BATERIAS DE COCINA y baños <lo cinc de todas c ases 
modelos. Precios amy económicos. 
M A G D A L E N A , N U M E R O 27 
E C T 
P A R A I I O Y 
CiSJME—6,30, Jugar con luego. — 10,30, L a le-
yenda del monje y L a tragedia de Pierrot. 
J A R D I N E S L'ELi i U i X t i KET1KO. — 10,30, 
Banda militar. Atracciones. 
PLAZA DE TOROS D E MADK1D.—Corrda 
nocturna.—11, Charlot, E l ühispa y su JJotones y 
Toribio tíantolaria y Andrés Gago. 
* * * 
(E l anuncio t¡e las oirás en esta cartelera no 
supene su aprobación ni recomandación.) 
U n h o m b r e d i s p a r a c o r . t r a u n 
G u a r a i a c v ú y los v e c i n o s e n 
T e t u á n c i é l a s V i c t o r i a s 
E l vecino de Tetuán de las Victorias José 
Martínez iiisco (a) «üubano», do cuarenta y 
cinco años de euaut, que üabia estado en la 
cárcel variar veces por pejjetrar diversas ame. 
nazas y agresicaaes, fue ayer protagonista de 
un suceso sangriento desarrollado en aqueüa 
barriada, dol modo que sigue: 
E l «Cubano» había estado al amanecer de] 
miércoles en una taberna, antes de regresar 
a su domicilio, callo de ^Lepanto, 39. A i , en-
trar ©n, éste provocó una cuestión do palabra 
con un guardia ctivil vecino suyo, llamado 
Pedro Aioarrún Rodo. 
A poco salió José Mariínez nuevamente de 
su casa en di.re."^ióu a la taberna, donde 
estuvo hasta las doce y media, hora en 
por soguaua voz fue a ku vivienda, quo aban-
donó armado con escopeta y cuehillo. José 
disparó sobre ©i guardia civi l , que estaba 
asomado a una ventana, sin hacer blanco. 
Los vecinos, indignados y temerosos, cono-
ciendo los antecedentes dei «Cubano», do que 
hiciera nuevo uso del arma, le cercaroni, 
primero t ímidamente, y a medida vue en-
grosaban con nías decisión, pidiendo a veces 
que so quitara &\ arma a! «Cubano». Este 
atravesó unos tejares v 60 encapiinó al lugar 
denominado Los Pino©. 
Ya acosado, llegó a una prominencia do 
terreno y encañonando a dos de sus perse-
guidores disparó sobro ellos, matando a Oán-
dido Martínez, e hiriendo en una pierna a 
Vicente López, ambos obreros-
Los demás persegnidores retrocedieron, dan-
do tiempo a que él matador linyera 
E l cabo do kt Guardia, civi» Tomás Fer-
nández López, el guardia Demetrio Fernán-
dez y dos somatenistas detuvieron, por fin. 
al «Cubano», no sin que ésto opusiera des-
©sperada resistenciai con una navaja d© pe-
queñas dimensiones. 
La Guardia civil lo condujo al cuartelillo, 
impidiendo que la multi tud linchara al de-
tenido. 
Él -Tuzgado municipal practicó las prime-
ras diligencias, que serán trasladadas, junto 
con el detenido, al de instrucción. 
F e r i a - E x p o s i c i ó n d e p r o d u c t o s 
h i s p a n o p e r u a n e s d e L i m a 
Las adhesiones recibidas hasta ahora de 
comerciantes y exportadores españoles para 
concurrir con los muestrarios coiTespondlen-
tes a la Feria-Exposición de Productos His-
panepsruanos, que ha de celebrarse en Lima 
on e! mes do d ciembre próximo, permiten 
esperar que la producción española estará 
brillantemente representada en dicho certa-
men, figurando en é! todos los renglones do 
la producción exportable. 
La Junta Nacional del Comercio Español 
en Ultramar, encargada de la organización 
do la concurrencia española, declarada ofi-
cial por el Gobierno, tiene noticias de que 
algunos de --os expositores piensan tirasladar. 
ee a L 'ma acompañando los muestrarios res-
pectivos, cosa q^e, sin duda alguna, ha do 
contribuir poderosamente a la expansión de 
nuestro comercio en aquel mercado, inten-
sificando nuestra exportación. 
Les muestrarios que se remitan a 1". Fo-
ria deberán salir en el vapor «Manuel Ar-
nús», que tiene su fecha de salida del puer-
to de Barcelona fijada para el día 10 de sep-
tiembre próximo, y recogerán los de los dis-
t'utos puertos del Mediterráneo y Cádiz en 
sus escalas en ellos; los muestrarios de las 
regiones Norte y Noroeste de España de-
berán ser embarcados con tiempo en el va-
por qu© hace el enlace entre los puertos res-
pectivos y el de Cádiz, con objeto de po-
der ser transbordados al «Manuel Arnús», 
que es el que ha do conducirlos al Callao. 
BANCO DE LSPAKA 
Habióndoee extraviado los 
dos ixjsguardos do depósito nú-
meros 747.7'J7 y 'Jltí.'JOo de 
pesetas notuinak-a 2.500 y 5.000 
en 4 % Intorior y' 5 % Amorti-
zable 1Ü17, rc&píjctivamonto. 
oxpedidoa por oyto ostablcci-
micnto <ai 27 enero 101-1 y 
2 jimio 1020, a favor do doüa 
Rosa y doña Mafia Komoro 
Tinooo, indirstintanicnle, he 
wiuncia al público por prhnc-
rn vez para quo el quo eo crea 
con derecho a reelamar lo ve-
rifique dentro del plazo do un 
mes, a contar desde el día do 
la publicación de esto anun-
cio en la tílaceta de Madrid» 
y des diarios do esta Corte, 
según dcl/crinina el art. 41 del 
reglamento vigente de este 
Banco, advirtiendo qns trans-
currido d;cho plazo sin recla-
mación do tercero, Í* expedirá 
el oorrospondiento duplicado de 
dichos resguardos, anulando 
los primitivos y quedando el 
Banco exento de toda respon-
sabilidad. Madrid, 16 de agos-
to do 1924.—El vioeaeaxítario, 
Emilio Quflez. 
E R S A N 
u r a s 
c u r a 
y 
ú l c e r a s v a r i c o s a s 
Venta en todas farmacias. 
Depósito: Fanmacia Aaiericaun 
del DOCTOR ALMONñCID, 
erra nlpidanicnlo TOS F E -
RiNA. Do venta, centros do 
Madrid y farmacias. 
.•f.TIr'̂ l.-. >̂ .u>-----̂ - •-
P E D I D 
G B 
j . filjíKEHTO PARA f V E S DE CORRAL 
JSa saquítos de tinco Ellograr.os, para óOO gallinas, p»-
Betas C,50 (franco do portes ferrocarrl!). 
a 
AHENYS D E 
a r a n j a 
[AR (UA'RCELON'A) 
S 3 0 
5 | 
r • 
Corsoteria de lujo y económica. Eajas de goma para eeüor» 
y caballero. Sostón-pccho «Ideal», marca exclusiva, 
F U E N C A R K A L . 72. T E L E F O N O 4.8(10 Jfl. 
o f r e c s 
E X T O ñ M i í ^ a i l l A F M l i O M i ^ E C ¿ M : S ^ S B E É R U f E L A S c o n -
f e c o M s a á a s e e a t o d a s S s s t a S i a s p 5 S i p a S e ñ o r í a , c o r i p r i m ^ r a s s i s 








Augusto Fsgueroa j 
S A C E R D O T E S 
Sombreros polo corto y largo, 
25 pesetas; pelo largo, 30. 
Viuda, de Cañas, Preciados, 18. 
A T O C H A , 
PARA M U E B L E S D E TODAS 
C L A S E S 
PARA BARATURA T S O L I D E Z 
D E LOS ARTICULOS DICHOS 
U N I C A GASA EN M A D R I D QI3E CUENTA C O N U N A F A B R I C A 
PROPIA, SITUADA EN L A CALLE DE S E G O Y I A , 29 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
e c a s públi 
' de Madrid ' 
H O R A R I O D E V E R A N O 
BBbllot Cl CltCrp0 facuUat,vo dc Archiveros, 
:'!>icit̂ ton0S ' ^ « e ó l o - o s , se encuentran 
s. U>üos los días laborables, las siguientes: 
88 » siete. ,a H,St0ria 21). de 
V ^ ^ T t Na,:IOnn, ( I ' a - ^ boletos. 
I S 0 5 ^ , . : ^ (2'"!>ar.,doreB, ,o). <lo 
¿ T r ^ ^ S a ^ s ; 1 ! ; 1rie25-
B O L E T I N MKTEUKCLOGICO. — E S T A D O 
Ü-ENERAIJ.—Continúan descargando algunos chu-
bascos jxir el litoral Norte y Noroeste y nublados 
tormentosos por Cataluña. E n el resto de Espiifla es 
apreciable el descenso del tonnómetro. 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L E13P.O.— 
Baróuietro, 76,1.5 humedad, 26; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 32; recorrido en las- veinti-
cuatro horas, 382; tcmpemíura: máxima, 28,1 gra-
dos; mínima, 19,4; media, 23,9; suma de las des-
viaciones diarias dc la temperatura media deede 
primero de año, má-s 208,4; precipitación acuo-
sa, 0,0. 
L A S E S C U E L A S NORMALES D E G U A T E -
MALA.—So han heoho carjío dc la dirección de las 
Escuelas Normales guatemaltecas profesores suizos. 
Varios profesores guatemaltecos y laa directoras 
dc las Escuelas Normales han marchado a Bélgica 
pensionados por el Estado para pcrfeiccionar sus es-
tudios pedagógicos. 
L A MEMORIA D E L A TRATA D E BLANCAS. 
Por la Presidencia del Directorio so na dictado una 
real orden disponiendo qus por todos los centros 
ministoriales sé faciliten a la Delegación de la Co-
misión Central pava la represión dc la trata dc mu-
leros y niñas los datos y antecedentes que estimen 
necesarios para la redacción do la Memoria anual 
a quo lo obliga el Convenio íirmado en Ginebra el 
año lU'ili 
UNA CASA DESALQUILADA—Comunican 
Marcho (Bélgica) que 1 
eató—como ya sucedió el año pasado cu la misma 
época—sin ningún inquilino. 
Sin embargo, la Administración penitenciaria ha 
tenido Cuidado do trasladar a Marche un preso do 
otra cilroel para las necesidades do la limpieza y 
conservación v para justiñear la presencia del per-
sonal de vigilancia. 
Teodoro Koponyi, dc la Universidad de Chicago, 
asegura que, después de siete años dc laboriosas in-
vestigaciones, ha logrado realizar el injerto del oja 
humano, conservando la facultad de visión. 
Hasta ahera los ' injertos verificados no permitían 
al sujeto ver. 
E l descubrimiento del doctor es considerado en 
los círculos científicos como de una extraordinaria 
importancia. 
CONSERTAS TREVIJANO 
SON PREFERIDAS A TODAS 
NUEVO «RECORD» DE E S T A B I L I D A D E l 
dirigible «Shennandoah» acaba de rcgresair a su 
puerto habitual, después de haber cooperado bri-
llan temen te a las maniobras de la flota americana 
de! Atlántico. 
Ha cubierto en tres días una distancia do L.ilOO 
nvllas y ha batido el «record» del mundo, perma-
neciendo en el aire durante cuarenta horas, sin la 
menor pérdida de gases. 
DIA 24.—Jueves. — Santos Joaquín, padre de la 
Santísima Virgen; Anastasio, Privato, Paterno, 13o-
nosio y Máximo, mártires; y Santas Juana Eran-
de cisca Erennot, viuda y fundadora; Basa y sus tres 
iáreci de aquella ciudad hijos-, mártires. 
. Estilar, 
48 «bo . <U-¡ '"es de agosto, quo « r i 
•a Oos demin Je L ¡ * 1 ^ « ^ ' o do hin, ' ft doco). p£-'t a 0C'C1 "cmm-
^ ¿ ^ ^ t j ^ ^ de 
h • _ ' y «), de nuevo 
ac ^ ocho a dos; 
MA.RINELLI, DeiitistJi. Ilortai'cza, 14 y 16 
E L C A B L E I T A L I A - A Z O R E S . — L a Sociedad 
Italcable ha sido autorizada para empezar la insta-
lación del cable que pondrá en comunicación a Ita-
lia con las islas Azores. 
Arrancará probablemente de Anzio y el tendido 
quedará terminado a fines do octubre. 
L a Compañía americana Western Cable colocará 
en seguida el ramal entre las Azores y Nueva ifork. 
UIí «TUPI» DE HONOR.— E l masajista don 
Julio López do la Osa será obsequiado mañana por 
sus aíníigós y dientes con un «tupi> de honor en 
Embajadores, 63. 
Amenizará oí acto una orquesta do guitarras y 
bandurrias. 
«ALMA GALLEGA» Ha aparecido en Buenos 
Aires el primer número do la revisSa «Alma Ga-
llega», órgano oficial de la Casa do Galicia. 
So publicará mcnsualmente. 
L A R A D I O T E L E F O N I A EN L A ENSEÑANZA. 
ha instalado en la Universidad do Santiago do 
Chile una estación radiotelefónica, que diariamente 
transrhitirá conferencias a todos los centros docentes 
del páki 
CONCURSO D E MAM TON ES.—Con motivo do 
¡'JH festejos que actuaimente tienen lugar en el ba-
r*io de la Prosperidad, se ha celebrado un concurso 
fio mantcr.es de "Manila, al que concurrieron muchas 
seS'f.rita-s ataviadas con la cast'za prenda. 
Obtuvo el primer premio la artista Cipri Martín, 
consigaiendo el segundo la señorita Soledad Para 
y e! tercero María Muñoz. 
La misa y oficio divino son dc Santa Juana Fran-
aisca Frcmiot do Chantal, con rito doble y color 
blanco. 
Adoración Nocturna—San Marcos Evangelista. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por don César Belmaá. 
Cuarenta Horas,—ii,n las Saiesas (primor monas-
terio) . 
Corte cíe María.—De la Buena Dicha, en su igle-
sia y San Antonio de la Florida; do la Presentación, 
en las Niñas de Leganés. 
Asilo de San José cíe la Montaña (Caracas, la). 
De cuatro y media a siete y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, y a las siete, ro-
sario y reserva. 
Escuelas Pías de San Fernando—Contim'ia la no-
vena a San José de Calasanz. A las siete de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, sermón 
per el padre García del Pozo, ejercicio, reserva y 
gozos. 
Sa'.osas.—(Cuarenta Horas.) A las ocho, exposi. 
ción de Su Divina Majestad; a las diez, misa can-
tadn, y a las siete dc la tarde, ejercicios y procesión 
do reserva. 
HORA SANTA 
Parroriulas.—Ahnudcna: Por la tarde, con mani-
fiesto.—El Salvador y San Nicolás: A las once -Jo 
la mañana, con exposición.—Corazón do María: A 
íaa cinco y media dc la tarde.—San Lorenzo: A 
los siete, con exposición. 
Iglesias. — Capuchinas (Conde de Toreno) • A las 
cinco do la tarde, con exposición y seniión.—Co-
mendadoras de Santiago: A las ocho y media de la 
mañana, con exposición de Su Divina Maiesta:].— 
Esclava.; del Sagrado Corazón de Jesús: A las .>-ñia 
de la tarde.—Franciscanos dc San Antonio: A '¿.a 
eielo y media de la tarde.—Hospital de San Fran-
cisco dc Paula: A las cinco do la tardo, con 
sermón. — Nuestra Señora de Lourdes: A las cin-
co y media de la tarde.—Pontificia: A la* seis 
v media dc la tarde.—Separadoras: A las cinco du 
la tarde.—San Manuel y San Benito: A las cinco 
de la tarde.—Servirás: A las sieto de la tarde, pro-
PROPIETARIA 
de des tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado d© la regida. 
Díreccióu: PEDRO DOMECQ Y CIA., Jerez de l a Frontera 
. . . . . — . . . ...M-^-.l^r-^». 
estómago, riñónos o íntsccioncs gastrointeslinaics (ttfoiueas). 
Reina do las de mesa por lo digestiva, higiénica y agradable. 
No dejar de consultar esta casa. 
Para adquirirlos recomendamos los 
laureados y acreditados talleres de 
BAJADA P U E N T E D E L MAR, 1. 
J o s é T e n a 
V A L E N C I A 
Academia preparatoria por abogadas del Estado, González 
Bocos, Bordona y Amado. Las clases empezarán el 1 da 
septiembre. Obra completa para estas oposiciones. E n pre-
paración. Apéndice contestando escasas modificaciones del 
nuevo programa publicado «Gaceta» día 9. Dirigirse: 
GONZALEZ BOCOS. — CONDE AEANDfi. 6. 
D E TUDAS C i . A S E S . — S E i l VICIO A DOMICILÍO 
CRUZ, 3 0 . ~ T E L E F O N O 2.788 M. 
ir a r »• -a Plaza fie S a n t a 
L o t e o a m a m e r o i © c m z , 2, Madrid. 
Su administradora, D.a F E L I S A O R T E G A , remite billetes 
de Navidad y especial CRUZ ROJA, 11 octubre, a 25 pe-
setas décimo, y de todos los sorteos, remitiendo su importe. 
Ant icuo 
Curado 
cuyes resultados maravilles están 
hcy confirmados por miliares y 
millares de curaciones obtenidas tanto 
en Frauciu como en el extranjero. 
De venta en todas !as Farmacias y Droguerías 
y de no encontrarlo y para toda clase de ins-
trucciones din'ianse inmediatamente y a vuelta 
de correo al Laboratorio Richelel. 1, Calle San 
a 
Liquido 8.0C0 bolsillos señora, ocasión, desde 0,á3. Gasae, 
cintas, lloros, sedas, lanas, percales, ropa blanca. Por reforma. 
SALDO GRAN VIA. — C A B A L L E R O D E GRACIA, 50. 
No pcrjndica a 
| la salud. Sin 
f.yodo ni deri-
vados del yo-» 
do n i thy-
roidlna. 
Compo-
s 1 c I ó n 
n n CT a. 
Desapa-
rición de la 
gordura su-
perflua. 
Venta en todas las far-
macia», al precio do 8 p&. 
iwtae franco, y en el la-
bomtorio PESQUI; p o r 
\c<rmo, 8,50. Alameda, 17, 
' í l a u Sebastián (Gnii«tj-
coa). Eopafla. 
Novedades variadísimas. 
Precios de antes guerra. 
Espoz y Mina, 20, p'so l.o 
y Eomanones, 14. V I C I 
\ ? M ñ m m m 
Ayer, ventrudo; hoy, enjuto; 
es que uso la Faja áe Justo. 
0 A R M E N . io. Corsetería. 
PRESOS Y 
m m 
m m t o 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A CUBA-MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el ID, do (jijón el 20, da 
Coruüa el !¿i para Habana y Vcracruz. Salidas de Veraeruz el 16 y de Habana el 20 do cada 
mes para Corufla, Gijón y Santander. 
L i M E A A P U E R T O RICO, CUBA, Y E N E Z U Í : L , A - O O L Ü M B I A Y PACÍFICO 
bervicK) mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de Málaga el 13 v 
do Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz do la Palma, Puerta 
üico. Habana, La üuayra. Puerto Cabello, Cm^ao, Sabanilla, Colón, y por el Canal da 
i'anainá para Guayaquil, Cailac, Moliendo, Anca, Iqmquc, Antofagasra y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y PUERTOS D E CHINA Y JAPON 
biete expediciones al afio, saliendo los buques de Coruña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Carta-
gena, Valencia, Barcelona, Port Said, Suez, Colombe, Singapore, Manila, Hong-Kong', Shan-
güai, Nagasaki, liobo y lokoüama. 
L I N E A A LA ARGENTINA 
bervicio mensual saliendo de Barcelona el día á, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para 
tíanta Cruz do Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coinc:diendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que salo do Bilbao y San-
tander ei día último do cada mes; de Coruña el día 1, da Villagarela el 2 y do Vi"o el 3 
ijon pasaje y carga para la Argentina. 0 * 
L I N E A A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el día 25, de Valencia el 26, de Málaga ol 28 v de 
CádL¿ el 30 para Nueva York, Habana y Veraeruz. * 
L I N E A A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, Cádiz Las Pal 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y Per-
naud-» Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite carffa 
pasaje do los puertos del Norte y Noroeste de España para todos los de escala de esta lioea 
A V I S O S I M P O R T A N T E S " 
Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta.—Precios convencionales por camarotes 
peciules.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para señales submt" 
rmas, estando dotados do los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viaieroa 
como para BU coraort y agrado.—Todos los vapores tienen médico y capellán. 
La¿ oomodidades y trato de que disfruta el pasaje do tercera se mantienen a la altnr» 
tradicional dc la Compañía. ar* 
Belí-jas en los Iktes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en los fle. 
tes is determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para ol servicio d« 
Comunicaciones marítimas. 0 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tieno establecida una red de servicios combinados para los principales puor. 
tos, servidos por líneas regulares, que lo permite admitir pasajeros y carga para-
Liverpool y puertos del mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique y Canetown 
Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Cochinchina —Australia , 
Nueva Zelandia.—Ib lio. Cebú, Port Arthur y Vlsdivostock.—New Orleans Savannah Char 
lestoj Georgetown, Baltimore, Filadellia, Boston, Quebec y Montreal.—Puertos de Ámóri^ 
Central y Norteamérica en el Pacífico, de Panamá a San Francisco de California—Pnntt 
'Arenaa. Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallanes. " 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
La sección que para estos servicios tieno establecida la Compañía se encarará del trani. 
porto y ethi^ción en Ultramar de los Muestrarios qrxa le sean entregados a dicho objeto v d* 
la colocación do los artículos cuya venta, como ensayo, desean hacer los exportadores. 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a s , so-
mier. 37,50; cameras, 50; 
matrimonio. 65: colchones, 
.15; cameros. 22,50; matri-
m o n i o , 36; armarios lu-
na. 150; ropero, 110; lava-
bos completos, 25; mesas co-
medor. 22,50; mesillas noche. 
15; sillas', 6; percheros, 20; 
camas doradas, máquinas es-
cribir, coser Singer, gramófo-
nos, alhajas. Luna, 21. Ma-
tesanz. 
E L D E B A T E 
TELEFONOS DE 
Redacción 365 M. 
Administración... 398 M. 
P R E S U P U E S T O S Y D I B U J O S G R A T I S , 
G R A N D E S D E S C U E N T O S J 
K*APSDAS P R O P A G A N D A S , 
g q v a ^ c s o s A R T Í S T I C O S . 
C O N D E d Q V i b i t f M 4 Q H E S , 7 x r 9 . 
T E i . t r O N O , P ^ - S 3 í APARTADO, 
I N J E R T O E N OJOS HUMANOS.—El doctor dicando el Arriba. 
A L Q U I L E R E S 
L O C A L E S sin traspaso para 
industrias, garages, establecí, 
mientes. Marte. Nueva Tri. 
nidad, 10. 
CASA CATOLICA cede alcoba 
y gabinete. Josiis del Va-
lle, 17, principal izquierda. 
MAGNIFICOS locales c o n 
4.539 pies, 10 habitaciones 
con servicios, 12 huecos, pa-
tio 2.083 pies para colegio, 
talleres, garage, etc. Goya, 61. 
COMPRAS 
S E L L O S españoles, pago los 
mis altos precios, con pro-
f€ren«jia do 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
COMPRO alhajas, dentadu-
ras, oro, platino, plata. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-llüdfigo), plakáú*. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSITORES. Para orienta-
ción. «El Guía del Opositor», 
revista quincenal, 4 pesetas 
»ño. Para textos y programas, 
la librería de Oposiciones. Pe-
ligros, 3. 
PRISIONES, 111 plazas con-
vocadas, 3.000 pesetas. Pre-
paración personal del Cuerpo. 
Colegio San Antonio. Plaza 
Carmen. 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Gincs, 5 (junto Es-
lava). Comida inmejorable, 
baño. Desde siete pesetas. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cnadroa 
preciosos. Galerías Ferreres. 
Carretera del Este, 2, Ventas. 
OFERTAS 
DISTINGUIDA, honrada ee-
flora, regiría cn^á de posición. 
Apartado 12.293. 
recortables. E l juguete rm« 
económico- De cada pliego sa-
len tres muñecas espléndida' 
mente vestidas. Sobre maes-
tra conteniendo seis pliegos, 
0.65. Provincias, certificado, 
1 peseta. Librería liivadonoy. 
ra, Peñalver, o. 
CONSTRUCTORES de obraa, 
pedid muestras y precios, eon 
económicos, l - tejas planas' 
y curvas, baldosines, ladrillos 
i prensados, huecos, calidad su-
S E Ot R E C E agricultor prác. })erior. Diirección: üíaión In-
tico para administrar finca 
agrícola, con toda clase de 
informos y garantías. Prime-
ros informes, en la Adminis-
iración de ««te periódico. 
ABOtTADO ofrécese desempe-
ñar secretaria particular, ad-
tnmistración, cargo anúlogo. 
Informes inmejurablos: Esori-
biu : M. Reyes. Fuencarral, 12. 
S A C E R D O T E ofr.'cese clases 
particulares, preceptor o ins-
pector colegio. Reyes, Puerta 
Sol, G. 
Ü P T Í C A 
PARA conservar vista, cris-
tales Punktal, Zeiss. Casa 
Dubosc, óptico. Arena!, 2L 
dustrial Palentina, S. A. Ma-
yor, 25. Falencia. 
V A R I O S 
PARA I M A G E N E S Y ülr-
T A R E S , recomendamos a Vi-
cente Tena, escultor. Valen-
cia. Telefono interurbano 610. 
R E L O J E R I A Ismael Guerre-
ro. Composturas ecoa<Vmic8*. 
Garantía, un año. Crisiftlfl» da 
forma, 0 pe-^laa. 11, Fa*a-
íes, 11 (prúxizno Ancnal). 
SASTREP.IA, wielt* gabéxi^ 
10 pcnci.-*. Üeíúa do Ptt-s 
Jueves 21 de asrost* 9* 1924 E i L - DEIBATE: M A J ) R l D . ^ A ñ 0 X l Y . ^ > á m 
G r a n K u r s a a l d e S a n S e b a s t i á n 
-EO 
D I m a y o r a t r a c t i v o de l a t e m -
p o r a d a a c t u a l en S a n S e b a s t i á n 
l o c o n s t i t u y e e l p r o g r a m a de fies-
tas o r g a n i z a d o p o r é l G r a n K u r -
s a a l . V a r i o s de estos fe s t iva les se 
h a n ce l eb rado y a , pues to que co-
m e n z ó a d e s a r r o l l a r s e el p r o g r a m a 
c u primex-os de j u l i o , que es c u a n -
do se h a r e u n i d o en S a n Sebas-
t i á n l a c o l o n i a v e r a n i e g a , en t r e 
l a c u a l s i e m p r e se e n c u e n t r a n 
m u c h o s buenos a m a n t e s de l a m ú -
s i c a selecta . 
P a s a m o s a d a r u n a l i g e r a fdea 
de lo que f o r m a este a ñ o e l p r o -
g r a m a , con sus n u m e r o s a s a t r a c -
c iones y s u g r a n v a r i a c i ó n . Le -
y e n d o d e t e n i d a m e n t e d i c h o pro-
g r a m a de fiesías, nos e n c o n t r a m o s 
c o n n ú m e r o s que son u n a v e r d a -
d e r a n o v e d a d , y en t o d o él d o m i -
n a el b u e n g u s t o y se obse rva que 
l a p r e p a r a c i ó n d e l m i s m o e s t á he-
c h a de f o r m a que s e g u r a m e n t e h a 
de sa t i s f ace r a los m á s ex igen tes 
en esta clase de e s p e c t á c u l o s . 
E n el s u n t u o s o hall l a n o t a b l e 
o r q u e s t a que d i r i g e el p o m i i a r 
m a e s t r o L a r r o c h a ce lebra d l n r i a -
m e n t e dos g r a n d e s conc i e r t o s , en 
l o s que i n t e r p r e t a l o s m á s escogi-
dos n ú m e r o s de su selecto r epe r -
t o r i o : u n o de c u a t r o a c i n c o y 
m e d i a de l a t a r d e y o t r o de ocho 
a nueve y m e d i a . 
E n t r e los n ú m e r o s m á s saTioti-
tes de l p r o g r a m a d e s c u e l l a n los 
c o n c i e r t o s a r t í s t i c o s y s i n f ó n i c o s , 
a s í c o m o l a t e m p o r a d a t e a ^ l , n 
c o r s o de l a n o í a b l e c o m n a ñ í a de 
r t a r d e en ade l an t e , t é , dos o rques-
tas , jazz-band « S e v e n H o t B o y s » , 
i o r q u e s t a « M a r i m b a E x c c l s i o r G u a -
' t e m a l t e c a » . L o s j u e v e s y d o m i n -
gos , t é a r i s t o c r á t i c o . L o s v i e r n e s , 
• diner de g a l a . F i e s t a s de es t i lo y 
I f e s t i va l e s a r t í s t i c o s . 
des S e r ó s , c a n c i o n i s t a e s p a ñ o l a ; 
J e n n y N i k i t i n a , danzas . 
Compailias de comedia 
5 a l 17 de a g o U o . — C o m p a ñ í a 
d d l t e a t r o L a r a . 
18 a g o s t o a l 4 de s e p t i e m b r e . — 
C o m p a ñ í a de L o l a M e m b r i v e s . 
Music-hall 
5 a l 14 de s e p t i e m b r e . — B a i l e s 
f a n t á s t i c o s "He L o i e F u l l e r . 
Gran Enrsnar 
PP.OGRAMA éffiNERAL DE ESPECTÁCULOS 
DUr.ANTE LA TEMPOIíADA DE VERANO 
DE 1024 
« t r a d i c i ó n d o n o s t i a r r a de l a h o s p i -
[ t a l i d a d , se e s m e r a n en l a p r e s e n -
t a c i ó n , m e j o r d i c h o , en l a c o n -
f e c c i ó n d e l p r o g r a m a de sus res-
j p e c t i v o s depo r t e s f a v o r i t o s . H e 
a q u í e l secre to de q u e sea l a ca -
p i t a l g u i p u z c o a n a t a n r e b u s c a d a 
p o r l o s t u r i s t a s y d e p o r t i s t a s . 
E n t r e t a n t a s e n t i d a d e s "campea 
e l J o c k e y C l u b , b a j o t o d o s IDS as-
pectos : o r g a n i z a c i ó n , d o t a c i ó n ca-
' s i r a y a n a a l d e s p i l f a r r o y p o r e l 
sport en s í . 
E l G r a n K u r s a a l , de d o n d e de-
pende d i c h o J o c k e y C l u b , I n t e r v i e -
ne t a m b i é n en las m á s v a r i a d a s 
m a n i f e s t a c i o n e s d e p o r t i v a s , s i n o 
d i r e c t a m e n t e , p o r l o m e n o s de u n 
m o d o i n d i r e c t o , desde el m o m e n t o 
e n que c o n t r i b u y e en l a d o t a c i ó n 
de los p r e m i o s . 
E l golf, e l lawn-tennis y l a s r c -
i g a t a s a l a v e l a , es d e c i r , los sports 
c o n s i d e r a d o s p o r a h o r a c o m o a r i s -
| t o c r á t i c o s , a t r a e n t a m b i é n u n b u e n 
c o n t i n g e n t e de p r o s é l i t o s . L o s c o n -
cu r sos i n t e r n a c i o n a l e s d a n c a r á c -
t e r a su p r o g r a m a d í p o r t i v o . 
E l p e d e s t r i s m o , d e p ó r t e f a v o r i t o , 
d i g . á n i ü o í o a s í , de los g ' .npuzcoa-
f 
nos , es t a m b i é n de l a s m a n i f e s t a -
c iones que m á s se e s m e r a n . 
L a c l á s i c a r e g a t a de t r a i n e r a s , 
que se d i s p u t a r á a m e d i a d o s de 
s e p t i e m b r e e n dos p r u e b a s , es i n -
d u d a b l e m e n t e l a que m á s apas io -
n a . E l d e p o r t i s t a vasco n o f a l t a 
en tonces do l o s a l r e d e d o r e s de U r -
g u l l , I g u e l d o , de l a C o n c h a . A l l í 
es l a p r u e b a que l l e v a m á s p ú b l i c o . 
N o se d e s c u i d a l a n a t a c i ó n , wa-
ter polo y t o d o s l o s c o n c u r s o s a t -
l é t i c o s . E n l o s f r o n t o n e s d e s ñ l a n 
los m e j o r e s c u a d r o s e s p a ñ o l e s . 
Se r e g i s t r a n c a m p e o n a t o s de t i r o 
y g r a n d e s e n c u e n t r o s de los de-
por t e s de defensa : e s g r i m a , p u g i -
l a t o , l u c h a , etc.^ etc. 
L a s dos m a n i f e s t a c i o n e s depo r -
t i v a s m á s i m p o r t a n t e s de l a ac-
t u a l t e m p o r a d a son l a s g r a n d e s 
c a r r e r a s de c a b a l l o s y el s e g u n d o 
c i r c u i t o a u t o m o v i l i s t a , que se ce-
l e b r a r á en l a t e r c e r a decena de 
s ep t i embre . 
H e m o s i n d i c a d o a l a l i g e r a el as-
pecto d e p o r t i v o d o n o s t i a r r a . N u e s -
t r o r e d a c t o r d e p o r t i v o , s e ñ o r K a -
r a g , se e n c a r g a r á de d a r a nues-
t r o s l ec to re s t o d a clase de de ta l l e s 
en este s e n t i d o . 
L o s p r o g r e s o s d e l c o m e r c i o e n S a n S e b a « í f { 
JTQ a n 
S A D Q 
E n t r e l o s p r o g r e s o s c o m e r c i a l e s 
c o n que ' c a d a a ñ o s o r p r e n d e a sus 
v i s i t a n t e s l a s i m p á t i c a y a t r a y e n -
te « P e r l a d e l C a n t á b r i c o » , descue-
l l a en l a t e m p o r a d a a c t u a l l a i n s -
t a l a c i ó n de u n a n u e v a y m a g n í f i -
c a j o y e r í a en l a ca l l e de G a r i b a y , 
n e g o c i a E m p l e a d o durante 
chos a ñ o s en l a conoc ida í " 
zanes, t i e n e a d q u i r i d a s sóüd -
b i e n d e m o s t r a d a s a p t i t u d e ^ 1 
este r a m o de l comerc io , xj^ 11 
esto s u e x q u i s i t o « d o n de • a 
s u a f á n de l u c h a y su 
Music-hall (dos secciones diarias) 
1 a l 8 de j u l i o . — A m a r a n t i n a , 
b a i l a r i n a e s p a ñ o l a : M a d o M i n t y 
y S p a n o r c r , danza.s de a r t e . 
9 a l 1G de j u l i c — A m a l i a de 
E l ixi^unt^iuo de Lnsa {•, 
Cjít&paS d e l i 
d r í d ; c o m p a ñ í a 
L o l a M e m b r i v e s , 
o L a l ' a ; de M a - I s a u r a , m a q a i o í i s l a ; t r o u p e A r f s i -
dc c o m e d i a s de bouche f f , ba i l e s r u s )s de M o s c ú , 
y l a tournée de ¡ 17 a l 26 de j u l i o . — L o l i t a A s t o l f i , 
c o m e d i a f r an ce sa p o r l a s m e j o r e s , b a i l a r i n a e s p a ñ o l a ; J u l i o S e d o s a , 
c o m p a ñ í a s de los t e a t r o s de P a r í s , j d a n z a s ele a r t o . 
T o d o s los d í a s , de c i n c o de l a 37 j u l i o a l 4 de agos to .—Merce -
15 a l 24 á e sep t iembre . -—Dora , 
l a C o r d o b e s i í a , b a i l a r i n a e s p a ñ o -
l a ; A l e j a n d r o y C l o t i l d e S a k h a -
boff, d a n z a s c l á s i c a s . 
23 do s e p t i e m b r e a l 4 do o c t u -
b re . — L a A r g e n t i n i t a , c a n t o s y 
ba i l e s , y o t r a s e s t r e l l a s d e l g ó -
i ñ e r o do v a r i e t é s e s p a ñ o l a s y ex-
t r a n j e r a s . 
Conciertos artísticos 
! 1 y 3 de j u l i o . — A n g e l G r a n d e , 
I v i o l i n i s t a . 
j 15 y 17 de j u l i o . — M a d o m o i s e l l e 
S c h o i ¿ d e r , p i a n i s t a , 
j 22 y 24 de j u l i o . — . C l i s t e r L a s k i n , 
I c a n i a n í e . 
29 y 31 de j u l i o . — A n t o n i o L u c a s 
; M o r e n o , p i a n i s t a . 
2 y 3 de agos to . — C u a r t e t o 
A g u i l a r . 
8 y 10 do s e p t i e m b r e . — A n t o n i o 
F e r n á n d e z B o r d a s . 
15 y 17 de s e p t i e m b r e . — D a k r a a -
r a R e n i n a , c a n t a n t e , y o t ro s . 
Desde el p u n t o de v i s t a depor-
t i v o , n i n g u n a c a p i t a l e s p a ñ o l a 
puede c o m p a r a r s e c o n S a n Sebas-
t i á n ; a s e g u r a d a s las e x h i b i c i o n e s 
a l a i r e l i b r e en i n v i e r n o , h a c i a 
es ta é p o c a de c a l o r c o n s t i t u y e e l 
| v e r d a d e r o c e n t r o d e p o r t i v o de l a 
P e n í n s u l a . E n t o n c e s , c o i n c i d i e n d o 
c o n l a m e j o r t e m p o r a d a de l a po-
b l a c i ó n , c u a n d o t o d o el m u n d o se 
¡ t r a s l a d a a l l í en b u s c a de su be-
' n i g n o c l i m a , l a s d i s t i n t a s Socieda-
des, q u e n o son pocas , fieles a l a 
n ú m e r o 24, e s q u i n a a l a de A n d í a . 
E l r e c i e n t e m e n t e i n a u g u r a d o es-
t a b l e c i m i e n t o es p r o p i e d a d de 
n u e » t r o b u e n a m i g o d o n F e r n a n -
do R o s a d o , que con l a e s p l e n d i -
dez y b u e n g u s t o que l e ca rac t e -
r i z a , h a hecho en l a i n s t a l a c i ó n 
de su n u e v a j o y e r í a u n v e r d a d e r o 
a l a r d e de l u j o y r i q u e z a . 
E l s e ñ o r R o s a d o n o es u n « d e -
b u t a n t e » n i u n a d v e n e d i z o en este 
[ t r i u n f a r , n o es a v e n t u r a d o prede. 
j c i r que c o n t a l e s e lementos y con 
l a g a r a n t í a de u n a exagerada 
p r o b i d a d c o m e r c i a l , su joyería v 
r e l o j e r í a — e n l a que , d i cho sea do 
paso , h e m o s a d m i r a d o una nota-
ble c o l e c c i ó n de ob je tos para ré. 
ga los—sea en p l a z o m u y breve la 
p r e d i l e c t a de l p ú b l i c o donostiarra 
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R u l e t a s . C a b a l l i t o s . B i l l a r e s . P a l i o s j 
e s l a m p a d o s p a r a m e s a s d e C í r c u l o s . 
D o m i n ó s . D a m a s . A j e d r e z . T a p e t e s y J 
N a i p e s . F i c h a s e n d i s í í n t a s c l a s e s . B o -
l a s . T a c o s y a c c e s o r i o s B i l l a r ¡ 
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O T E L 
E U R O P A 
A d m i r a b l e m e n t e s i t u a d o , en e l i 
m i s m o c e n t r o de l a c i u d a d y m u y j 
p r ó x i m o a l a s es tac iones , se a l z a 
el m a g n í f i c o e d i f i c i o del G r a n H o -
t e l E u r o p a , e n l a ca l l e de S a n 
M a r t í n , e s q u i n a a l a de P r i m , en-
t r e l a A v e n i d a de l a L i b e r t a d y 
el paseo de los F u e r o s . 
D o n E l e u t e r i o A r a n a , p r o p i e t a -
r i o d e l G r a n H o t e l E u r o p a , es u n 
h o m b r e a c t i v o , e m p r e n d e d o r y que 
d e d i c a a l n e g o c i o que d e s a r r o l l a 
t o d a s sus e n e r g í a s . A s í se e x p l i c a 
que en los escasos a ñ o s que el se-
ñ o r Ar , ana se h a e n c a r g a d o de es-
t o i m p o r t a n t e h o t e l , h a y a l o g r a d o 
n . c r e d i í a r l o h a s t a el p u n t o de que 
en t o d a s l a s t e m p o r a d a s e s t é f re-
c u e n t a d í s i m o . T o d o v i a j e r o que en 
é l se h o s p e d a v u e l v e , p o r q u e se 
m a r c h a s u m a m e n t e e n c a n t a d o d e l 
o s m e r a d í ' s i m o s e r v i c i o del G r a n 
H o t e l E u r o p a . 
L a s h a b i t a c i o n e s , v e r d a d e r a m e n -
te s u n t u o s a s , m u y . v e n t i l a d a s e h i 
g i c n i c a s , e s t á n m o n t a d a s de f o r m a 
que no les f a l t a el m e n o r de t a l l e 
de confort. F n t o d o s los c u a r t o s ¡ 
h a y i n s t a l a c i o n e s de a g u a c o r r i e n - j 
t o , c a l i e n t e y f r í a , m u c h o s de e l los ; 
con b a ñ o s , o b s e r v á n d o s e en t o d o I 
l a h i g i e n e m á s c o m p l e t a 
E l s a l ó n r e s t o r á n es r e a l m e n t e 
s u n t u o s o , y t a n t o en é l c o m o en l a ( 
s o l a de l e c t u r a se a d v i e r t e el ex- i 
q u i s i t o gus to de su p r o p i e t a r i o . I 
P e r o l á c a r a c t e r í s t i c a m á s f u n d a - j 
m e n t a l riel G r a n H o t e l E u r o p a es j 
su a d m i r a b l e c o c i n a , e s p a ñ o l a y \ 
f r a n c e s a , q u e es c o n s t a n t e m e n t e 
e l o g i a d a p o r l o s m a y o r e s g a s t r ó -
n o m o s . 
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E n l a p r ó x i m a s e m a n a 
p u b l i c a r e m o s l a s e g u n -
d a p á g i n a d e d i c a d a a 
G u i p ú z c o a . 
J I N D U S T R I A S F E R R O V I A R I A S J 
í ( S . A . ) 
í C o n s l r a c c i ó n d e t o d a c l a s e d e m a t e r i a l 
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